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VOLUME LV. PARIS, MAINE, TUESDAY. 
POWDER 
Absolutely Pure. 
" m4 »«»»«< bm hN la 
_p, 
«Mk W ailUI* I* ml ImW MM. 
1>IH 
Zintmm m ^«r' »■■>■■«■»». 
JkMrf <»k «• 
" 
*iti *«*!•- 
r •••»•■ Ow it* <f%H 
0Mt 
r. 
» BIMICK, 
6 
Con n itUor at Law, 
r»- ► mi Onmi 
p«l« 
• "HI'iHf, 
j; «i ( 
**W/or A<iip, I 
r»rK 
Mai »»»-•' • <**w 
to 
p 
r. •tLiik. 
Attorney *(• CoutmeUor at Late, 
JmMI 
» TH»«» 
JAinte) d* C \>it njmllor 
at Law, 
|ii\f|rl«l *!«!•#, 
Cour stllor at Law. 
RnfkMU. nmkmr. 
^ 
«, Hrn«K«. 
Attorney at Law, 
r. iiith. 
E 
Attorney at Law. 
a* >-vr »—•. M|» *t *-•»», 
Mm> 
II. 
*a iw»M r 
C. mil*. 
Attorney at Law. 
AT r» *4f« I>rr»c«. 
fark. .... n«lN^. 
.. 
I 
j>11>4' 
* 
fttonwyi i CounaaHon at Law, 
Norway. 
• I Itlkl *f«4W i *tt4MI 
^ 
K MLTt 
Arrc-e i Counadlor at Law, 
itriittf »u«t. 
lata >C *acwwy *•». 
pa* a aanai 
hi. 
am. HAiaa. 
>nti » at m tt4r*«l Hwm. 
1Mb «.lia*i»flktM*»« 
jj»a*Ti« 
*i«>»iarm 4 W ■ a 
/'< -ii'ari ami Surqtim. 
unci umci 
•a >«aiUt, iHriltani 
k Vt 
•an * t»-m mm* i* (a« I T tia* a4 
■ «t rMtit*4 
vya. r. j. Mttii, 
DB.VTII 
tr Ctrftu St., P*tU»d, Ml 
T-j imhi «a.aa |« <m>, p«r 
*a v- Haktot Pliui. 
» a«i% ywtMM *•♦* '•*< ti IIOlTlll 
urtt i»i m aMU%TIP itbtKial M ilku** 
ai» >a(4 tf A* M laati l« la ilk Ma* 
tW m aa( ia tent t*4 t**» *^«'r 
WlkMa 
Nr»j». • m»mam« k; nl aui r* 
||M a ruHM, 
Dentists. 
*arway VlllRff. laiw* 
r«Hl iwM a ftM 1 
4 r x»u c. a clam 
| |«VI« 
DENTISTS. 
0*** D*«* Block. Ps««. 
, 
U4w* r • • >Mt4|ltef Pliiw.'H4 Ut^ 
j*" r 1 "4 Pt*M« «M M»l U«t 
I 
r .< in bti t a»i 
"2 " • »» * «». « .mi 4|| w M t«l »%r 
J. V. DAVIS 
^ C. l*tU. 
Smith if Machinist. 
•••will l*wrl*. w«l». 
■ ••• Ml* .< ml (M»»j MM* MH • *■ 
!•" • *«i », •» aMtlMn 
•* wni itH <*i«« 1*4 SrtlW •" 
to* M. • '•■Wl .kr*«* *f •* 
**»•• > •!« I tli I W. fM—«. !«• 
M* M ••» «(r ,►«■»'» '♦"•••'T *• 
•N %«■ 4*1 »ritf yiyiai 4f« l» ■"* 
J*l»f IUIIUi 
WooUn Manufacturer! 
**'<» ta '• WiiMlW. Crtl" 
•« ■**. ui *r «im n»*-*w HiiI'W^ 
••n* (.•*« Ml I twim m4 l*a C*#OIM 
llwMMver. lulu* 
\J w 
l*wru Mill. Hf. 
^ » Up T muj tad Frvi*?. 
Gslk taswuwl At All Unas 
" *»rm mm* to Mr. M<I Hr«. **»•»< 
Z.,*7T *' •"* ■»*. T».m*« rv»W.Mr M*l " J I m4 Wr« M> Fh»m. Wr 
m. a 
4 Kr. t « SHtW. «»• 
• L u" "*»»'•• Mm |,«m Dm, IVi 
• • l!!" !*" ■ • s »•« 1>»*M, i»« A. to *»»••. dirt tUM.tiwn; W» 
I ..." '** *•* U I*W •. r, Mr* 
i*r. 4 
If uiln Uto.SM.Uft 
INVESTMENT 
SECURITIES. 
Denominations, $200 to 10,000 
Interest, 5, 7, 8, per cent. 
Maturity, 3 m. to 5 years. 
[*Tvt0*riy wvrik t/«r*« tim** 
'*• 9*4 fWpmsM* 
*'■ '• /V mm4 rcnwrf 
lb»U *1 lfe» 
«rt • «0l ^ kill *f Hhm. 
■C2TBEH1 BilHIG COIPMT, 
Portland, maink 
"*■iw w. r. r. 
L. $n. 
AMONG THE FARMERS. 
I IMiaap ia tans om praritcwi acrtmitural lop 
tea I* tilnw «ii im n laallnai 
| MmM If ikh to Awai< < 
T*MiKMnNkllUUWltMtKUr,r4UI,Hl. 
Buttar PftotonM. 
Aaa*|«tlu« iapruT>« in tbit hit* 
tmm* m*U by ib« i>r»a*ai UIIMIUU of 
una cmiuj i»j Uto caKtiralN of Itfwi 
wJ U» r*ao«»l of iwU frua ladl- 
»■laalt, u«r« »a v«» Rut* of aon la 
(vhu«m to u.im or U«t U to 
rr*a trom n*»J ti oppoatttoa aa 
a.a.*lai*»l datrytaa |T«ria«ra Him wfeo 
u»afea a UiU« Kiur uj carry II to tba 
« »rB*r «r»»c«r? *ao «icku|« It for aap- 
p.laa lot ik* (iSlif, uj » h1j« im My 
ali*r Ml U*ll oaa, kif« BO WW of U« 
r<mfbaloa ii<1 iK»n«lat; U«rt li li i 
■ koiwiii eu«BMo« iton «k*n p*rhip« 
flfty braada of t>au*r u« off ,r*d. oca 
featlag »>•« pvt.! any of color, fl ivor or 
p«kli|. ao Ual vat of Ui whoti i lir|i 
o«\i*r ftor i urtali graJa of baiter coail 
M ba I M. Iili i w«U lio*i raia of 
irada uu i uppJy emu* i Jaaiaad. uj 
m uikk of Mtfura qaallly umi u nf<nd 
U iarga jaaauty la «aor» r*adtiy parcbaa**) 
Mi ■»(< wail) diipuMl of ta li* wfeot*- 
•*i« UkW Uu aaaii. trragalar Iota ifta 
of battar qaallly. Til* feci U oflaa nM 
ta lb* fiail aiaik«i A »aa kuilrM 
okKi prodaraa aataral frail of grwal t*- 
caiUaca, bat o U ka ao iuh ta I la aol 
ca*i*d for ta wfe« aukil, II da* to go for a 
k»• prtc* Aad ifeara la ao agnca'iar&l 
proJacl off rvj it Um a»rk»i tnai la ao 
fear J to uaMi ; ao a* lo aall It la Itrf* 
qaaatuy aa coaauy battar t bat aa it u 
«An ortkaiJ) picltd ia) maat ba aold 
at oaca or loat. ao d«ai*r caa • I »rd V» taka 
aack iUk ua ao aaj lou. Hat araar* 
-at wr la mmU al a factory it la aU aaifora 
la ^aa.ity, aotor aad api»~arau«r. a»J afwr 
it la lairuJacaO lato tba aaitat Ifea daaiar 
feauaajaal a feat II la froak Ik* aarfelag, 
aad It lacwao a aiaa UrJ art.cU aa 1 caa 
ba km] %t al|kl witfeoal D*l>( tntal, 
v aw tnl iai rtpKfewl. coaan4««aiiy tt 
caa ba aold al ail Utaaa aba a tba vaaifear 
*u«ld aoi adait of tfea dalay of 8aJta| 
cwtuaaii for a tray lota Tfela la Ifea ad- 
taataga of aarfealiaa. N >ar go to Ifea 
fe<>aaa of faraMra wbo palroana a balUr 
factory, aa l an Ifea cfeia|< la feoaaafeold 
•lilra. Tba *v>a«a ar« aot I lia by aay 
utaaa*. bat a.1 tba labor of afelai'ag, 
ibaratag •*> toraiag '••liar a ad waafe aa 
aad feaadUng cfearaa aad «. rvaa^Ma la off 
tbalr kau la, tbay caa daaut* ifeair Ua« lo 
utfeaf Uiaga aa) (il ak»i« alia iaaa balp. 
aad aacay tba o^rry of o»«ra-»ia« afeal 
ife«y coatd aot Jo tb>aHfH Oaul ta of 
•aablag a fa» palta aad ailfe caaa tfealr 
•vxk la ao a^r* wfeaa lflk<rt •«m aot a 
cow ua Ifea farm Aad afeaa tba iaaa Had 
Ual Ifea ballar brtfega la m >*»y laaUad of 
grot aria* aad rauco, tb«y art aaaaliy rtaJy 
lo «a*fe Ik* mi a aad caaa. 
Tkara I* ate a Jiacaaai <a ta aoaa wt 
iit»*a »r«o«i wkick u va« m>i p.ta (or raa 
till I bwlUr faf W>ry, aa.l I41K1 in fraaly 
■*•••1 In »!»• lAtiiWtrua wptrtiir|rti 
mot* baiwi froa U» ailk tkaa Um dwp 
cm M«ua«. tad r» « Mai ia ■>«( 
kicallUM It Bid ui* 1 dif nic« of trvna 
-»aa T>ar\k W oi* kalf It* du f am>ual of 
batur lo piy u* dif itau ia «ipaaa* 
Wktr« ibvaiiiii •«( la cut it too* 
ikraa a*a miu couki ik« una for l.uuu 
,»>aa4a of tatwr atary dif. Ita tai.k la Ml 
at Ims*. um (w aura m a *>at U*ir bati 
a-aa aa»l u>« l|rai of Ika factory to •*« 
jaat kow *acfe iaaa fcavpa aia mt:k aal c aa 
r» porl if a., la awl rijki By U* a* par a lor 
• »*wa car a aaa caa '»• aa atari la aw ar 
tab*«ia«aU aa aa p.aaeae, (tat ka aia*. lata 
kia uaa aa4 can aU Ala ni.k to Ur 
'aclory, arail kla vara aal lata Ika ailt 
ftoiaaa«aiL Tkla lakra fifty or oaa baa 
>lr*»l a«a aaJ Uarn* away rruta k »«• a part 
of a»«ry <l*y to Jo lk« work tkat Ikraa 
«-a r.<ai4 tto J aal aa «at —L la Mirror 
aaJ Fira*r 
Th« Eaatatrn V+ir 
Tka fair of Ika Koura Mataa Hxiatf 
•kick it<a«l at Baatfor >*a FrUay laal, ika 
r*p»tl of wkick la cuauaa«4 ia tata laaa* 
of ika faiair. aMj kiaaldiaiaa a aac 
Cava Ikruafkuav T&Jtl«ti Ula ckblDiU 
hiiuf MNakal, yat u<j «*ia fairly r*p 
r*a*autir« la all d*pin«>«U of atal 
ika faraa*ra aa 1 a lock (Ma*nt*ra of tka 
NiaU ara a.»ta«< la lk*ir aataral .lit** of 
•ort. aa J plalaly akow tka tapro«aaiaau 
(v>ia< oa *ju >aj aa 
Ai«ijiaika.a la • tn■ a• ur* of lack at 
taaJiaa ika fall H<-t«aa of a |r*al fair. aa«l 
Ula ia at. *4 aia al U»o< <r a*«a Ikia T ar to 
kaa« kad ikair fall aaar* Tka vaatkar 
from »*|iaaii| tu *a>l »«a all tkat ooakl 
la d-air.O Tbla favor*! aiwalaoc aol 
Widaaa>lay tka iac'>*r of vlallora waa 
*'4«a. lu aay cruad a*»r b*(<tf* »wa 
ua Ika 
*r»aa<1a r&ar»1ay tka alaa«ata a*aia 
fa*v>r*0 tad tMoa^HI aa >tk*r fall aiuad 
aac* tkoa^k aoi m larg* a* oa tka pr%vt* 
oaa lay, %kl»a Frl.tay, araatkar 
•Uli droagkl a larga allaaJaoca for lb* laat 
.lay A>1 Ikta aiu-a laoca r*>pr»aaaUJ t» 
caipta. au Ik at fl a aaciaiiy aa ia *kcii 
ma aad 
atuaOaac#. Ua fktr waa laitkciluctaai, 
aa*l agaia JaMokaUaUa tka fact tkat aaal- 
• ra Maiaa la faiiy alia to carry oa aad coa- 
uaaa a aaccaaafal fair Tka r«caipta muat 
kava ba«a to >ra tkaa aaoath V» caacal all 
pnaiaaa aa 1 *ip*aa«a ~V»rua*r 
RinU to Fair Exhibitor*. 
Cusatiw f—r »K* u use* 
If foi kiu i<M Ooaa 
mi 
MU« ap y >«r oia<l to Iwp y^ar Uoptr 
aaj HuhI j.*r u«|i« if foa r« twaua It 
Nf»r paya io lid. 
l*»a » liaagia* ywa tba '«••« t> »r»«* 
la artistry **rcauar tbry a»loag U> yoa 
t <Ui«r» m*y bin Jut u guml or Cwttar. 
&rc«r« your imhUiU vlllt it lb< 
fair. 
If U*r* U um plac* iduti aa->U>ar arh«r« 
poor b«lp U aoraa tbaa all it 
la at aacb a 
l> *c« M till. 
Iafora tbr it>taag»ra of falra la rrgard 
t» um iiui'xr of borw* yoa atp*ct to 
a*ow la urvlor to aa<arv aaoog* alalia 
Tfca am'itr «f aatrtaa J<m« aoi ta«lt«au 
t*a aan»?ar of aalaala iftuva. 
Do aot try to bkk aay U*aiib«t If ib«ri 
bipfra tu bf amy oa yoar b-»ra*a 
A good 
cjaaitu* vii! **m aara to t.J tbia, aad 
tryiug to bwia than wUl op^raU i|ilMt 
yoa 
Traia 7oar b t—4 to do Jut what yoa 
want U«a to Jo artiLte a* lag la»p«cUO by 
Um roaailtVa*. It la too lata to do aay 
traiaiag ab«-a 70a oaca aatar 
a abow rtag 
Tb. acu«>aa of aa aaiaaJ alwaya bava 
a 
«tl|kl la tb« r>« of lb« Ja l|W. 
A NMltw* will aot giva aay cradlt for 
•apviflaoaa lab. It la bast, ta«r*for«, 
aot to bifa aoraao too fat A |<mmI 
tbrla- 
lag coadiUoa la alaaya Um 
b«at (or aa »w- 
tag bora**. Wara yoa aboarlag 
baafcattia 
or &<>ga it aigbt ba wall to pat oa tba 
aar 
piaa flaob — Kaataciy tltocb 
Kara. 
Tb»ra la a t • >aiy oaUo>a la 
lb« ui i 
*«♦ '!. «btt«U*cru|Mirf aaid lu 
b« i 
Hh» m>I itlaaii foliar* It 
iu* ■**■« 
ibat th»r» »rw •**>!*<] ll»f» tr%»m 70 
w*h»/u 
latu.iU UiRi MMkcia of »b»at 
*a <rw tbau 
um;«4T will priktm T«» 
pat It la iMWr »»r 
Um rixiirM wbictt 
tJ**M b»i» to h«r akftl 
uia*t Una yrt; 
My MM* l7o.uuu.guu bwi«i*, 
wbiu u>« 
w«»Ult» at •r*IM l**f 
fotiiM 
wtll hut aboat M 000 000 to Mil 
k~ 
e««l krti; ilorM b«v« ONtrufnl 
i gfftal 
porno* *f tftr *k-«i tt»*t 
«m (ImJiii la 
U» i Tl« Uattol *tat«a 
aa«1 
caa to cuaaw J oa I" «appiy a*.*; 
101 000. 
•MJU ->*.h*u. HaaaU 90 000 000 
aad IinII* 
M.000 000, I at la tbM« 
laiur euaaulo 
ib^r* u um'b »<>r» aacertaiaty 
tbaa la 
U« Tormttr. Wait aJJi 
to tba atrl<>a« %•- 
P*ct uf va« oaUuvb la tb« 
aad Mlara ofta« 
potato c r>p la aatay part*«*t 
K«ilia<l tad 
all ». a* tb« c< >«at 
<*f iMtal Tbla 
aiua» *u*UI ba»« aad* a 
t»a«l *lat*r tb*rr, 
*b I rv>a >ta«tl oitb iWtr 
br»*J It U a 
(luoay Mua|k oail#ife 
— Fara«r 
Tb* <i« »ta uf t»iaao uf A«rlcaltar« 
of 
Mala*. IMf 9. briuagiaf 
to tbvacwraJ •< 
rtcaitaral auclatUa of tba Uuu, 
ha»a bow 
all • «va a*at oat. aa«l 
araWn uf lb« au- 
cl*«l«* «UI b* aappltol arltb 
tb* »aa« 
tbru*«b u« tr<r«uru* 
oa application. 
Botb ta« prlatlac a ad 
ta« Ma>1ia« bava 
•*»« aura promptly eoapUUd 
than for 
M««ral y«ara pot, an ) 
a-«. r»tarUa *111 la 
coo* qaaoc* taia y»»r 
ba able to dlatrt^ata 
tb-a al tb- aaaaal abowa. 
All la waat of 
tk«a aboalJ apply early -Itraaf 
Tb* app4#a la aarkat tbla 
aaaaua a bow 
that the IIUJ* 4*atrartlra appia 
at||ot la 
atiU at wort la aaraaai 
Farmer*' Home*. 
"Br It «T»r to hua'>U U»«r« U m plac« 
Ilk* bum-" )• aa«ntla*at (hit will ftoM 
l >k| m loag u U* arorld Tba 
•■iaall.1 |« o«*r-crowiad covatrtaa 
•Nft ih« rick bold doalaavriag 
away «»»»r tba loarar claaaaa, Itvaa la bla 
filthy ha" r >et»ntaV all attempt* 
l<> Mplr* to iwlUr aarroaadlB«a id I cob 
tliti >n« ara craiM, or ilpptd la lk« bad. 
or, aorw Hk»ly, ao t»a<i U »ftr alluwal to 
for* 8 > hia daya am ap»al la an aa«B t- 
li| raad of wr«(fMa«M, y*t tbla hum 
hi* cot la bla boa*. All bla plaaaar**, 
bow«*«r meagar. cMUr tb*r» wltb bit 
family aroand bin. 
Bat wltb tba fara*ra of tba UalUd 
Sui*. bow ditf rent th* coadltloaa I Tba 
r ira«r'i lot la dapradaaca, and lb* latter • 
h I* WpaaiWata. Bo It aoaM mb that 
ib* taartcan farsx-r abtald bata a com- 
f<iru >W, happy bom-. Bat what aboald a 
D'tiM ha,—* nnd*l boaaf My Idea lathat 
• h««m« ab »ui I oa a placa wblcb a farmer 
taa aajiyj wbara bia cbllJrm grow ap 
aroaaU blm to ;ura of illacratloa. Tba 
•vlldlaga *b >al>l h* b*pt la good repair 
Tb« yarda aboald ha alealy f*ac*d ao 1 
palaWd Shad* aad frail traaa aboald ba 
•at oat la at>aadaac« aroan 1 tb« dwalllng 
Tb«r« aboald alao ba a ate* gardca with 
«*g«tablaa, fralu aad b*r«t*a la tbalr a»a- 
••»a. ao tbai tba porb barM will onlj bava 
to ba tlalUd at laWtala "faw and far ba 
»•»•« " Tba cblldrv* aboald bava a good 
Itatrlct acbool vdacaUoa, aad a wlator or 
two at tba acadvay If It caa ba aff »fdad. 
dbil atock la ralaad aboald ba of good 
Mood, ao tbat tba bora Will ba lataraatad 
«ad aacoaragad laprunJ aacblaary 
<»agbt to ba a»#d ao tbat larga raaa'<ta may 
«a obuiaad wltb aa »n»»a Utara of bat lit- 
tla maacla Wltb tba raap*r, bora* fork, 
•aky plow, aad otbar rldlag aacblaary lb* 
farm and faralag bava ao tarrora to aa 
•rdlaary *a*rg*Uc buy. Thar* aboald ha 
• work abop wbara lalaara boar* aad rainy 
lay* Bay ha apaat. A faw afcnaar)! toola 
aboald ba tbar*. tba BJN tba tMtlar. tbaa 
ab'B a ralay day nan, tba boya will ba 
tbar*. bard at worb mtkiag or r»palrlag 
•aithlag tbat will plaaaa tba baad of tba 
faaily, aa I tb«y will aooa hacoaa aipart 
la tb« a a* of u>ola, tbarvhy aavlag a good 
«aay bill*. Aad aa regarla tba boaa#— 
tba boaa a— tbat la aappllad wltb r*ad> 
tag aatur aattabia W» tba ag«« of tba 
btlraa Supply Uaa with b>>*« o>t or 
tba yal.ow «of* rati klaU bowavar; «1t» 
lb»a currmt a«wapap*ra. a good agrl- 
cultural papar wbkb of coir** woaUl b* 
tba KaraJ. muu oNate If tbey b»»a * 
taalra for a««ic aa orgaa or piaao If U 
cu bt kf>rM. Wkiti coiUiutl fmt, 
ud powar f >r good la a tnuairal lottru- 
inl la a faally wbara all caa gatbar 
aroaad aat ili| prataaa to tba Graat 
ditar. 
A boy ibal la brought ap aadar aach la* 
dawa* caa b« UaiUtl, uJ, at lb* pr>p*r 
»ga. it w.»u 1 ba wall to ilva bin a mc« 
arriaga, baraawaaa.i b »raa, which ba baa 
ara««l atnv Vln»« o?ar, aaJ whaa ba 
intra oat an<l rircala>a with coaptai »o«, 
•bo, atuoot il<a»t will tM of ti« aaaa 
• lamp a« blaaalf. •»»« tb*a ba will ( > 
i >a»« with pi*aaar« bar aaaa ba aaa r*ar«d 
• a a p.»aaaai koa*, aaJ «)»a a* Imim It 
lo fl{bt Ufa'a bat tlaa, U will ba a !«»»•• 
thing °f p*ofoaa«l »»rrow — K II. C. 0 
a Kara! N»« I 
Manure* First. 
Mr. J. W Hia»ra, who Uft Saw 
tlaapablr* Tor aa actlva aa 1 b >a >ra*>l» po- 
•Itloa la M aaoarl. la llMllag tbat rui«a 
• bl:b will apply latbaUraalta NtaU caa- 
aot profitably ba o^warvad ap »a tba rich 
,»ralria aoil of tb« *wt till tba a ill la aora 
coaplataly • ih»u«wd or farm prodacu 
•Mag higher prtcra la aukit II* aw a 
alt toa alt >rat* of chaaical fartli.tara la 
Maw Kaglaa-I. aa 1 for y«ara qa*.| thea 
hiaaatf by tb« car U*l «p.»a N«w llanp 
•blra farm*, sat afWr flva yaara' a i par l 
aaca la Miaaoarl, ba aaya "I do aot ba- 
ilaaa tbat tba prlra* of atapla cmpa la 
tflaaoarl Jaatlfy t*alr aa#. racapl aadar 
*•11 «l*fla-l lla'UUoaa which almit of 
tbalr aa* oaiy ua Wr aic*pUoaal coadl* 
tloaa. Tba aaviag of th« waataga, aa tow 
coa«!actoi]. of oar atock »xcraa«ata, will 
coat bat a fraction u aacb a« tba plaat 
food aacarad la parcbaaol cbratcaU," %o 1 
fee !■ la a "profoaa I Mai of tba ataoat 
«-c«>a<»a? of atocb aaaaraa ao t tbalr lnt»l- 
Mini aa« Ilia aJvtca l » aa«a aat Ja- 
tlcloaalf aaa all tba aalaal n^rwitiu 
bat caa ba collect**] oa tba fara balora 
.•ay lag a >a#y for coaaarclal fartllliara. 
« aa app'lcabla la Naw Kuglaal a« at tba 
inurr *0 *f »r 1 t» huy f. r 
i*ra an 1 at tba aama Uaa waata bla atabla 
««aar«a; aa I aay f«rtll.t*r daalar wb<> 
ta.ka to tba coatrary la altb r igaoraat of 
• bat ba t« talklag, or woraa, a dacalfar, a 
llahoarat Uacbar — S*w Kog'.ao I Faraar. 
Mtttr* I'll I .rt I bata ofUl baird II 
rrm»/»i*l taai «r>»r» early ^uum it i 
b«r* ui imh pwp«rljr HimI la iba 
"trlf pirt of iba MW'ia to I tWorw bloi- 
• >mto*. It wia t grail dsmifa la tbeai lu 
vmibam trwr ibfj ir< binMuvtii. I 
ja?*r ba»a «<r«*d wttb It, *od I deairr to 
now futir opialoa la iba m«tur 
Krapectfblly, A Ni ixiimh. 
S*ltb*r bata wa af r**d wllb Ibil ootioo. 
WltVl pjllUNt III tf«» (rt Ward? 
W« 
ioa tbea. rrgirdina of tb« mwdi Wi 
i»m (mi • boras lod calilvitor tbroaxb i 
laid of 0o« potatoes In lb* m mtb of Ai- 
(«•!, twlcs I* l row an 1 followrd wllb 
ibor >u*!t haod boala*. iud *11 wllb u 
nacb Mliificliai m lo Mali u toy bo*- 
I0( rfrrd >01 Tbsft l« fJHSlloB bat 
ll • >ald'm viur to bits lbs * roaad cl<-»o 
from wssda *l lb at llms wltboal lb- bot- 
tle, Oil WbrB ll com«« lo i cbolcs 
ftm- 
tw.-ro a «»tmp <>f «Mr.|« ao 1 « stirring of 
tb« aoli. iboa pat la lbs ciltitaior asary 
llms Tl» trt'li If illownl lo alaid will 
njira lb* crop nor* Ibn mi boalif cu | 
ttaoa, or potato.* Hihar, aboald o<i ti« 
bo«wl wb«B tba pliata ar« wvl—M*las 
farmer 
Tbs riblillan of blood slock wbo like 
tnacb Im« iI«, to I ir* it cotmI l«trabl» «*• 
i"on lo Hi ap aod priMii tbelr bards it 
>ar Huu fiin, irwioi •*ti»fl-<l wllb lbs 
JaJcliK lb«t la oftol made Tr»ry 
demand 
ibsl e'>ap*uit expsrts (m employed, die 
ioumlr-1 uJ cipiMt, io lb it lb* an! m tie 
(0»n bs Ji l<sd tyy tbelr pot III iccordllg 
lo ibe ki>. Mr. s»n »ori of 1'jliBd, 
brings oat lb« poln fry ck-irly lo i rr 
< eBt Coav«mUoi **I elpectad when I 
cam* brrt- lo hivr my aalmiis Jadgid oi 
t&eir p 'ton Tbit U ill I iik tad ill I 
wail It c wU a* i good dsil to com* to 
tb« filri, lo prepir* for ibiai, lo ittead 
tun. lid (it back from tbero. aid w« cao- 
not »ff »rd to do ll aalsas wi cia bivi 
JasUci Id lbs Jadglag 
** Kilr mtiifera 
• boa Id look aoarply after tb« Judge*.— 
Kiiie Ktriorr 
The Fruit Crop. 
Kroo rcporu collided ii ill tb« ippli 
^r>wlig •• ctloia of tba world Itlavvldrot 
tbil lb« • r tp Ii tMiow tba ivrrafr, nd 
pricn for wliur ai l iblppli< app'ra will 
Urn. Hicb ficli in oot aaiillj mid* 
liovi lilU tba guodi blfa paaaad lit > 
tba ban.la of apvcilaiora, ind lldar tba 
pr«««at clrciiuatiocM It will 
wall to 
»ir la mlid ibat frail U prri»t»a'>U, and 
ibil wblla ill in boldifor I rtaa tbay 
ar« ill Ukiig a »«n- rl*k ard ioa« of tbrm 
(•iliac aujr rvlaria; aid if 
ill raab lo tba 
mirfcai ll Obc* lb* prioa will coma dowo, 
l«t ll tM um tlm • or laoibrr. It la aoi 
>w«t to tiki aaeb risk bj boldla« for 
aiiri pricaa of parlababla goods.—Mirror 
aad Firmar. 
A fiiiD or Armsi'i ation —I am gr»»at 
if pl«aat<1 w.i:. ih«- Karal of Aaga«t 
4:0 
met, coaialaiog the r-ry latereatlaf 
arti- 
cl«a on Agrlcaltaral Kijwtm-Dt Miatloae 
iid a »k> uh of tha Ufa aad 
work of Sir J. 
U Lawn. How faw tlllere of 
the aoii, 
•in aaoag the mora latalitfeat, kao* 
the vaJae of tta« Iabore of 
tola ffeatlamaa, 
by which they ao aach profit 
I* U doabt- 
leaa a (r. at adeaatage to a«rlcaltar« 
that 
ao naajr tttataa of the Ualoa 
ar« eetahlieh- 
lag t iperlaaat alatiooa I; la 
to ha hoped 
that th« balietlaa of theaa 
atatljaa will b« 
foaad la all tha farmera' hoaaa 
of tha 
•«T«ral HUUf, aloagalde of 100a good 
farm pape» aad the local aewapeper.—J. 
B. la Kara! New Yorhar. 
Open barayarda aaar dwalllaf*, 
with 
thalr large depoalta of watar aoahad 
ma- 
a are, ceaaa taach akhaaaa 
aad death. 
Make the MMara aader 
eoeer aad It woal 
aoah lato tha wall, aad It 
will ba worth 
twlca aa sach for tha laad. 
for Thi Oifttnl OrauNrtl. 
TIIK YOUNO MKCHANIC. 
ItwnmlitMl ik*ll M lha Mil* NU| 
I p In Ik* mntrf, •hailing |oM*n ««,- 
Ami aatar* imIIn ikM April aon. 
M r Hill# boy. M«**n nualx^l foar, 
Wm a Ilk mm Utara, playlag oa Um floor. 
A llnr mmiImi mo« inw la Tl»w, 
A* U« Mliiu bali<l In mmiUIm mw. 
An.1 ip II grmw iffitll lha roof want on. 
Ttw rhlmnav built. u<l ail «m nlcaly tloar. 
Tkaa flnUha.1 an.| «-omi>lala. It* r*lla.| i>n ma 
To |M look ro«»l, kka work ofullfl m* 
I bMM hla •tek.iilalrait aa<l pnM hl« •kill; 
A»t bopal ha y»l atxna kl«kar plaoa wouM III. 
Hal aooa kU rhllllah Ui<M|kl alaawbara arara 
lOTat, 
Ml# totikowa tall aa»l la Ika lira waa baraari. 
Tfcla lilt la alnrr, altnpla tHonfh It la, 
A Moral baa, al Mai, kw |ro4 ud toa. 
All In Ikla h««r It a ara arakllaaU, 
lath on* k atraclara rnumi for I toa sail. 
II? Diaoar work* o«a .tar nun all toatrM, 
ko (rkM >o I wool will tool Um laal kbl la. 
Than. twU4l»( aa mm ara fr»«a lar In dkf, 
Mar K ba a lib «>14. an. I a>i wtito or k«f( 
Aa.1 tba aara ftainlatloa flrialy balbl ipm, 
Tka Lnril Jaaaa btl«| tba CufMf Mtoaa. 
1.IHIIL iH'ailtl. 
Thirteen Dollars a Month. 
"Sara money oa thirteen dollars a 
month ?" said a soldier at Fort Wayna, 
repeating tha query, MYou bat 1 
mooey. That's what 1 went tato tba 
aarvica for. I'm going to com# oat at 
tba tad of (W« y »ars with I ft 00 sarad at 
tha Imt, iixl I don't propoaa to ba aery 
economical If 1 did I'd aat tba Agura 
at $H00.M 
Th# statement waa a surprising ona. 
That tba blua uniformed priaata, that 
any fall (roan man could sat bj oaer 
9100 per ysar oa auch email pay 
«aa 
something to ba doubtad at first thought, 
and tba priaata saw it Sj ha hastanad 
at one* to damonstrata bow it was don*. 
"A small percentage of an anliatad 
man's pay/' ha said, "la always retained, 
ao «t tha and of (Ira yaars ha is b xin I to 
haaa $72 to bia cradiL This laaaaa tha 
actual pay b# rocaiee* 913 p>r month 
for tba first two yaars, 914 for tba third, 
914 for tba fourth, and 910 for tba fifth 
ysar. Thar* is a eartain allowar.ee for 
clothing which aggragataa from 9240 to 
9300 for tba fira yaara Oat of that a 
man ought to aars (Mm 9140 to 9200.** 
"Hat that laaaaa only $100 to clotba a 
man for A*a yaars." 
"1 know it, and if wa rot our clotbaa 
of» custom tailor it wouldn't go far. 
Hat tba gnvrrament furniahaa all tha 
clot baa at vary low pricaa. H. >uses cost 
about 92.40 aacb, pantaloons 92.24 a 
pair, and a drees coat only $H or 9'<J 
A priaata gets ssy 9'»0 allowance for 
tba first yaar If ha draws laaa than that 
amount tha balancw stands to bia credit" 
•• \nd if ba draws mora 
"Than tba amount is deducted from 
bia pay. Tba goearamant watches thaaa 
c mars pretty closely. Tbara is a aattla* 
•want avary aix m on tha and tba man aU 
ways know just how thay stand. Now 
in fiaa years a good steady man ought to 
sata 9400 of his pay, 9100 at tha very 
least on clo'bing and 972 retained pay. 
S »me at tba fort now will aav« aa high 
as 9*00 during tbair tint yaars' sarsiea. 
If tbay enlist again tbay gat 91 par month 
mora. Tba riaa of 91 i« mad a on aaery 
ra.anliatment. 
"Here'e an »th*r thin*' (bat auaa up. 
A mlditr can depoait ku aavinga with 
the I mt»d Stair. paymaster and get 4 
per cent internet from tbe moment 
it u 
turned o?tf. Hit onra placed there bt 
cannot, for any reaaon, touch the moory 
again until ha i« diacharged. No matter 
bow badly be needa it, there tht m >n«y 
muat atay. I've no doubt that many a 
man haa been kept from deaerung by 
hating money witb the paymaster Of 
courae if they dtatrttd they would n Jt 
dart to ahow up to claim it and it would 
bt a daad !«••• 
"Hert'a another point where a man 
atanda a good ahow of nuking a atake. 
When be ia diacharged h»» geta a trana. | 
porution from tba place of diacharge to 
tb« place of enlistment at the rate of HJ 
<*nta tut every twenty milea If a man 
eniiata in New York and la diacharged 
in Ariiooa he can make the trip if be 
chooeea for probably one-half what bt 
receivee for iraneportatioo, which nets 
him a anug aum." 
"Ik) an) mariied privatee aqueese 
along on auch amall pay and aave any 
thing r 
"Plenty of them, air. Of courae the 
government doee not provide quarttra 
for familtea—or U not e * pec ted to. Hut 
they art found at tvtry poet, and only 
tht consent of the auptrior utli rr ia nec- 
r»aary to occupy them. Then women 
are alwaya needed, for tbert ia waahing 
to bt dont and other work of women'a 
kind. Of couret tht govtrnment iaauet 
no rationa to familiee, but tht aolditr 
with a wift and children geU bia allow* 
anct and that htl|>a out. All of them 
do more or leaa work, and that help* out 
tome more. 80 that a private with a 
family, if it ia not too large a oat, real* 
ly aavea more than one without. Tbert 
are men at Fort Wayne who havt bought 
land outaidt, built cottagtt, and gtt 
quite an income from them Tbert art 
pltnty of lota in Kpnngwella owned by 
aoldiera at Fort Wayne." 
"And ia tba lift auch that tht mtn 
ofltn re.enliat 
"Oh, yea. It'a an taey enough lift, 
and if a man obtya order* ha ia aurt to 
atand wall with tht offictra, and hava 
more or leaa favora abown bim. Oat 
wrgeant at tba fort baa bttn in tbt aerr. 
ice twenty«two year*, and othera art 
thtrt who have been in the army twenty* 
five and twtnty.aii yeara. Under the 
retiring act, after thirty yeara' atrvice, a 
man can do aa ha pleaaea, and bt aurt 
of hia pay from tht government. Tbir* 
ty yeara ia a long tima, but I propoee to 
atick them oat. I've got only twenty* 
nine of them ahead of me 
" 
Mr Kimball's Tender Heart. 
Hon. Increae# Sumner Kimball, the 
oldeet member of tb« Yo»k county bar, 
• ho died a few w«eka ago, hftd • remark- 
»hie fondneee fur the brute creation, and 
although he kept • well-etocked farm he 
never but one* allowed one of hie biped* 
or quadrupede to be killed. If • litter 
of kittene made their appearance about 
the bouae he would not allow ore of 
them to be sacrificed ; all mutt be fed. 
Hie wife did, upon one occasion, finally 
prevail upon him to kill, or rather at- 
tempt to kill, an old Shanghai ruoater, 
but be never completed tbe job. After 
catching 'be fowl be procured a hatchet 
and repaired to the chopping block to 
perform tbe obnoxious tnek. Tbe 
Sbsnghfti's oeck wae laid acroae tbe 
block, and tbe would-be eicutioner, mis- 
ing the death-dealing hatchet aloft, abut 
kia ejee and turned hie head in the op- 
poeite direction. Down came tbe hatch* 
e \nd about half an inch of tbe Shang- 
hai's bill wae aevered from the remain* 
der. Disgusted with tbe reeult, Mr. 
Kimball went into the bouee and bia 
wife went out and flniibed tbe job. 
Maktnf • IlikWt Mm*. 
flnppl»*mrtitarY to Um rrnat ftli.wmaklnjf 
hnsliMwa l»rr» la !>>• rubber Imluatry, t><r 
whlrk Dodon la Ih# gmil mitrr In Ibis 
country Forty million dollar*' worth of 
rabhtr iIvim mhI Uuli arv sold In tl»» 
in<»Urti Athena annually The raw ma 
tcrtal n«M fptm IWa. Draxll. In hujp 
lump*. whkh th* native* makn by dipping 
sticks In the up of lb* ranulrlmw Irw 
and turning i twin n>und and round with 
frequent |ilmi|r<i Into the heated rubber 
i.tit a h«>t fire TImm lump*, upon rrwch 
Intf the facu>nr. are rut In alire* wlm b 
an* run thMiuh Mllm and m*mmI out 
thin and Hat like pancake* The iWi 
thua obtain*! arw ne«t put through otb*r 
roller*. bfttnl to t hlfh temperature. and 
Incidentally amalgamated with a oxnpoat- 
tlon of lampblack, sulphur and lltharm, 
which reduce* than to a *oft ami putt; 
Ilka ron^itary. 
Filially. In thl* aoR f <n<llUon, tney are 
pa*a»*l ovar itn>| roller* Mjrger than any 
that have m»na U f.«», and actually Incur 
pnrated «till the tlaaua of i wimlAl rloth 
which la deatlued to aerv«< aa the lining of 
tha •rrnliul boot or »1mm If you will 
try to null apart the lining an<t ontar mat 
f » nil '• r •*•, !*] *M will -Main a no- 
tion of the thuMUxliam with which tbla 
nart of IIm manufacture la performed. 
Tlia rubber ahreta. thua prepared «JW 
paaaad through a laat art of rollera, 
aa which ara en<n*ved all the mark 
ln<r« and mrruiratt- ita of tha a»U and 
ojipar that appear In the completed article 
The ruMwr tl.ecta ara n<rw ready for tha 
cutter. who turna out tha rartoua pleraa 
by band, with tb* aid of a kutfa ami pat 
trna Tha parte an> thru put togetbar 
br otbrf workmen with rubhrr tapa. 
\Vben tbla much baa been aornmpllahad, 
tha a boa or boot la laated In tha uaual 
way. and. aftar bain# vnrnlabad. la allowad 
to remain for eight boura InaMmi heated 
lotb»UB|*ntur»o(Sndrfi Tba l>eat 
acta tha varulah and tempera tba rul<l«er, 
whlrh la than tarmad "riilfinlialTba 
•tamping of tha firm name on tha aola la 
tba roocludlng operatUm. ami then tba 
rubbar aboe la r*4dy f«>r aala — liuatoo 
Cor. Chicago Tribune 
ItnnM' Iwllgtu la a—ad. 
It baa Iweu often obaai >ad by thnaa who 
bad to do with horaaa that thaaa anlmaJa 
hate their nrvper pnde In regard to tha 
looka of their liarmva and trapplnga Tba 
boraa la quirk to ahow bla pleaaur* or dla- 
pleaaurv. and ba doee thta at time* with 
marked amphaata Ida aenaittrmraa la 
not llmltad to tbadallfht of the aya. but 
ha la equally moved by lb* aenaatlon of 
aound Horace km In many raaaa to ba 
roiiacl .. f the tuneful mdo»lv or tba 
Jangling dlamcd. aa the < aaa may t», mada 
l»y tha hrlla whlrh arw put ui»»n them 
In tba wlntar wban they ara driven to 
aleigb and aled. 
Mr lltaaey, an FnglUhman who haa 
mada a trip thmugh hta mm country. and 
haa writ leu a k at» ut It. fundballa 
la uaa all tba year round on the narrow 
country mada of Ife*rbyablr* A driver of 
one f tb>a» teama told him that oora, 
I •■in* In a hnrry. he neglerted to put >>n 
the bella. The n<na««|ucoc* waa that tba 
horaaa were ao Indignant they refuaed to 
atari Aa am>n aa tha hella were Aieil on 
the horvea atarted and want (tmteutedly 
on tLair way 
Tbeae aim pie taatea of tba bora* a {pear 
much like vanity. Tba animal aertna 
wholly Inaeualhle to tha rhanna of lami- 
acane. but Ita fancy la taken by the gllttar 
and (laab of a bit of tlnaal worn by Itaalf 
It take* mi ii. tire apparently of tba 
■waetcat m>tea of airging btrda beard in 
tba thicket a about Ita paature, but la da- 
llrhted With the ringing of bella. with 
which It makea nmat Vv ita pranrtng atep 
ami by the toaaing of ita neck.—Youth a 
Companion 
TV* IUi»linMl«r mf \\ m4 t'vlnt. 
Ths cadrt hop la a aeme of almost ha- 
wlldrrtng l<eautjr. It take* plar»» la tha 
m*aa r- in la Orant hall. about which are 
bang t»••• port rait a of great cotniuandera. 
ao thickly that It kaikt Ilk* a plcturv 
lery Tb» fl<"f U of harI wiol mil |»r 
fret It |«>llabrd I'j.-n a little* platform 
the 1*1x1 la arated It a leader a 
prvud and haughty phyal<|ue. and la art- 
drntly profoundly impre«#rd with hla own 
latcrtann- 1 have avwu many rmlMot 
Mi,I |a>«rrful prr*»ti«£r«. la who*# hands 
Mini Hi* dritllllra of atalM, hut how 
•audi the* all look la tb* pww of a 
real I r stalled t*u»lmaatrr 
Wlw b* fnwni har»hlr at the hwi 
fiddle. when by a twlat of the wrtat U In- 
splrea t)>« flute to wwwul rirrtluoi, 
when hla firry eye lights on the unhappy 
man who hanjr* the cymbals. h<it l*njr«d 
them at the wrong second. whm he be 
mow nrtlwl and throws klnwlf around 
on all ildn at once, ho« It ihww serm aa 
If the nmalc ruin' right out of the rnd of 
hla batou. Now ho ahuta hla ejea ilreem- 
Uy and n>oTM hla hand slowly, Ilk* tha 
awell on the ara. while a drvaiuy melody 
floata upon thr beary air. Now he 
acarcely movra at all, and only the ax- 
qulalte strala of a single violin touches 
jour »-ar Now hla lawim brar«, hla 
•yea glow. Lla hands U-at wildly. and a 
tumultuous rhorua breaks forth Ilk* tha 
mar of aa atitfrr hati. r\ m llM ah Ml I f a 
TktOTtoua boat And ha dura It all with 
lust that little black scepter What ma- 
jesty mmparr* with hlaf—West Point 
Cor. Nt-w York Tribune. 
I'm* of III' rrtaoK MrMrii(rr. 
Tha prtaon meaaenger la a peculiar 
character lie la attached to tvrfj pollra 
court In tha rttjr. by what right no one 
rtorpt hlinwa-lf know* Although not 
treated with any authority from loral. 
state or national |vwm, he baa acce%a at 
all tIntra to the nriaons attached to the 
(■olio court a, and la the latter be appear* 
to In' of more Importance than the regu- 
lar officer* |*ld by the taxpayera. He la 
truntworthy and a<t<ma to hair unfunded 
faith In human nature lie mnducta 
buainea* ill thla faahloii A rmjwctable 
young man b»t>prns to hatre Iwu out late 
HMlIshmIm In t»iemorningb«wakee 
pennllees and with no tueana of coramunb 
rating with bis friemls. The prtaon mee- 
M-ngi-r understaiida the case In a moment. 
He offer* hla MTlfH, kao*ta| that his 
client will b« only too antlous to make 
good any expense*. lie will run errands, 
employ couum I, If nert-aaary. and e»en 
ray a prisoner's fine without security for 
Lis outlay. The measanger aeldom make* 
a mistake. lie lias Imq known to ad 
ranrv aa much aa ||(JU to a prisoner who 
waa confined In the Tom be for a week, 
without oth«-r aerurtty than the man'a 
word I'or tlii-. little transaction the 
DrUouer rewarded him with • rberk for 
I^UU.—New York Mall and Kipreea. 
Am Arlmi Playing (*r|M«. 
It U not rujr fur a kfo>«l artor to play a 
corpa* MIm Annie Kuuell K«<t 
nti rt> 
(•rrirue* Um other evening that 
lllu»traUa 
a ararca auapected difflrulty. yet una th.it 
mttflit eaally turn a Mil mym into a rklic- 
» fair*. In the laM act, (<>r fully flf- 
terti mlnutca, the latly maid of AatoUt 
•rrfl hjr th# tlHllrnrt llrtlihfil out upon 
her iwd that ha* l*«an lain U|n>nthe tiar^e, 
I,, r limU rl«id, her feat urea firm and oo* 
band TUihlr, atlfTened In daatb. A whit* 
light la thrown a pun her A feeling of 
MlbM prrtaM the anllrnrt aa they 
waubed the pal* eonntanance. N'uC a 
aingle person In the theatre knew what 
was paaaing through th« mind of the 
corpee. Mim ltuaaell waa In perfect 
•g»»ny. She fait that bar rigidity of limb 
and pa—It*—aa of feature wara aadly Im- 
periled. Her ivwa twitched, and aba fait 
that aha waa aUmt to aneeae. Ilorror* I 
Karewell, amooth, placid feat urea locked 
in «l«-ath; farewell, tear* atanding in many 
rjr%, and. horror*!—laughter, onvuUIre 
laughter! Fortunately aha did not atteaaa. 
"Hut, oh my I If I had," aha aald plain* 
tlraly. "would It not hate bean perfectly 
awfuir*—New York llerahL 
Not IW Law* M*w«r. 
"I hate to make a cum plaint. Mr. Hmlth, 
bet that lawn mowtr at joura U a 
Urribl* 
noiaanre 
• 
'Law a mower I I harent gut any lawn 
mower," 
"lUrrn't got any Uwn mower' Well, 
that's good! Aa though I hadn't 
heard It 
nlgbt and morning ever 
tines I moved 
herv Tltrrr' then* giwa thu cou/uunded 
thing again r 
"But. bit dear »!r. that Unt a lawn 
mower Tnat a my eon winding up hi* 
WaUrbury '—UiwUni TiaaacripC 
OXFORD horse: talk. 
( nwMuntfwtlnnt fof thl* <l»|«nwMil iknnlit 
tw nMrmwl Ui A. T Kwlk Cirli, M* 
A aub*criber in Ma**achueetta uki 
in teganl to lk» merit* of Daniel l.am. 
b»rt *tt*k ami it* (tending among the 
Lreedera of Oiford County, and alao in- 
quiff* if the IMmont branch of the 
llambUtoriian family i* not thought 
well of. In reply to the firat queation 
will *«y that, in our judgment th»r# 
i* no family of hnr*e* in New Kngiand 
that produc*e *•> uniform a combination 
of beauty, intelligvrce and *pred, with 
fine trotting action, a* the aona and 
daughter* of Daniel Lambert. H» far aa 
w# know, all w»|l informed breedera of 
thia countjr are of very much the um« 
opinion, and like nothing better than to 
own a daughter of Daniel Lambert to 
breed from Thia great air* poaa»a«ed 
iht elegance of atyle and p'ire trotting 
action of bi« airr, F.than Allen, (who with 
running mete defeated the farnoua Dei- 
ter to the tune of 2:14), and from hi* 
dam, Fanny Cook, he inherit*! the un- 
flinching courage and wonderful endur- 
ance which characterised her air*, old 
Abdallah.eire of Ityedyk'e Hambletonian 
rheee remarkable rjualitifa, mad* up 
from the beet of Morgan blood coming 
through Kthan Allen, the greatest Mor- 
gan aMlmn, and of M'aeenger blood 
through Abdallab, on# of the greatest of 
the Meeaengera according to bia chanree, 
were ao combined in Daniel Lambert 
'bat he aeemed endowed with the prepo- 
tency to transmit theee qualitiee to hie 
progeny with aticb uniformity a* to cauae 
him to rank aa a aire aecond to but few 
•talliona in tie lar»d, living or dead 
In regard to the Helmonta, the per* 
furmanr* of Wedge wood, 2:19 and of 
Viking, 2:20$, alao Wedge wood'a daugh- 
ter Fatooia, 2:14, together with that of 
•com of otber «peedjr deecendanta of 
tbia great eon of tbe great Aleiander'a 
Abdallab, baa caueed horaemen to re- 
gard thrmaelvee a a exceedingly fortunate 
if they find tbemaeWee the owner* of a 
grandaon or granddaughter of tbia fa- 
moua atallioa. 
The American Cultivator apeak* aa 
followa of eome finely bred trotting alock 
ehicb are to And a borne ere long in tbe 
town of Lifermore, where a atock farm 
haa been eetabliahed. Mr* Noyee, tbe 
purchaeer, ha* viaited many large breed- 
ing farm* in Kentucky, and wm much 
pleaaed with what aba »»w; 
It WM briefly mentioned in laat week'a 
Cultivator that Mr* C. K. Noyee of tbia 
city haa purchaaed of A. J. Aletander, 
Wondburn Karm, Kentucky, tne bay (il- 
ly Klita Huaaell, foaled March 23, 18MM, 
and aired by Lord K jaaell, full brother 
to Maud 8. (2:08j); dam KliU, full aia- 
ter to Klaine (2:20), I'roepero (2:20), 
Dame Trot .2:22), Manafleld 1:20), An- 
tonio 2:2h|) and Miranda, (2:31), by 
MrawDger Duroc ; aecond dam, (Jreen 
Mountain Maid, dam >>f KtNtioMl fair* 
of M*n/anita, four-y ear-old record .' Mi, 
An'eo, 2:lt>j. Adair, 2:17$, Ix>t Slocum, 
11 J, 2. 11 J. MiruU Ko*e, three, 
year.old 2:1V|. Ar.nl, 2:20, and Albert 
W., 2:20), by Sayer'a Harry Clay (*ire 
of Shawmut, 2:21, and Surprise, 2:20); 
third dam Shanghai Mary. F.laine, full 
•iater to Klite, i* lb* (Una of the late 
Norlaine, with the f**teat yearling rrc> 
ord, 2:31 £ Thu filly, Klita Ku**ell, 
i* royally bred, hating th* peerlea* 
lireen Mountain Maid for a dam oa th* 
maternal *id*. al*o th«* famou* Mi*e Hue. 
••II for a grandam on the patrrnal *ide. 
Mr*. Noyra a!ao purchaard of It h. 
V»rch, Indian lidl Farm. Kentucky, the 
brown filly Marinette, foaled April 17, 
1 Hit7, and aired by Director (2:17), by 
lb* tarn* air* >a Jay-Kye See (2:10] and 
1'halla* (Slllf «l*m ranlalette, (dui 
of Kpaulette, 2:19 at fit* year* old, alao 
dam of Harglar, 2:24 J at four year* old), 
by I'rincrpa, *ir* of Trinket, (2:14); 
eecond dam, Florence (dam of Hunyan, 
public trial 2:2f»J), by Volunteer, aire 
of Ml Julien (2 11 J); third dam, Nell 
dam of llateman, J:2J), by Kyadfk'a 
llambletonian, aire of iViter (2:17 j ; 
fourth dam, Welling Mar* (dam of Plato, 
111 by Shark. Thia filly combine* 
tha blood of aix mighty matron*, fit: 
I'antalrtte, IMly, Nell, Clara, Woodbine 
aiid Hlack Ko*«. She alao tracee directly 
to four aire* that have produced ninety.one 
turf performer* with record* of 2:30 or 
better, ten of thia number with record* 
below 2:20. 
Thee* fillie* will remain in Kentucky 
until old enough to breed, then they 
will be bred, taken to Maine and u**d 
aa brood maree at Kivrraid* I'ark Stock 
Farm, recently purcbaaed by the Noyra 
Hruthera, Livermore Fall*, Me. Thii 
farm ia aituatrd on the westerly *i<le of 
the Androecoggin Kiver, I $ mile* below 
the thriving village of I,lv«rmore Fall*. 
It contain* 2^0 acre* under a good atate 
of cultivation, and ia divided aa followa : 
100 acrte of interval tillage land, in one 
held, adjoining the fiver, alao 100 ncrra 
of upland, divided into paaturagr, wo>d* 
land and orcharding. Tbi* farm will be 
devoted entirely to the raiting of tine 
blooded horaea Thrre will be conatruct- 
ed at the watrr'a nlge of thia place a 
half-mile trotting park, and do money 
will be apared to make it one of the beat 
private tracka in America 
Director won a very high place in | 
Mr*. Noj»»" estimation, and (be cun»ider» 
I'tiocepe on* of the grendeat h«>r»e*, *11 
thing* considered, that she Lu eeer *trn 
Mr*. N. captivated by Director'* 
beautiful daughter, Marinette, the first 
time »he **w the Allj, and after return* 
ing to Hoeton *he wrote etking a price 
upon her. Hbe waited ami >u*lj for 
an 
an*wer. It finally came, but *tated that 
Mtrmelte had been rtaerved for a br<»>d 
marr. Thi* wfts ft k*>en disappointment. 
M»« Xujea could not endure the thought 
of loaing the ro)ftll]r br»d, high!) formtd 
abd t eautifully gaitrd y»ung mi«, and 
by fore* of argument finally persuaded 
the proprietor of Indian Hill to name a 
price. Hut such a figure! It 
»«• 
enough to stagger any but the rn »*t en- 
thusiastic, plucky breeder that ever wnr. 
ahiped an rquine idol, and undoubtedly 
much more mor.ey then waa ever p«id 
by any other New Kngland breeder f»r 
• filly of that age. 
Mra. N. asked the refuaal for two 
day*. Her rnju»*t wu granted. It*, 
fore the time etpired ft chttk »»i fur- 
wfttded for the amount, and *be became 
the owner of one of the moat valuable 
filli'f* of her age this side of the Pscitic 
slope. Mrs. Noyes states thst this trot- 
ting beauty in form and gait bears a 
cloee resemblance to ber *peedy sire, tb« 
fastest of tb« famous old Dolly's produce. 
She is a born trotter and cannot b« 
frightened into a run when turned looae 
ia the lot. 
Matinetto will be bred to Hell Hoy 
when sufficiently matured. Mis. N. is 
anxious to bavt Kiita Kussell maud with 
(Jay WUkM (J;15|), which she is bop> 
ing torn* of the enterpnaing Kentucky 
braadera will Meat* tod bting Kaat 
Mr. and Mn, Noyea intend viaiting Cal* 
iformt in • faw mon'ha, whare *h« hop** 
to purrhM# fllliee by H'amboal and (ity 
Wilkee. and hn»a »h»m mated with 
Klactonar 8b* contempla'a* brawdhg 
(Jrttna, by Delator Chief, (2:2Af); 
dam, Oretchen. (dam of N»laon, 2:2lf, 
Suaie Owen, 2:2fl. and Knot (iirl, dam 
of Auhine, 2:'Jrt|), by (Jidron, aec >nd 
dam, Kate, by Varmont Black Hawk, lo 
Alcantara (2:23), a borM which aha ha* 
not yet n, but of wboae merita aba haa 
a »»ry high opinion. 
Thaaa fllliee, with contemplated fu- 
ture purchaaea and their produce by th* 
notH atallton* abova named, will be a 
great ar<| liaitim to the h<>»ea atock of 
Main#. It look* now aa though Mn. 
Noyea will b« the flrat to bread a trottar 
combining tha atraina of tha famoua 
brood maree, Mi** Ku***ll, CJraen M »un 
t»>n Maid, Ih)Uy, Alma Mater, Woodbine, 
Minnehaha, Beautiful Bella and (JrvtcH* 
rn. Whan thia i* accompliabed if not 
before, aba will do<ibtl*aa incu'pieata a 
atrain from tha f*mo ia old Watarwitch 
What ricbar breading can be imagined t 
Thia lady takea a lively intereet in tha 
improvement of tba horaa atock of Main* 
"What braedera there ne«d moat at pre 
aant," aha aaya, "ia a baiter claaa of 
brood mara* Tba atate ia full of choice* 
ly brad atock horaa*. but brood marea in 
tha put hare not be«n aalectad with tha 
aama car* a* atalliona 
'* 
Thia ia a fact to which attantion baa of* 
tan been callad. Mra. Noyea haa aat 
Mama breadera an etample in tSa pur* 
cbaa* uf theee grandly-bred fllliee ; which 
tbay will And for tbair baat intaraau aa 
indiriduala, aa wall aa for tba futura rap. 
utation of tha horaa atock of that atata, 
to amulata. Ui*»n tha um* quality of 
brood maraa that Kentuckiaae have been 
win*. Northern breedera can eumpata 
• uccea*fully with tboaa in any part of tha 
globe, in producing tirat-claaa turf par* 
formara, aa wall aa tha beat of gantla* 
man'a io«datera Tbare ia both pleaaurt 
and profit in raiting thia data of atnek 
if tba buaineaa ia judicioualy managed. 
Tha demand for atrictly firat-claae trot* 
tara and rondatera alwaya haa been, ia 
now, and, doubtleaa, nlwaya will b«, in 
eiceaa of the *upply 
Mr. A. T. Mmm of South 
Me., hu recently purcb&atd t l '»| h*ad, 
finely. tf»ite<l, two-y»«r-old 'Uughter of 
H*by I>««n, *>o of l>«ni*l Bkm. The 
fUly'i il«m wi* by Robert Bonner Jr., 
•on of Robert Hooner. by Kytdtk'a 
llamblftoDiftO. She bta b*»n br»d to 
Ht bron, »on of I'nncep* Mr. Mttim 
i* tecreury of the Osford County Trot, 
ting M"f»e Hrwder'a AMoeotion, * »id«- 
• ••he orgaoiifttioo which u doing tf 
fect|?t work, itimuUting brmler* to im> 
[>rov« the horM »toek in that p«rt of 
Mnia*. 
Mr. (Jeorga Kennan contnbutea to 
the September Century an article on 
"KtiU by Administrative I'roeeaa," to 
which be five* a great number of in- 
«Uocm of the baniahment of persons to 
Siberia, without the obeervaice of anjr 
»f the legal for m all tiee that ia moat 
countri'a precede or attend a deprivation 
of nghti. Mr Kennan will also discuss, 
m aa Open Letter in this anm>r of The 
(Vntury, tha (juration, "I* the Siberian 
Klila System to be at Once Aboliabed V' 
Mating hi* reaaone for believing that the 
plan of reform now being discuaeed in 
Kuesia, and which ia said by tha I/>ndon 
"Spectator" to involve tha en'.ir# ab>li. 
tion of eule to Siberia aa a method of 
punishment, will not be put in operation. 
Mr. Kennan saya that the prvaent plan 
ia one propoeed bj tha chief of the Hue- 
Man Prison Department, with whom ha 
had a long and intereating conversation 
juat bef ire bia departure from St. Peters- 
burg. It grew oat of many complaints 
of the reapectable inhabitant* of Siberia, 
who drmandeil that the penal claaaee of 
liuaaia abould not be turned looaa upon 
them. Tb« H i*aian official only hoped 
to restrict and reform the ayetem, ao aa 
to make it more tolerable to the Siberian 
people, by abutting up in prisjna in Eu- 
ropean Kuaaia a certain proportion of 
pnaonrra now sent to Siberia. The re- 
form would have affected in the year 
1883 fewer than three thousand eitlee 
out of a total of over ten thouaand. 
If fore auch » plan g tea to the Council 
of S'ata for di*cu«aion, it ia alwaya a ib« 
mitted to the Ministers within who* ju- 
riadiction it falla,—in the present caaa, 
the Minuter of Justica, the Miniater of 
Finance, and the Minister of the Interior. 
Two of these officers have already disap- 
proved of the plan, the Minister of Justice 
declaring that "eiile to Siberia for poli- 
tical and religious otfeoeea mua' be pre. 
«erved," and it ia Mr. Kennan'a belief 
that tha achema will never reach the 
Council of Stata. 
This is by no meana the first measure 
of reform which haa been submitted to 
the Tsar's ministers, but every e(f >rt has 
ao far been fruitless, and plans have Oeen 
found "impracticable." 
A PritfbtfUl Apparition 
"I'rufessor" Baldwin >• greet, bat one 
who it greater then he, a few day* ego. 
lescendrd (rum the cliuds in a little 
North German village He came with 
the light uf n un »« a background to hi' 
awful figure, veiling through the 
i»*«iern m«kintf hi* way *'r*ight 
for the vilUg* in aiMtioi. lit tall 
• nd sturdy, hi* hideous body being black 
4< midnight, while hu ejes wer# white, 
hi* ears of a sulphurous yellow, an I hi* 
long boms and tail of a burning red. 
One of bia hands was raiaed M if be 
were about to strike the inotfeneivr 
church s'eepU. No wonder that the til 
lagers were •mitten with fear and trem 
bliog, and began to think that the day of 
judgment bail coma and Lucifer we* 
heralding it in. Suddenly the Prince of 
Darkneaa halted ia bis (light, and his 
giant figure descended straightway into 
a A*Id of oata, where be remained aland- 
ing boldly upright, his right arm still 
raised threateningly ab-«»-* hi« head. 
After the tirat paroxysm of fear eaioier, 
a strong workingman took heart aad ap- 
proached the fiend with a long pole, 
which be thrust between the enemy's 
rib«, whereupon the air *ai tilled with a 
terrible stench For some minute* the 
whole community took to its heels, but 
when the braver one* dared to look back 
and it waa found that Lucifer was slow, 
ly giving up the ghost, courage returned 
iato the heaits of the community, and 
before long everybody knew that they 
had beta the dupes of some practical 
joker* in the next town, who had con- 
strutted a thin India-rubber figure, four 
yard* high, inflated it aad Vent it up like 
a balloon. 
"There! I've prevented my htabaod 
from telling another lie," said a wife aa 
aha dropped her letter ia the aail-boi. 
Direct from the Front. 
Knoxttlu, TllW., July a, I Ml. 
TV Swift Sperihc Co., Atlanta, Gn.: 
Crfntlnrm—I ran thrrrfull* an. I troth* 
full* ujf tlul f. S. S. i< Ihr (mdnt blood 
nunfwr nn earth. In 1U4 I contracted 
modiI poeann. Itifuctaaa treated mm »Kh 
an r«*l raulta. I t<uk * half doMn differ, 
rnt kmda of blow! mnlkctnca, but, wHh.Mil 
rwmiof lay permanent relief I I waa In* 
'• I I I'fc-i' the I-rat 
bottle with the fratrat doubtaof aucrraa. 
1 had beta m ofm deceived. Bat l» 
pr»*rment ram*, and 1 coat In—d It* UM 
until perfevlljrwell I hin linn mamr>l, 
aivl hart a bealthjr family. No tnet of the 
4mm la aeen. imft • Specif* dU all 
thta fur mc, and I am grateful. Youra 
truly, J. S. SriAMft. 
Ill Unk Art. 
Km, Tbxa>, June tj, iMI. 
The Swift Sperifte Co.. Atlanta, (in.: 
(icnllrmtn-A Hitmwfw-dd ann of 
■ine waa afflkled with bad Mianl, and bmk* 
out with an eruption <« rarvm* parta of hit 
body. I put hun tn taking S N S., •«) n 
few bottle* rured Mm rntinlj. I li»e at 
Loot Oak, but fijr pmt<oftca 1a at Krnp. 
Youra uuJy, W. 3. Koiiv 
Three bonka mailed free nn application. 
All «Jni|fiata aetl S. S. S. 
Tu* Swift Srtanc Co., 
iArawti 1, Atlanta, f»a. 
New V«wfc, 75ft Pmadway 
Tuin< Lndj (to artl*t)—-What do yom 
consider th# '*«t thing fo« ever drew, 
Mr. Paletu?" A1 tint (anally)—"Oa. an 
•ce to two icn i.n<l a couple of Jnci».** 
The rtch nn, any* an eiconnce, cannot 
enur the klnffdc m of bnnvan, but he cm 
haen a thundering good time at U« aea- 
ahore. 
It la aatonlahlug how rapidly tba faabla 
••'1 da»>lllt«tad <»io airangtb and flgor 
at»an i*klu< Arar'a ft »raai>arllla for 
ahai *rr c «ilad "f»rok»adowa c ■••till- 
tioaa," nothiag iim baa prur*d »o affactlfa 
u thU powarral bit parfactly ai/a madl- 
ClM 
Prof. Proctor fl<ur«a that tb« aarvi la 
ahrlaklag aboat t» »lacbaa a yaar That 
accoaau for tbaa*rvoaa tniwty ouauaat- 
ad by •<■■)# paopla to poaaaaa It wblla It U 
of i»ni all*. 
"1)11 pi Ull tba lady tbat I *u oil. 
Lacy Aaaf" taqalrad a lady of bar boaaa- 
maid. "Via. mam." "DM aba aaam to 
■loatH Itr "N >t at all. man. Hba aald 
aba kaowad pia«t4-y *'<l tuat yon waaa'l" 
PiLaal PiLaa! IrcMtao 1'iuu. 
HtMnotia—M »tatora; lataaaa Itching 
an 1 atia«lng, moat at algbt) woraa by 
acratchlag. If allowad toconunna tnmora 
form, which nVn hl-~1 and oc-rau. b*> 
couiiag »*ry aor*. smw'a Ourmairr 
atopa tba Itching an 1 Dialling. hanla al* 
caratiiia, aal la moat caaaa ramovaa tba 
tnmora. At draggtau, or by malt, for 50 
casta. Dr. Hwayaa A H in, PblladaV.la. 
wif.. (It aabappy bnaftaad)—"I 
woalda't * >rrj, Jjha; It doaaal do nay 
aood to borrow troabla" llaabasd— 
"Borrow troablaf Oraat Cwaar. my danr, 
I ala't borrowing tr>a*>la; 1'ra got It to 
land r 
A Hun lay School taacbar taagbt bar 
claaa faitbfally tba golden tail: "Pal off 
thy aboaa from off thy faat, for tba piaca 
«h*raoa thoo atandaat la boly ground." 
Tba ant Handay oaly oaa girl eonli ra- 
m«mhar It. aa 1 aha racttad It ibaa i 
"M taaa. Mna«a, taka off lb«m aboaa." 
TIIK I'OSTM AMTKU, 
W Inr >MUr, Miaa aaya 1 am paraoaally 
aojaUatwl w u» >Ir and Mr« Carlatoa. 
aixl araa aaloalahad at Uw ramarfcabla a/- 
facta of yoar Malpbar Blttara la cartag 
thalr aoa, and Ita larg* aala la aadonhtadly 
dua to tba fact tbat it la aa boaaat madl 
claa. I kaow of many othara wbo hava 
•••aa carail by lu aaa, aad 1 do aot think 
too mach caa ha aald la Ita prnlaa. 
Yoara traly. 
Gaorga P. Brown, P. U. 
<»M gmtlemaa (pattlag a faw ^aantloaa ) 
—Now. t>oya—ah—can aay of yon tall ma 
• bat comm»adm«Bt A 1am broka wbaa ba 
took tha forilddm fraltf Small acbolar 
(Ilka a ahot) —Plaaaa, air, tli' wora't no 
commta Imauta than, air. 
BV>hj bad ralqe'.antif klaaad bla alatar 
good nlgbt an 1 waa off f »r bad. "Doal 
f »o go to fMxl ratbar aarlf, Bobby f" ta- 
pir*! fnaaj Mr Mirnpao*. "It'a but a lit- 
ti« p«»t ft." "I haw lo go to »»«d aarlf on 
t&a ni^bta fou call oo alatar," ciplalaad 
Bobbf. "aba nukaa ma 
" 
VIOOtt AND VITALITT. 
Ar# cjilcklf (Iran to a?arf part of tba 
Mr kf II *►!'• saraaptrllla. Tbat tlrad 
faaliag la vatiralf ovarcoma. Tba blood U 
purlfUd, oortrbr.1, ao l rtulitad, aa>1 car- 
rlva baaitb laahrad of dlaeaaa toavary 
»rc«n Til atomacb la toaad and 
atraugtbaa >1, tba *pp«tlU raatorad. Tb« 
kldaaya and Uvar ar« roaaad a ad lav Igor- 
*lad. Tba hrala t« r«fr«abad, tha ml ad 
mada Oar aad raadf for work. Try It. 
"W*r* y a troablad artth eonal at mf 
b« a«k»l, air .If ••MM|,M aald tha Chicago 
<lrl, "1 wu at drat, but crackad lea ra* 
.larad tna v«rf mocb 
Volapak, tba n>w uol*-r«al laagaaga, 
b*a Dot a alngla oalb or profaaa word la 
it It will o«T«r »h» ua~l In • political 
campaign, or la drlvlag ot*a. 
ii tr rKVKK 
I bar# b*»n »rfl ct#d wltb btf favar from 
••arlf la Auguat antll fro*t My «faa 
would ran a atraam of watar tad 1 aa^iao 
continually. I wm adr1a«d to n*a Blf'a 
Craam Btln. It n«a wort-1 Ilka a chars 
and 1 can »ay I aru «atl»*lr carad — Mra 
Kntrliaa J tboaoo. Chanter, Conn. 
I bar# baeo for navaral faara a aoff-rar 
fToio h»f f * r an 1 aarara baft) eolda I 
htv« found nothing tbat can compare with 
Kif'n Craaa Balm. I would aot ha wltb- 
Ml U I tr aof conalWati id It la almply 
woadarfnl la 1U tffact qpon tba naaal 
organ*. —S A B irtt, Wtmlngton. S. C 
Tbat waa a rary t-ndar h»art*1 aaa 
n *ar Pitte*>a'g wbo, balng told tbat bla 
Wlfa who b*d laft tb» bouaa aa b mr bo- 
for*, ai. dr>wn*I, aol bar bidf waa 
found a mil* or ao balow. aall, "Nba moat 
ha** fl >»Ud down <jolta llvalf f* 
Beware of Scrofula 
Srrnful* U pruhabty mnf« f»n*r\l thui anj 
otter dlirtM. Ii it ImMImm la «UrWr, 
andmanlirM* MM I inruunln< »>rwa, poalular 
•rvptlooi, Mil, •wriUnc*. «ilarrrd Mnlt, 
M*r*a*ra,t»r«ey*a, tic. llnud'ilUmpartlla 
•ipclt all trwt < t armtula fr««i tba blood, 
ka*In* It pure, mrtrbad, and t»althy. 
" I «u tPtmljr affl.rUst with trrofula. and 
otrr a jm bad two runaiaf tore* on My mtI. 
Took Oil U4 lira llood'» IUr«apar1lla, aaJ am 
euml" C L LnYuor, l>iw»tl. M»*«. 
C A. Arnold. Arnold. M*., lud M-r-fnWwM 
htn for irtrt y»r». *pna« and fall. Uimd'a 
Banapnrtlla rurtJ him. 
Salt Rheum 
la om of tb» moat diia<r»*ahl# dlaraata ww4 
bf Impure blnud. It lar*a>lllyenr«dbj lluwd'a 
hamiarilla. the treat blood purtflrr. 
William Hpka, Mjrla, U., auSarvd creatlf 
treat arytlpclaa and aalt rfw im, cauaad bjr 
iMadttaf ItUrm At tlmra bit banda would 
rrack opm and bfe*<L II • triad rtn mm prep« 
araOona without aid; anally took Ifond'a Sar» 
aaparllla, and now aaytt" I am entirely wwil." 
•* My **1 bad salt rhrum un bit banda and 
on the ralm tA bla kp. II* took flood's 
•araaparllla and la wittrely cured." J. B. 
Stanton, ML Vera.*, otito. 
Hood's Sarsaparllla 
Wd fcy ail 4recgt*t*. ft tit far ft. Madaawtj 
br C I HOOD * O). A»u>.»rariaa, Lav* 11. Mm 
IOO Doses One Dollar 
A Mati n Description of a Dress. 
Ta- »r-r*g- tata a««*llf Ib>U k<«a*«lf *t 
1*1 wbeB hr UCdrrlAfce* • rievCflpUoa of B 
l»dy'« <Jr*M An old firmer, rvtaralBg 
'r .B th« wrddtatf of« titer* Id a dlateat 
cltf, wm »«c*rl? qa*«tloa«d hy bU f tally 
m to tb« brlV« "Well," Mid 
he, "ik« bid oa mim klad of draaa, with 
a lot of flab-drabbary of torn* tort or 
'notbar dowa the front of It, ft thlBC-a-Bft- 
Jig oa tb» bark of It, with a loag tall of 
•ohm at off—I doat know whftt It w«a— 
drftcglfti oat bablsd, aad ft lot of tip flap 
floaacaa OT«r the wboU tblac- Tb«r« 
wua't mo ftfOM to It. sad aha had ft lot of 
whlu track, aoft ftad flippy Mka, oa bar 
bead, to I thftt'a Jlit ftll I kpow ftboat It," 
all of which aaat bava baas vary aaaatla- 
fftctory to t)M Iftdlaa of hU bo—Sold. 
QTWKNIO 1W1 
?kf Oxford Jfmoaat. 
WEEKLY ! 
PARIS. MAINE. HIITKMBKR 1*. 1M« 
AT WOOD A FORBES. 
Editor* and Proprietors. 
liMil M *ww». A. I. 
TMHt .TMilT MtertpUM^ I1M * 9*** 
llrMlT »• HlwnlM. W* r* T«f 
(Ml <■"»'—> to** 
Al>» All t«a%l 
tra »1v««» Ulrm imnUw twrtl— »* flM 
MfWfcU t»a«tfe «••«•»». ■■«*— 
M »'«'!• far §1 J> w*. •««•»*lkn— 
U» ■**! «•«•»•, WtoWll «• 
lyiim nwitvu ■> >» wltli ImbW "*»*••! •» 
t'UlT klvtttlan. 
Jos rtnmM TWiHlorl inwru «••• 
It ««u ati<rh*<1 WtU MlMtkH tow .UM»0 
*11 hUkto Ol «* -f* 
• l»>tli III I >* to ilW» •• ttoa 
Far IVnuJcot, 
Benj. Harrison 
of Imluuu. 
For Yira I'MU'Wot, 
Levi P. Morton 
of Now York. 
r^tCuMMtntL 
At Um 
MMU( ( II «IUW.WNnl»l 
i»mi kl> t ivriti L. «<( 
rxiMmi wi xTwmrn 
-I. 1,1 |k«fw« T<l tT>t>K * ft MM 'NT'S 
TVrki I* «•'- *— 41-HKHt H « ( < l« IS 
f>MU l>Mn«-L*(IRUr»IMN 
ShWS or rilK »VKKK 
Hmmi Omit f» mm > 4 ii»i mmrnm' »• 
i.» >wii —A *i ■>* — IW S»» «■»* "' 
IMM «*4 1 k* I *••• r—— **•* 
It ^ Wn ivj I iltf |fcp*a, ft 
piwwwiwkto ». wr«# 
in iini m Jy!**<*'.** *» % *4 f"I" 
■ to |i m Mi l u» «•"•«* "f1 '*•' 
MWI 
T( m»«i •mlv h" W k"«i k» •" 
i» atoM -*4 to"' * "* 
4»4liN imMMl if to Wirt •** 
I If rtfM UA* IB IW *' • *•* '•* r 
<Mmm —In m lh<*l t*l (*• •<>•■ • 
Waa mi Mituaft — H «fc p*niM to to w ••' 
■mia tto MSN 4iki Mltay) toUtiraat* 
— TW ttotowato mUk • |»'l tor* «•« Ito r» 
nrw toa Mtw 
WlMMtol J-m M #>■■■» r»»*ifci ••< T»i««. » 
«!»«»»■ Aa**vaa, m «al I »•*» ■ U«, 
iin> 11 taa um m* toto» (to t*toto4 <m«m* Ma 
to* U>m>4<M| I aMMMn M Wflfl to •*ll||i • tol 
Ik* MM tot a M Um kMMtt fc* *M W»tr« 
•4 to l*f •» mm|i I. i*l tto t" w '*"< * 
>W| <kk«H to tto Onto — I* K 'larl 4 
IS >1 to*, to* —ir- »i»i to4 to *»• T•*! *» i* 
NtM ktw.—TW Mil MMtoi I > »*| a *1 W 
(to «• % ft m»rw «w to W I M M «mIm A 
(Mfak • •* wmi I toa h».4<«i llmitol •• 
|MMM rifito «i W.• 
—*- •*■ to to pMNL ll ••• 
r»«tw Ml toto|to>l |i mi, torn i»l Wmi 
IV# III al..« «t* M MM fcv mkaVf W It* M 
M 
ia r if.1- tw* nihuiI a iu 
toa. 
T to to*«I imuii. I:» *»a i~ fw .1111111, to 
mi inn • tftw « 'it. Mtoto*i IW to tw Nf 
pMi lt*r<M ami M w»» — IV* I4 nyn Uwt 
1* totoW V* f nam Iferto »• > » rvto Itotol V*toN 
||IMI«I.* —It.wiPNH k«M |r~ .* M <M 
at m •» I » a<. .*• •/ **** toaM* 
*4 »t tto ImI a ••«. r>»« |in m •"» 
4i 11 *—4 *? to* (fwui "I tot *a tto ll«'*" 
fliMi TW ma 1 mi ailrr Mnto fw*i» 
I -1 11 a 11 la tto H «►«< A >mnf' f» » — 
tto k*it>»*i a4 iito, mmh m m»j a*«tofi 
•I Ito iitwl Aral Mara-a to to** toMM, WW* 
4**^.-1 bf • miii 1— I •• ■—' *M 0 »• «• '*■* 
HM4-.t,<itu, »l ... MiUiki^i HW a 
Ito hAm Tto itok ill'1**! tto to..** af tto 
**41*1, Ml Ml im'1 •*** tokf KtoKi '"•' 
P*<mm •*** k -*J m I 111 mm4*I •! Ito iaiM 
vi.rv «ui 4a—»Tto liiM **m4 • to .-mi • a4 
W Ito ya—<a to** nj>nn. T *iwa h"f to* to*4 
ami* nitoJ*toi' < wlM"1 *» tt"»*""i 
I 
NEW Al>VKKTl»lMl>T» 
Ib><i1 Tuw « IMU.. 
N«4tn««* 
rw»f • Uatf Hmm 
M «r»- »-w V'«Mt IU< «t(< 
If v *.*» W l*> «|« 
** W«a»* 
A riATt *■ of th« lata alactioa ■« tha 
•oticabla numtwr of laa*lia* young I*a»a- 
ocrata who votad tba Kapibkcaa Uckvt. 
A >1 urn of Oiluni County 
crau who votad f «* Putnam la tha Uu 
tiactwa hava aifaifiad tbair iaUattoo of 
voting fjf Harmon ta X<»»a«baf 
Wi ahall gi*« out raadart natt »f*k 
On. Huruua'i Utter of ictfptftK* It 
ia a claar, candid. coociaa documant, 
aaraaa; la too* aai piaaaing .a atjla. 
Thi Portland A»< j« proouaaa ita raad- 
tr% % tfraat political poultry ahow ia No*- 
rmtwr It ia tha «»m» Argua that pruia- 
i»ad tba dafaat of Kdwm C BurWtgb an J 
Thuau B K*«i 
Km frum tlx vlec.ua i&dicatt 
that tha aotara of Miia* ta* a c jm* jn- 
Naw »>aw of tba Prohibition partj 
aotta^ai. Tk»w <*u a mt ili|bt ia- 
crruf ia ta* » >ta or»r that of twj yaara 
W ia Otford County. bat ia tba wbola 
J*tata tba *ota fall vtf froai 3.ail to 
2.970. la th» roanacttoa tbara ia ton- 
aidarabla iataraat ia a coaanauaicaU »n ia 
/wa'a Herald uf S»pt. 5 h. by Mr* J. 
Klkn Kuattr Tha article ta rnvled 
"Political M >naat*cuia.M and ia it Mra. 
Kuater abovt tha folly of tha thirl*party 
tha «(f«ctof which ia to g»*e 
tha control of prohibitory lagiala'.ioa tato 
tha haada of tha aaeiaiea of prohibition 
We quota what aha aaya ia regard to tha 
Slate of Maiaa 
Ho a.» > la tteMtala of MOae, witch baa 
irrougbt rtgbuoaaaaea for Mora thaa a 
•jaarter of a reatary. th« "Third Tarty" la 
aiwapllai lh« ovarthrow ofU« vary ta«a 
aboM Uatiaoay for prohtbttloa ha* s«*a 
lb* Qatl.ag aua of th« atraggle la all lb* 
oU«r iuu« A aiaa ta aot p^altud la 
coart to nap*ach hia ova wlia«w*, U> at- 
taaipt to Jo ao ta to pl*ad gattty to th« ta 
illclwat charged If prohitilloi ta a «ac 
caa la Mala*. U« m»a who alaad for It 
aad with tha party that baa cbaaiptoa*) 
It. oaf bt aot u> rta a track Jowa. If pro- 
hi*>»uoa la aot a aaccaaa ia Malaa. thaa aa 
reformer* w* <Sacat*a oaraeivaa aaJ ml* 
lead tha public. 
Ora iWaocntK frwndi w*tn to bt 
dam tag • »aat Amount of »ary cold com- 
fort from lb« f«ct tba? tha R*publ»caa 
majority is Mi.u is no largar than it 
*u four yaara ago aad plaad aafairnras 
oa tha part of KapubUcaaa ta comparing 
tba vote with that of two )**r» ago. 
Him our coouapur»n«« forgottaa that 
Mr lilaiM of Maiaa, »»« i PiwiJtBDal 
aominaa ia tha csmpaigtt of four years 
ago aad that th# cry raiaad by tha Damo- 
crat if pram aad party at that t.ma u an 
•icum for tba graat Republican majority 
»u tba fact of Mr Hluaa's candidacy * 
Caa it ba that tbay hara so soon forgot- 
tan tba boaaU of laadiag Damocratic 
papar* ia this campaign tbat Mr. Putnam 
wou'4 aithar ba alactad or graatly raduca 
tba U*pubbcaa maj rity I Ha?a tbay for- 
gotUa tba. ia tbia campaign tbay hara tba 
National Admi ustratioa anJ wara running 
for Oo*a»a r. a t oaly tba abUat Drmocra: 
ia Mua*, bat oaa wbo «m thoroughly 
"ta" with tbat National Adminiatratua ? 
Ha»a tbay alraady for go: tan tbat tba Ka- 
publicans of Maiaa mat aad ovarwbaim* 
lag dafaatad ia tba lata alacuoa tba OKWt 
powarf ally organ uad aad a4Uippad aaaan 
tbat tbay bava mat for twaaty-fiva yaara ? 
Tbia atfjrt of tba Damocratic prraa to 
pnta tbat tba Maiaa slacUoa bad ao 
aigaihcanca ia simply tba rtfjrt of a 
drowning man to catcb at a straw. Tba 
Damocrat of laat waah statad tba eaaa 
truthfully ia thaaa words : "Tha victory 
woa by tha party yaatarday waa, aadar 
all tha circamstaacas. tha graadaat aad 
Moat sigaihcant aaa that baa baaa saaa ia 
tha Stau at Maiaa siaoa tha vat." 
Ttu KapaMicaa tUikrr who on nlactloa 
iay la vau rUf boatfct f.»ctj aian vol**, 
W»j UN fOt Bh) (MCMM U CdtHt'l 
'*kk Ut dfU«U TOM, Otikl In rna ri»r 
>\N(rM oa Um RnpaMtcaa ucut — 
K uun irfw. 
TV Argua pn»« » mtrk*l compliment 
to it* party ia adaittiaf that it U m»»U 
up of mi who cm ba bongbt ia »ucb 
wWw. 
Wa haw rwnfJ a a»at prwpactm of 
tba Canbrtdca Preparatory SckooJ of 
Music, of vkich Mum Mitta Muia, i 
nativa of Pari* an<l wall known bora, it 
I'nactpal, Tba acbool is particularly 
ft*laptrd to b*fftaaart ia aiacic, aal (a* 
•traction ia fivaa ia vocal nutic, alocu* 
tton, piano-fori*, violin. callo, viola, 
faitar, contra baMo, iliti* troaboaa, anr» 
Mt, drnwtntf. p*iattaf »o«l art tmbeoi. 
Utt. No cIm« Umom nr* fivnn. but 
•vh pupil kM tb« unJi*u!*«J attention 
of tba taarbar at aach Uanoa. CbarfM 
•rt wry nolmta. 
Th# Blactiona. 
W# h««» M*rly oapWt* r»tum* froa 
all ptita of Otfonl Count j. Th« plurtli* 
•jr foe HarWiffe I* tS# Coast? U thirtw* 
k«atlr*d and fifty.mi. Tb« »>t# foe 
CoM»ty tfiem ruru wry c1om]j with 
»h»t fu» (i Trraot H*lo* w« ft*# tablet 
tbowm< tU vote of tbo Coaaty : 
vut* r»»a«*>vta*<>a ahdoinuriw in 
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iw I»a. «• "» 
ru«» 
ii^anl (imr. 
llwtM. wt " 
N«wr. IM •• 
• uU«. )«4 
Il««v>l 
ft n 7 
iniMM. « «« 
rrMklta rt. M • 
W*|MV « M 
blNlf, 
Mima. n I* 
*».J «»»r. Ill 
luster*. !*• ^ _• 
Tw«t*« • n*) Htir. 
K—1»» I. 
!U«f|, M 
PlMi *" * 
t.!•««<■ ru • J 
*. «» 
Ummm. I? • 
M 
llnH>>'r, W I* 
MMf rt, • • 
ri. i )• 
"•U "Si 
Km«Im41 lr« wHf. »»». 
I h# Blfflf* of lb* K»pm*aUI|V«« 4ff 
u f>»llow«: 
J>fen H R>bia*oa. Otfoni. 
A. JvmUod Curti*. I'tru. 
J »T»e« KJf*c >«b. Hirtm 
Krtocu A. Koi, I'orttr. 
CWoa H. <W«ooJ, lUrtfovd. 
Kr»ok P. 1 hcrnu, Aft4o**r. 
Cyn»» KwUod, Alb4«j. 
Ko*. of I'oftvf, M • IVm«r»i ; the 
o(b«r ait »rf Ktpublictu. 
Hklow giv« tb« vote of th» county 
■0 tba couatitutionftl ammJmrnta. Th» 
amendment protidinf fur annual MMtooe 
of tb« I*(i*U'ur« u defeated by a l»rrf* 
maj >rity Th»r» u * amall majority in 
favor of tba otb«r amendment, making 
tb# State Trraaurrr inalifibk for mot* 
than an )«ar«* 
Tba you in Oiford County on tbraa 
amendment* indicates approiimately tbr 
rrault in tbr Sute. 
Aaaaal toMMe 
M. Ka 
■klMtnrl 
w»>uu«i, 
fr«i>kUa riant •una, 
l.ltclna l*laatalU*a, 
M*rait>w»r >*U 
UUUM CUiUHoi, 
May riMUUo*. 
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UIWMM4 PMfll 
A •*»!« ta0 la tfca par«It*r 
nvkirliiW ^1'rww WKtaf'i hlMa. N 
ukJ .w U 4m, I* !■«» I • "• !*»«•! II* MlWUM 
•U ilracfMa to r »• UwM w to> nil b II > mm*!* 
Ml* it**, lk*4 to J UI try II toto»» i>ar< k«»u»« 
• ;vp l«uh tn to. mJ •l.aa. w* r«ru^r 
•UtitMllTML ll M'» fH fr— C—W> 
TIM
*••14 
BORN 
U W.UfcfUl., iWf* I, to U* «ufc <4 Cte. BryMi. 
% U«^SWf. 
UUiMtMi, Ai| II,felt* «A of tuiv A. 
M -ffM, • Ml 
I»*...!*« fc. A•« 3«, toito «ifc«{A K.CUm, 
k M*. 
U INn, fcf* I, to IW mj» »l II. O. Itow«, • 
d+mghut 
U ll-br«a. Urn C,liiWtAWB W tftrrfc, » 
Iii|tii tf 
la I rytUirf, hr^. 1. to Ito (lb «fC II ftnuM, 
b LrMktOr, ill; •, I* tW »U» rf MklUr4 F 
UiiM. <*ra*l«Ufe ) 
MARRIED. 
U U »•. S II v(4 I, fcy IU» Jmn II 
lbMyW.(.MWliMifM,Vk, m4 Lliw K 
lltMi •/ N of* a 
U IMH Am ft, Wf K»« II. W. Ilar.lf. C. E. 
Whd*M«. w4 lik M ll^rw I W ItotWl. 
U Until, m. », fcj M»*. J. II- irwk. F>■■■■! 
L. CUn, W Nik, to Mm UuH R AfcWtt W 
ImM. 
la CMtUJ. Iki> kf K«» Martoa CmaWf, 
rrul N ||w. «. IU* •> tKlbM, m4 Mm* A. 
I MM ItoW 1*11.1 
DIED. 
la liMtr, Utt*. «, W nmiim, Hn. FW* 
awMt, a#wl ai»>«< » mn. 
U «• ! torn ilk, Am *t J f ., m W Mr. m4 
Mr*. C L Um ml M.rH— 4. M»~ .. af*4 • mIi 
4 4t)i 
la fcmr, iWfC I, fUn A. M*rriU, M*J 1 
uVftrm*. ftrf-4 t, Mrv NtUti C. M< k~a. **4 
lliw M »»«n. 
b UiHiMml. iNfC is, Mr* X«Kf T-, mih •( W 
A. Aim, afa4 7T im*. 
BOY WANTED! 
To Learn tha Drug Butlnett. 
F. A. SHURTLEFF. 
80UTH. l'ARIS, • ME. 
WHY IT OCSCRTS CLEVELAND. 
TW n«Vkk N»»» )—finally AMUtri a 
I mHmmh loqalry. 
Th# Buffalo New*, more tkan any othw 
M|wrifU]rotbrr Influence. U reapno*! 
w* ti» IW wxjBlfy (i« Wrorer Qneland 
U lr*l dra^o'l Mm fn*M tW ohacuHty 
to wklrii he leli«p It banned htm fur 
ahertlf umI ft* Mtur, to both of which 
oftlcea b»wu fkliil In Ia4h n| thee* 
offlrea be did wall, uh! It la aaUl that lui 
kuiflni of » fallow rltiten wu don* with 
• UMliMaa itwl dlapatrh lk«l rratlfted all 
hU frtetiili ami put to iltw kli carping 
rnmlM. Thua nir<mr«(Nl antl emboli* 
tned, The Naw* rarefully grimed him 
and trotted him out fur the gubernatorial 
mo In New York A cam he waa 
au<rea«ful and again be annulled blmaelf 
fairly m governor, being <l«M*ly W>l4>d 
and roaalant ly marb*J |.y I Daniel Man 
nlng through hU rraft y and able I lent en 
ant. (%■ Un<«t. wh<>. at Mr Manning* 
ra|UMt,wumail«|<rltali>a<nvtu7 A|tl« 
Tit* Neva waa Aral tu (be Krl<l for lb* 
great national rare, handling tlrnrer and 
■taking »T*nlhln| on hla ability to 'get 
there Having run klm under the »:r» 
a winner by a noae length. The Newa 
Waited In ronfldeiK* to ae tke grandest 
and nxnt per feet administration on r*v- 
• rd lirrat «a« It* «li*a|>|>>Uitutent Aa 
tke J••*!"» went by The Newa irrew culder 
and rolder. ami tbe open In * of t be ram- 
twt<rn lnd« It strongly arrayed ajrainat 
klm—whlrh. by the way. la one of the 
many very yellow atrawa In tie found In 
Cleveland'* native state. IW-lu< asked by 
the Alhanv I'tlon why The Newa la not 
Bow fur t^lev eland aa In the day a of yoro 
that paper anawer* aa follow* 
Having hr^n aaked why In a friendly 
and murte>>ue «a». It la imiI amtaa. |»r 
bap*. to tell The Vutou. and other* who 
mar be Intereated. why The Neo* abwa 
not make a <>* J light" for Cleveland 
thla J ear: 
iw- • «• be t* rv tb« iti in be wa* f. iir 
JKMi Ifa Thro br «M Ml honeat. »IB>- 
pi# minded man with on apparent pnr> 
taaae but to BTfTr tb* |w>|>U and make 
bliDwir MI honored nam*. Ilr baa detel 
*|»d »Kat the boya rail the bl< brad 
aiur* Ibrti. and uiakrt the aau.r lalitak* 
U>uli XIV la aaUi to have nia-U when he 
Ml f»r a p»« turr • f the Creator of tU 
•vfti 
IWrauir he hu t« rrf.<rtn tha 
rtvU »»r»k» an4 It** hiaJ* tkat pretenaa 
a maak for rarriu>f out frudfea *'"1 
lD( (rwhU. 
IWauae he Km per*i«tmtly aonbbed 
thecitj Ibat nr* htm kla wonderful 
•tart In publlr life 
llrrai.*# U baa launrhral at the laat of 
hla a>lmlnUlratW>«. w l>eu It ran do barm 
and ran do no a lUu^crvfti *<l»«tne 
of tariff reform." 
IWauM U» ha* atlavnl New York Mat# 
j» litl. • to t» run b» a rli.jue «>f Albanr 
inlllkten* and national oIH^h by an of- 
fenaiva aoutbem rmuUnitlna-MM) of 
wbo«e niriul«-r» (liariatxll la In «ll*»rrar», 
but rrtaJnr*! in o(Bcr. and another • liar 
ardi dlatniatrd a« a thoroughly uuprarti 
ral man an.I dtahotiorrd by a •urre«»W«n 
of the *«>T*t a|>t«Hri(iuriit« etrr tuade 
under any adaitniatratiun 
IWauM> be alined the rebel war fla* 
order aa a ailly bit of clap trap and re- 
ranted uq falae ground# 
Iterauae be atayaal •»»» from tba Ht 
U>ala eurampmrnt when h# ahould l.a*e 
gune and wriil »t.en It aa* a|>|<arvnt tl 
waa to |>at< b ti|> a aure 
Iterauae b* tu»4 a 'ghoul I ah tire" In 
vetoing aid»«t' |etnki>ba—ofleu on 
•trained objertkma <<r t»4M worth r*«»• 
aldeftaf. 
iWanae the government I41 been 
f »rrtUy feel4e throughout under hi* ad- 
ministration full of rbeap bunroml*. of 
1 »iilb( to a>>uthem Mitlarut and of 
me*Ulle muddle eipertinruta In tariff mat' 
tera. 
|.<ran«e he hu proved a wrak man 
•brr U *u thoufbt a atnotg man. a 
%aln man In hla ti<a|(1n^ < f rrltUtaoi 
wbrr be waa lbi«t|kt to lot eanirat 
and ti» well |»Ued to ran* f«r opj«wll»on 
• >f an; aurt a atnbhorn man where he 
«w tbn«|ht a firm our- w tn the liar 
land rmar. af»d while rlaltnlnjf to I- a rep 
reeeatallve of l^nxmlk hieaa l>aa kept 
th* pat lea*(era of Ik-nmrrary at bay 
and divided It In rnugrewa f. r no nutlfr 
that ran le gneaar.1 unlr«« a fear uf 
rivalry or a arllUh determination to al* 
ian<-e hla own fortune# at any nit. 
HARRISON'S CHINESE RCCORD. 
««uim mi'»k»ii Ii I* <jwti* *»n»- 
turtmry la Ilk* !*•« IIU 
ftrnatM MiUMU, Of (**("«, IW af Ib* 
ima( |«><»xtiv«i| prm»4»n of Mil Cbiam* 
In MO|nt> my* It u a in <tak* l<» 
lUl (Im lltrrt**^ I* ob- 
)■■*»• •€**•»*• to lb* |aufl* of U>* iVJe 
Nkl tut b> Ilk* «ko ar* (lOllMr *ltk II II 
IMoll MO »|..;.vr MI »M tjo -U*l," Mil 
HtaaUw Mit< b*ll. "Ih tb* n*w«j«|»n of la- 
ilitM two Of Ihraa i»«U)i ftf»i m Mjlnf 
tu*t O*o. lUfTMMt'a nn»«l u« IU nb- 
)«rl of lnoU(r*U<« «w lon^li 
»LW !•> lb* |»»T:« of lb* hkrlflc alofw, u<l II 
lin«|kt out n<uMU la Ih* |«miof my 
•UU wbl<b Mntlo um4» I (W»f«l MMil 
Mb>Ki of IW rwoni, u»l |» nuk» inqgirj of 
«bn kr««l with ()«. Ilarrl*«i la 
th« vntu dunac Um *arlr |«r1 of hu l*rin, 
vIm I *m M a a«i«l"» ot tb* ImIjt, I 
f «irvl tbat b* t>4mI t» » tMMira 
frvvtdiaf form of Mrk-Uaf CkliuM Im- 
mlfr«ti<4i 
"1 ull«l w itb 0«a at»«t lb* 
matw, tml b* |ifiMllwcP|«ikit(a wbi<b 
b* ulijntot Iti lb* {4Mf»anl WfUlatioo, wbi< b 
• rf» that lb* HMiura »*r» la diroct w 
11.. t with •iMtiaf trwlM II* b*U tbat U 
fi*» |«w>l »tatutnry law* w* oufht U> 
alntuk tu •ciatlDf InaitM, » m i<i aioU 
»>«!!»■■«. That u*tarUy tb»|*witloa I orrupy, 
and about two j«ana|o 1 Intrialurwl i J-ml 
MuliiUa la ti» «mi* |<Mpuiin| lb* lUo- 
(auoa of M«rj tmljr wttb t'hina, r>NBiMr> 
rUl m «fU u tb- a* w lb* wb>wt of Imml 
(ratam. wxt my IbWkUkjo «m to |nlr>liir»a 
C*o*f*1 CbUww irumi^rwtin UU » hirb w<*»Ul 
uk* Uao f»na uf Matatorj U> do* of Um 
U1W tbat (Unabir lUrrtam ojj.wj «u 
|mm) by both bouM anil wu vHtwd by 
lYmklMil Arthur. Ihtrtni mm of my talk* 
• itb Hraat<* llarrUMi b* aaii- 'AiaU*- 
t*r, 1 cuald not afford to rot*fur Ian wki. b 
I kn#w lal»lo dlnrt roat^i »itb turfing 
IratM, and • blob I know could aAiUixl 
• rwi tb« Int tbtjr would b» Mib)acU«l tu la 
tlw I .w*r court* 1 d»l but wont to m*k* 
my**lf rtdtcukxM by votlaf for a imuiot 
wblcb would cuofllrl wltb a tnratr |l*wl 
I|hq lb* »tatut* ImAi during my own una 
of public Ufa* 
"I bar*," eontlaaad Hoontor IfitcWU. "rw- 
evUad man/ Inqulri** I rum my cmmUUmuU 
oa tbu «ub)«-t, and I bar*, without tttmp- 
two, »uud tbat 1 cnMbWwJ Oml llarrt- 
•mi's rarurd <<a thla wt>]«t aot luiiuloul to 
tb* UImwU of our |«o|<k 
• Hut Um Chin— qu—Uou w|U not I* Um 
(Mnunount low la tb* anaat kuij cam 
(■ol^n mi tb* I'oriflo Uopa. W» bar* anmi 
a* uiix b ixtrntiu® of lmmlfratl<« and aa 
much rwtttrtlua of tb* r;„ i.t. f (~liln—> la 
our ecmutry oj w« can grt al tbu tlnn Our 
[■wfila aiw |cactlcally auM oa Um «ib)vt, 
and tb* l«u* al tb* |>ulU la Novaubar will 
b* fought mi tb* tariff. Tb* rvrwt •lection 
U> Orvgoa *bow« wbat portion tb* fwopla 
tbarw bold oa tbta tub)*rL Tb* notnlnaU<« 
of (Jwl llamam. It Mmi to dm, wo* tb* 
l*ot |<aibl* aJutloa of tb* onanlicatioa la 
wbub tb* cooraatioa fou^d IImIX."—Watb> 
ln^toa Lrtu-r to lUltimor* Hun. 
TImmmhU «f T*«n Utf4. 
Ohm ma > |*t mmUm of *Ul rtllwiri 
AMD In tb» MTlltf of tilM *l».i tUiMf to 
; »■ iiffw by ukutf Um ram of LmJot. ll 
l»«»wutaU>l lUt about SOU,000 partuna, or 
about ooa-taotb of lb* population of Uw«o- 
Ur» «n« of Um maCropulia, rvquir* to trrnvti 
to and from iMr Msm twry day all tW 
yaar ruunl If *• rtrnmbtf tba dutancaa, 
it I* not too much to mm id# that tba railway 
r-tMkuibiaa for «ack at laaal two boura la 
Mia w«tk—or, my, B»a day* |mr annum each. 
Thu to otw 5U0.UU0 paopla maau* X^OU.OOO 
dap—or an aoosomy of I,**) yaar* of M 
•urkloi day* «cb! Happuaa tba ar«n(« 
•arnlap of tb«m &00.000 pw|ilt to ba XI00 
par annum aacb Dt too bi*h an atKifi 
• bit «r rwDMitbar tba numbar of million- 
airm InrJudad la tba total—wa aball aw a 
total aowy mvtuf—to tba maw of Uma ba- 
tof BMwy —of aqtml to £00,000 par auaum. 
And tbU to Loodun iIoml Cbinilaw1 Jour 
TV. tl 
Allen 0 Tbnnnan, II Irttrr* In l»to 
nana Born Sot. It, A. D 1818. 
Nominated ' 
Etoctlo# day 
5 
T h • rod band • b I 
1 a f 456 7 H • 10 11 13 11 
-N«w York Kali aud Uxprn* 
Tba DmM to Obi* 
Without doubt Oblo will baa doubtful 
•tata thla jttr -Plain Paalar. 
It to doubtful If tba Hrpnblkta ma- 
jority hwwIi OO.QQQ. —Claratond Laadar. 
■A! A SEVERE TEST. When 
J Jl \ you have article* too fine—too 
^/delicate to be washed in the ordinary 
way—the finest laces or embroideries— 
with them with PYLE*S PEAR LINE, 
in the manner directed on each package. 
There is no rubbing, hence no wear and 
tear of the fabrics. 
When you have something exceedingly 
coarse and soiled—something that you 
<lrc.nl the washing of try 1'VLt'b 1'fc.AKLiIS li on it. 
There is no rubbing, hence no wrar anil tear on yourself. 
We guarantee PLARLINE to be harmless, but 
beware 
of the imitations 
PKARLINK is the modern means for easy and good 
washing and cleaning. 
Mtnubcturrt) only by JAMES I'YLE, New York. 
Rubber Boots and Shoes 
Thorn i« no Imn uf goo«U raftanf*rtun*l «»f which the «*>n 
miriHT known *> little* r«'tfnrlin<* ijiuhtj. 
Yon iuk for • j'*ir of GOOD RUBBERS *"'1 t*k«» wh»t- 
fwr th«* rrUlirr • rT» r» toii If you will mm*t i>n hating thr 
AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
(foo»|ii «n«l lw atiro that th«jr l»mr thi« Coaipuij't ntme or tntl* rnirk, Ton 
will !w (umnr. l of % goo«l &rt*rl«. Tkxjr am n«bof th«« finmt PURE PARA 
RUBBER, I *r" * >1.1 I if «II FIRST CLASS 
In«mt on having 
thrni an*l ukn ti t oth««m. 
THE 
JOB PRINTING 
DEPARTMENT 
Of TMt 
OXFORD DEMOCRAT 
IS THE 
LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO DO YOUR 
PRINTING! 
We will do it Quickly ! 
Wo will do it Cheaply ! 
Wo will do it Well! 
*oM-rr«l«lrnl 
It IW T*n <4 MM. I« ilM I n*tr •» DiM 
h IM ;r*r u»* 
TV Ml >•!•« Il4*f lilM M ml nuw "I 
Ml toll *»••»* la IW l*«l *f R»«ft«l k» IM 
t—rlm! m Mil* «aa«itM I* Tl*o«l)f II ( 
•Mt'JWMiifUlHX M<4Mt.MllM I^Uf •! 
J«M, !■', kw Mi wartH kf Itia to W m r> 
matmtmg u»m*4 am im i«tk u« •>( J*** im». 
ki hi* r«ftllr*l«tl iku •• l *■•• mulli 
l*M. MIm M Mr*t r (U»* lk*l If IM **»4 U»»« 
Ifrwi u l fkir|H *r* M |•*t4 III* IM TnwMi 
•f IM **14 l«*l. • IUl« •itfktoM MtllMfNa 
IM 4*M *flMn»«alM**t mt •* 4 Mil*. « 
■Ilk* r»ll ••Ul* 1*1*4 *t *..l to ••flV.ral I<| 
hr IM IWMI 4m itofMI IMU-tl*tf IllMNl ** I 
•MfN. • ill • llfc««l laftMf M«l*a M mI4 *1 puto 
•■* *1 iMr^Mftf • I* Mil 
hHrtiy M Mt M *1 !•<* I'llMl to IM 
iHwim, 
He'e !• !>f i »f -3 
Jilt- i * r j* 
R liirl I I 1*1 U*l |IU |! 01 #1 nl 
r.u* m •*.*■ i m 4 •• • m 
M r»*«»'|rul. ***** 1*4 1m 
** !••«•• M M IM IM 
i w *• i* h *• •* r*im m* : k> 7 M 
II Oft) hM, IM I M 
»»■•, l»f *», In I III I 
K K RmI lu-L II || ^ 
fruau tiMkf, k««« *• I k> m«i 
kiatMII r*r». Ui * tt * U 
A«H*lii «Uto* k *•' M a* 
l kurtk Sc. to T* 71 
o. 11. m amis ruiinuur imn. 
ItolMl. I* 
HINDERCORN8* 
JStimSnMSUSr.:. \'- vr 
PARKER S GINGER TONIC 
| M M •« •« *•—»!•»» 
I...-I »■«•». C«fc«. 
i»i«, | iKmmmi m I iH 
^ iaJ bvvtl IfviUMt Alw 
ik« a*l »lw«m c '•* 
( «|lw. Cvl-H, w.«.« wJI 
i4«i»m «4 d» 
H|IM li ftmmwc""k,M 
ll»f, ,K« »tf*' 
Mil HI 
..... I.i• *»J 
I. lK« 4.4*^ 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
CImmw «*>t iIm Ut. 
f>- •>• 4H a Uiaitnl gr»«tk. 
Duo !«••« »• *••«.»»• Oft 
Mi.f 11 .it c»i*» 
Tr»<r.i. >«4 M>MMf 
tar »4 >1 l» 
MARVELOUS 
MEMORY 
DISCOVERY. 
iMMk laar««4 !■•••• 
Mla4 W(»4tfla| « mr»4. 
l|>uklM Mitt. 
W ■ I ■ > Milk* •rllliKl • 
ri»•», »■•.. * •... m • .1 »• > (««rl 
UrMi n..in........i. i» ..i ■ • 
•Immi 
IVnimiM, wlib aylfcmti of |>r Ha I Haw 
■ •m. Um- miM hia>4Ifiil»lii| la Hi*4 4l*iwi, 
Mmlil IiimiInI I kampca. i. *.••* I'.i 
I- «<•«, J K Miitkli;, it. I* •( it# 
I b rM«d AJtw H»t hard fiwlaf. t»4 ISKI 
im, IliM JnlitlnU.a.Jam I". lUajtut.a, mJ 
utlMr*. ml |m4 fct 
rimt a. uiiMkTTK. tr rju ai^ n.» Xmk 
nooK Afsrvr* w,\\Ti:n n>n 
MY STORY OF THE WAR 
Bu Mary A. Livcrtnore 
|b< M< WMH u •• !«• t I-"—»•»»**• 
n£5G V-rrVrv... vESs 
■I IllfUh- 
IZaJVLgatk, a»i w •« i» «** ».••»•••« •»■!»•«'» • « 
■uU m • .. a* •■£*« ■» at' Mwl-rtoMfc «M 
it...i. » .«• Ita ■ 
f M ■ M lalln m4 Un« <1 **.*' 
|M« • M« aak *f m-»rn■. ». •" nNf/..fi*M4|tii)>*«IU< Wf*»Mfwetanie 
W »«IIU»*. f » A t», Mawhr^. twa. 
Portland & Boston Stoamers. 
FlMT-CkftM 
! OLO RELIABLE UNE 
War* rrwklia Wl.rf. fwiU*!. 
•<«ry mmi4 iftua4*)t 
•I I u'O «k. wtin*! »■ 1» 
mm*m M ir*iM to* ! •» 
«^StSSSR» 
JaUt*j r< ijuCOVIH. G**- Jf*1 
TO ADVERTISERS 
A lui ft l«M ir«iM>n 4irlM IMt NTATU 
AM' kIUTIh.NH »UJ U m«I m •pplk-w** — 
CNRK. 
To itm tW via* iWtr iJmiU4m to fj, *• m 
i4»f totur atfoitw tor ll»r»»gli ul rfrrtit* 
vwk ikta Ik* tirtMi iMtoM W hi tol«M tml 
UK. urii. r. HOMKI.L * r«, 
> •••paper lUrtM. 
It MffM Curtt, N«» Taf k. 
WANTED. 
A lintf a*J MMijr v«rk **4 fu*4 
p if K» mWi I><hiWm 
K.C. nXuUKK ACO.. 
Li*iim,Ki. 
ToOurFriends 
w« hi Di« ikM ><« i« ikftiii 
Burial Goods! 
Iff Ml' 
i|r»t »*•%•!« Ii •>!■«« fr mm. *f |k< iirf IU»«4 
4|lN. 
HrnnH«l»lh«, IflrM*. I'iiHhr*, 
« r»|K%, I'. 14., k»lh Blark 
Mini Whll*. ii• »•>. 
Ilrnprtl A NlmM ('Halt* 
M*. I(nhr«. nml I'.inhlem*. 
Is (mi. itftfUlii »»»<«■! tor fc«n»l fniryawt. 
EMBALMING 
I* 4j II* klVkN Itm **l U> tMt 4 Mir* I. 
• »•»» U>» r»l»« 
ftm MMttoal fittl *Mk Mt IWlliUN Ml M 
tipHMf*, •< <«■ tnrmttk •• (Ml I All 
• I >m Ihia «M tii ik'tlwl >• Ik* 
• ivfH* 4ril«n«Mki| !!•)> Htp M nf •• 
Hi iiiwi »y«« »w»| I* Uh 
1*4 if hi 
Npfl|«l *1 »t»l U» rilM 
O >1«r» bf a*il «r I*I«(i»m pm*|4lr 
to. 
r*<l»»fn u I lh«lr k >r«M im-I M #»•» «fcil« 
I.W. ANDREWS & SON. 
law.lh %uf I !fi. 
MAINE WESLEYAN SEMINARY 
And Female College. 
TW r*2i T»n» •ill >■■■•>» »«r»M f*k,«iUi 
t'«M i»»m» »•/ h»I> A I ««*+»#» I "*'«» l*lm, 
I UKf I dMvtl, »l Nrtnitik 
Him 
Mf| < —r««■, MmmI, Mtw, Art t»l mmm«UI 
I >iy trt—■>»- 
lirtilMlM fr».« lk« I IVftriWi I u«r« M« 
klMtril to Wi«i>iu I'ktfiMl;, lw>«4»ta mnI«*tof 
MJtogM •Mtowl 
TW |i»)<rt«i'«l t»u Wn itotl^xl m*I 
iMN||Sm»4 fcf Ito »>»rtl»M mt H >|| till—«i litrkM 
Ki|>*m m-% 
>'«r toiW* iitoMM ifflf to CiNkbii, 
K. W kMiril. II t>. k*M'« II 
C. r. ALUBf. H»r'r- 
\<X2222$&. 
»lr»»l Op,., nil. < llr 11*11. 
PORTLAND, Ml 
TK» i>LW*t fekoul ll Ml 
im .JV|rl I' |<iwi>. cl Ir*. H#f» in »»< h 
|k|4i1»i«til 1 iHminiIi i».4i«mIi.*» (Mtrtlml. 
iWI k*l4 Tyj» •t'lt«| UagM wf • »»*• 
I M>ni<ft(|'lin %*•»■*• ><• *»• 
•»* >ng%. Hat«« **TT krm fT»r 
Ant 
Kk!iik.-»«l iti«nMiiiu« ffcmlillf f»raUfc»«1. 
L. A. CRAY. A. M„ Principal 
SPORTSMEN, ATTENTION!! 
The Largest and Beat Display of 
BREECH • LOADING SHOT GUNS, 
both Ooubl# jnJ Single, Hammerlett and 
»ith Hammers, — 
Rifles, Revolvers, Cartridges, 
Paper and Brass Shells, 
Cartridges, Primers, Wads, 
Hunting Coats, Caps, 
Belts, Loading Tools, Ic. 
I mm i|ttl In lit* Amti a* l'< a.Wr H,.l4 
r*UU*lr.| I'.m Ut, 
Sporting, Blasting & £tna Dynamite, 
mkf It I »lll Mil 1 ftkM, bilk 
••4 Nttil. 
PAPER SHELLS LOADED Bi MACHINERY 
milk Uw niix-Mt r«f »l n'< uru j. ia Oak. 
float "f I Unt«l tlwil, «Uk Uw .tUUiifl 
I*nJ NM |\»«.|»t: 
12 Gauge, • • $2.50 
10 Gauge, ... 3.00 
Ibwt Dueling I'owilvr: 
t? Gauge, ... 3.00 
10 Gauge, • • 3.50 
Hoiuetnl^r tbo pUre, ami tfvt my 
price* Ix fori* purchaitinj?. 
A. M. Gerry, 
SODTH PARIS, ME. 
FARM FOR SALE. 
TV Ml* rlWl afrn U Ml* mm termMl mi Imw 
Iwtlik kn fwa Ik# Wfll kMI II. If 
Hat' biMMi Itra, flmMlljf « HmmIi 
lliii, nnm«((M. MM- 
iMf* Urp m4 M r--l »»(»•>»• l-**4 
.»• MrMtm M Mil *•«-'. »«U • 
• »II • aU*4. ram ail to •••fl ■ nli m hi*» llM W Um 
IhiImhii ank*r<l* la HiM C»—iy. miKln mi 
M iwii, pn*Jirf< mtnl k**4ml tosrrl> i.f i|ylw 
MiWimifMi. NtiirtlMrktr lloJ. Ilia !»■■» 
tnaiM, Itttni K U n I fr I < ••»«li mi wmmi rmm W fiwj 
tnm Ik hm. Iml m|tbrt«»|, Mr nn far 
l»r> Mil kWtl <*■ Ik* l.rr,| n*| fr.HB 
IU. k»r. I In UiiMm, |« mJm to U«iNi«. tail 
•""* 
W. a. 01 CkNAM. MUM. M*. 
Ktrreetsr'a •«!«. 
to I IkHM fruto |k« Hit* Jk I|« 
•I rrototo, tor Iktlowii *(Ui w4.1 Ml 
frrll *1 Mik l( »**«l >* • * UM Mfc <Ur (I 
*< ii. il m« *v mi to ito iiMiMmi. at ik« lid 
n • >.|»a«* *< Mmn< k*al«7JaOito-4IihMOmn- 
if. all ik* ri«kt utl* M<i i»mii vkwk mJ4 
Mmh I ktlkl tol ll Ik* llto* mi kl« 4*. »•** to 
• •4 i* ik* i»li< • •« 4****lk.4 r*al »*uto 
ik*ii *i**tj ic'M *r i»*i id)itoi*i ki* 
k*Mlli«. Ah* kkMl inr Mm *1 |MIU« u4 
(r*M lul tNiilal to *al4 tow* ml Oi'ortt. 
IM II r*rl«. Ik* « k 4«» m( Srpi. A. U IW. 
UftOftUK H. lunwr. 
EiKHlor'* tale. 
I )l KM'ANT to Ik* lietM trmm Ik* lltto. Jalf* 
1 mi 1 ratal* for Ik* Oaaalr al o»tor4, I *k*il 
*•!• at puklt* imlMNIt* lltk <Uy mi (teM*r, 
•*al, il mm a'clatk la Ik* aftoraaaa, at Ik* 
•l«*llto« a*a*« *1 l)y«r a«*r Ik* piaai 
im* all ik* rl«ki ml* aad atmn tlM inn 
CImI*! k*<l at Ik* II** *1 kt* 4«r air, ia aa4 la 
atmai ca* kaa4r*4 ttv** al w**4 aad llakir 
toad aMaalad la r*laa4 la Um Cait; mi Aa4ia- 
lljil 
Daia4 al l*arto. ik* «ik 4«r oi k**t. A• ft IM 
UBUKUR II. cUMMIMuk, Bsaaalor. 
Letter, Hete, tBill Headings 
rrtatod^*a^nip*rtof ato*k, u law yrlaaa, at Um 
WE CLAIIVr 
WE OAN SHOW THE 
BEST ASSORTMENT 
OF 
BOOTS | SHOES 
to bi found In 
OXFORD COUNTY, 
And the Price id Right. 
WE CAN PROVE THIS STATEMENT! 
CALL AND SEC US 
KENNEY & SWETT, 
137 MAIN ST. - - ■ NORWAY, ME. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKR PRICKS tluui thoy Imo In^n *il«l for th« l**t tw.titv \ kr« 
This jo*r it »■ a Fltbl l>otw»M»n Um mtotifa*tur«ni N«*it yi »r it U % 
TRUST" »n I l»wk U> tli« ol«l prw»«« 
ROOM PAPERS From 5ct«. up. Borders From let. up. 
WINDOW 8IIADKS from tha rha»»«.t p'tin rloth t » tl*- I. .• 1>»U 
I AUo all iukIh rm-lr to h*ntf Shvl. 
« tltt •daadlM 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
I)ni£«. I'»t*nt UxdinnM *ml %II nrtifU * i-1» "v krpt in » I'lIMT VSS 
DKL'O STORK I'ltKSOHIITlON bu«t) «m » -i%It\ tr f» < fr 
iloin^ Prwh*ri|»l4on l>tnin»«w i« nn«arp**«'>>l. 
S. L CROCKETT, 
Registered Apotheciry, • 143 Main St., Nor*j) Mi 
NEW GOODS, NEW GOODv 
Wo havo just roturned from 
With a fine Lino of 
11 DICHSS (;OOI)S • • 
WITH 
TRIMMINGS 
TO MATCH. 
Thi« i* thr Stork in 
OXFORD COUNTY 
And Our Prices arc as Ldw as the Lex.'st. 
CALL IN. 
•J 
129 MAIN St., • NORWV VE 
THE "ELITE?' 
Is the BEST 
LADIES' BUTTON BOOT IN 
OXFORD COUHTY FOR $2.00 
FOMER PRICE, 2.50 
Thit Boot is rnide of 
mim huxioiii, 
Bright finish, with solid inncrsolc and counters, 
— AND IS A GENUINE BARGAIN. 
WE 
Havo it in Stock from 2 1-2 to 7, D and E wide. 
COMMON SENSE OPERA TOE 
AT- 
NORWAY SHOE STORE 
Successors to 
MILLETT and FULLER, 
112 Main St.. Norway, Me. 
10.000 AGENTS WANTED to tupply FIFTY MILLION p«opl»"'lh 
thr urr. «r »r 
* 
BEN. HARRISON ben HUR. 
U»m. t*w. *Valla»« |H« lift M IImm U Vl'iVHf* inpkr <1.« I*mU> (l. m4«UIIMNIHIIM01. i*l «i lM«<««»lr «!••»' «•••! 
I»g l»« fc. Oailn »o »u II I. ljUIIMKr.XllraaltMik.H'M* «*** —» 
SPECIAL SALE! 
Lotill Ang. 1st, of oar entire stock of goo<l* it jfreetlv roilnol |r1frt 
KCLL LINK OF 
Ladies and Gent's chains Large stock of 
Rings, Collar k Cuff Buttons, Flos, ki, 
Watches all Grades, 
DIFFICULT WATCH HEPARINS, 
•oliriUxl all Work warrant*!. 
J. PIERCE'S, 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block, So. Paris, Me. 
gfte 
"ON THE HILL.* 
PiatiTUftT. 
mm CW»4: IWtai 
brrv* .Wrt 
V^JiiTb »••** lirfc— at H a. 
•»"►• «••• ^ » r>»7*i Mmi*!*, 
gSlinBr » t >. ». Trr^ «*•»*. »r **•". Nt" • mn •«*»»•» m II 4. m. Mkrik 
fUMfcflWt li ■) 
O CWiM.of freport, 
liit C.T 
«kM^ ______ 
f A KMiat* 
>IM mow**J from uu ?U- 
|9 
[,w tin* uJ 
wito, of l*ortU»J, in n 
c t «•»»■•'* 
gMC * I.*;'1!*®. o/.i4(tiU, 
U vUll- 
m »t l» 
^°f I'''***"•» 
gt w 
w !>«•*••. of X »ru r«ri«. 
II .1 Imi Tbtr«4ay. 
g I sum*" 
•*) •»fr. «r IStrtlMd, 
k, tWffNM »t 
UM IIO**rt II HIM 
«•* L a !>»••. 
*f Mui 
if»m •* *»' 
t)iaw« » 
\ urn -»f acfcoul Nr«aB (tat Taaa 
Mf JW W 
»*1 »• •• of D 
,;*>» J I1 *3'» •• 
*» • UM prt*«rT 
wu»**t « ?•!«&» 
hf Vim H*tla H 
|<tJt 4 
W WW. »!»•> lM|kl IB UM m« 
V* 
yy i>\ rl t'ait»r»ailal 
4*«w1atl»o 
^ W *' >••*!•? »J TfeirtU^ of 
a, •»( 
Hefafal Of U« pro«|M«t 
of u» ^"■hiUm la tho 
,«/ • I *» pr>—at, uj 
i l«n< uuid 
a-» » WfrtWA 
« V K »* MHIa Iowa. 
m >a Mtutf 
r, *v*ra Ifni 
•>■ kla flM h«M of 
'^n 
M*U fair. Ma «.>| fo«r 
jm *•>•• 
*waU«« pma for imi Wl 
«• 1 »t • • 
■ »* 'BUfprtataf »*1 aa- 
U^mI< r»*J*r 
aa 1 •« irt gt*J lout 
is at* 
§, I «f I lor 
f<* U« frat t* «m|( 
*M 
ru. li Dialrlcl Jtj 10, 
••„ %%%m traf h»f 
-- a.f.I.I«U Mwim t. Mftr T 
'fin tu »-»• ••-I- L*«J rTz » u I * r«*f. <a>Wl *•!» 
I L IU- .*4, Ma»Ua»lc*?.I •»!«*»*», 
>-•**»• *<P*T IWly 
TVfur**' I'***® H'pw**** ISA 
tiuu tt« f«-.k»wt«# A »*»y prvttjr 
t*:' M Vk>« p.ftc* at 
U* cbarrh of td» 
grM ywwrity »Vn M», »i 4 JO 
itAl XV *•'* tlaa P«rti«« S»la« Mr 
Fit* 4 11%' • of IMitofcl. 
aa 1 M u A 
iftm |w of r»ri« 
It'.U Ts* f»fiamy 
tw fo-t^T R'* Mtrtoa CroaWy. 
yut*aftw r^arcfc. la U* pr-a#ao« 
of 
nil !ytoftt< «!| I fMl<i« It UU 
(ttT Tar 
Ufrt poay 
marrWd life viu U* 
put a *M uf U*if but 
fri»*U aaJ 
MM 
M) ?4R -« »f» a»Il kiovi la Otford 
\mati «i»r» U*f »»'• i«»*u 
af frtaaOa 
V a Dw i«U»« of UU placa aa) oaa 
«f«ar a>»i act- >apilalted roaa« laJWa 
V- lv >• • • »>»aaf a*' <m#T 
aa1 baa 
mniT T»anl a law aflea Is DtiMl, 
•v» tw »•» y narrla.1 ruapU wtlt malr 
nikr T*a !Vm xral nUala 
aairtii a' «a. 
T' •! B* >*• • I »*taat K -fl»r 
SOUTH PARIS 
VUXV.E MWTUIt. 
urMK 
IWi, >»•' Ai. U. Pm 
»•*». ^ *•***■ 
v.4• u a ■ "«*i I't"'» ■t—* ^ 
, , ,. ■ «•< |. Ul( M W.toi^ »<»?♦« 
*£,*? '.* k. IU> «. r iuj»..I%—* o. 
»■■-. w m • a Ml* 
—» ■**♦' *«. • M ft • 
.•^ZSHrSSXJ^Z 
k •» "•■•***. >»■->«■• —»»■« J • 
■ »r >.. W*' ■ 
» • ^ r • ■"*'«• r • 
•titw aa*n««a. 
Fit) l>fWiilt T»T "'■'M1* 
» "%l 1. 
*V<<* •• fi 4 ..»•»!* A»r^*U«*f 
* * «4«f 
r ^ u rv • *•'«•!*• ■'*! fcaa»*ae •» 
*r> .«■ f— »<■*» *' to- <iy —J 
Uirl n»w*m. 
V |V « l«*«^ MU Ml IK •••»? 
ftStTTuk.' «»—b ran. 
!• Mllfl »»I1W| • I ■■ " U*~> 
h I I « k k «*>■■ M, *• ,4*- 
fc It le—Ut A * •«•- 
■ ■ r i 
• 1>-W ■••.««44 > • •»" Itart. *• rwtft 
8*«?i it' Kraab l>eabaa frvoi (>•»••*. 
Im* Hh TWMlUiir aaoa. K*l®aa.i 
r»fw, tv :»••* *«*k 
ha' » i fftrt*f. of # «•*«»•. *u 
Sih • ui* P'W* % uO im •eafc- 
Con irt »ry Im ho-a J j:«€ » l***1 
mm im pa#< «Mt Con bn>aeH la tro« 
» I • ...? r*l Nat litUa fr^HB IM lit* 
*r»u TV fv u»ry «UI coaliaea U> raa 
U4 «» i ataaraty 
k'% t M 0 rrj'e a.tf*rtia^«*bt aa1 
m>*' .« « pr i»» to li>»* bacar 
rMU« d toapi't* iuwk of Aw *rm« 
Kum »a ta i»i*»rd Coeaty 
w H ...r, <>ar aewrprtalbi dry 
t*»!« •a<- ^iat. aprat tba piai •»*' 
j B«:n •••tin* a • fail «• f>*xia 
W h 0<ft M&J IM lat^f 
ti*rt m >>•■« ShartWff. aurtod M^»« 
*or W««»f, C '-oraJo. 
TW MWrta«aairai H»»« by W* ®5 
Via it* tkllo M oaa of tba ^ of 
'J* ft*M>>a 
Ml <i»>U «M Mt«»lf 1». "»»1 
~al at lk< M »»l"l 
? 'wlrMl Jon. 
*«r • • roaa>K»l laat 
wu accusal ^laitooa. aaJ aa«l»r 
t> bt:r« u of aa able ^oeM of Uacfc* 
VI 
Tm K ?4% IM of Parla fbit *> J 'f *•' 
•••r iv ; .a aa l IM »«•»• of WJ W 
Ufti .» Ta«*laf 
** T\» l'#r.ft ('akift, «flf la aa«^»r. >• 
«• f »rta« Mltfc V»rrfc«a H*•.>•>! by 
• »:a firta naed M«fa foUo**t bf 
•** ti« *ly ihb ta white bale. w«« 
» u latla Md oUifi wtU broom* aa i 
c«m if fttifnl trtMpwtlc <ti A^'r 
r I(tir KoaU r«ri« tb« prucaaaUa 
to N ran u i IMf« ^ 
• •.- hatu>l RepabilcaM- 
Mm* M>... « ,a( im lie* of <a*r« a m»r+ 
:raat*l 4 aaei"»r ol a«i wb» 
•m» f « u titl tb« I>«»*rau a«f« 
••m ati' pr^raa. >a wiu br\*»ai* «>»•' 
tfc' f ab>««. Ufa. 
i u "iiar*iiM Sim ■>*«•! W N<k* 
**? 
Iijm au«a1a< lb* fliaw Fair p*u 
» '» I .t u* Vat •tWb»U»>e U#J 
* • K cm ^aa boi«1 la to tba Coopar 
Um 
< • I. Ii Jia*ll Im rrtafMd U» #otl* 
• *^r» aM a 4 rveua JartM tb» 
a IVrf 
to H W Gray, of Boatoa. baa baM 
1 • '•W i>i parvau. Mr. aaJ Mra- R K»rt 
Orat ua ;>%*'. mmk. 
J la Ornai—fto tlelUM at HjO- 
m *ifa> a. 
*' if' ( it bi >ara that W 0 8**tl 
*»e f>»r fraab liiartktf 
^ J H H-aa*tl baabaaetstbe city 
iM| f»f f*il *•» -la 
!»m ftrliai la* aUtU<l bla aoa ftm» 
441 »*"« aa lb« paat ««ab. 
Ur i >aatbaa BlarMnl btr1«l W« *°* 
(>.af «a u *4 »aib Karte MJif afWreooa 
8TATB N1W8. 
Uwtoto® it' 4ib«ri hrttl if*f» " 
«.# i lUtki fur hit bvart- 
TW k#p«M ><>••« ltd JthiUUoM ov«r 
^ i*r u« »w*u<>« !• »*»»•• 
w< en.«• of th# rtu> .tartBC u* P**1 
•*1 
> J "I is Hf 'wt «u Mt tflr« mJ «•»• 
i prU»wr **o 
*"* wtca*)] tt mtpiti, but li |«(UU 
••••I* o«t 
T* «r«»l j-ry ia K'»»rt»re (\,a«t» pr»- 
•^•1 *f1N t«K«u. »«w» of 
•4*1 Wrr, „a.W public. It t« ••ppo*"1 
» «(t pfitpurtlM of »&«• »» fl" 
»• Of U« prohlMu»ry l»w. 
S'H'.dU F^r at U*t»k* 
®y '*• •f Um aiMt wumfil la U* H*- 
' *f Vfc# !t*uuu>)t. Tk*f* o»iy 
"** '■•» if «-ii!)rr. m«1 U* hlr •" 
M>vUl mr s»uri«f to aU< •? f'*r 
»« Tfc* k>ui r~r+\pKm fj* um twk 
»te;*ltj of f .M J00 
Oee l ia.Bot mil m ht W«P»t *° 
w »Ut ib« p~r» ur r*P** 
•**W4 >» omr p««« U urn/ U» hU 
*•»»« •5«it lru«« • ImUiI l«U«f 
,g* C-ttc wlrmi ESS Wl*f 
Tj* f*u of HI Ukk ml LI 
THE BEAR BRIGADE. 
Kant Watarfdrd. 
Oaocga To**, wlfb tad daughter of <>l 
fort. M» ipMillm i weak it f. N. 11m 
kall't 
TW« will ha i liioa i« Um pavllloa 
Friday. tka 1 til 
rnal C Oarry *««l to MutirhiNtU 
TWhf. 
Wlaate fttavaat of Atbara la vUllltg 
nliUfea la tka p'tr* 
Mra KUtbora preachea hera i«tli llw 
UM. 
A naVr katt com to Htata Fair. 
Wilaon'a Mills. 
Mr. ltd M'i II K IWw of WnI 
IWtbal hit* hmmn ap oa % visit to tk*lr 
daaghter. Mr* Nrlll# HiartovtaL 
Reboot coaarar*) at th« MIMk tchool 
hooaa lot M >a'«F. tiaght by Miaa Nellie 
Birbatk of B*tb*i 
frrt Tijh'f ti« maa*«cal iiwlai 
wood with hie tialtg nickiaa, A <jilck 
uil coanaifat way to g*t uaa'a wtilar 
•ippif of wood. 
A party ofyoatg m«a fro« I'ptoa, ap 
••a a ipinlii w*ar. ctpaii«d tkelr boat 
whtla gotag ap Um river Km lag a gaa tad 
Wiach«wWr rig a. 
U W Whlttlher of Liulatoa. la ap oa 
kla ttaaal aporuag toar | H ff. Beaaatt 
gatda. 
V A. Ktlat la <)tlU alck wltk rh»amiUc 
troabla Dr Krttit* of Colabr»>k, la it 
T. H. Fiat of OoUhrook. It la tow* 
A aaeata fr<«at oa Tbtndiy light hie 
Iild th« vard«a ea*ett*.eo low. 
II K It. lit wood iad Trtcy htva goae 
ap river lookltg ap loggtag > >ba, it.i tk« 
• applj Uaaa tra oa the road 
Nawry. 
H«n>aei Kant*a. »*»•) M, wia tka flrat 
aata to tola oa M »a lay; k* rtrrlad tka 
•trilgki K*paMlcia ticket I'ict* Haai 
lu Mlrt it aeery Pr«eldeatl«] elect! >a 
aitc* J irkaoa'a uaaa, tad iatea<te to iota 
foroartait rreailtat. B«ajiata Hint- 
im. la N<tv*a*>er 
l*nc Haall of tkta towt, at ol t aoldler. 
p»aatoaer, «»• tricked lalo votltg tka 
n -aaocrtur Ucfeet Moodiy A i»roaria~*t 
l» ta >crit give klat t ballot Sail, 
ah>«. »y» light la p»or, nld, "1 watt i 
atrilgkt H*ptbttcta ticket" Th* f'»rm«r. 
trtortlu to itwiU'i iUUia*tt. to!d klai 
It via t II pa^H-ia vote, bat ka cltlaia ka 
•ild It via t I'alaaai vote, a sett trli'k 
III *«i Hatll ki« ti«ifl b«ea I Kepab- 
cia tad «m eery It l.gtitt it belag 
(.k«aud ao. 
The baa*y froat of 1 i*t weak wi* i great 
riiua.ty Va the farca«r* Tk >aeaid« of 
toil ire worth of c >ra n t baati were 
readarad vtlaeleaa 
Dickvalo. 
Tka ittMa of Elbrl lga ttd Charlea Child 
• a« receatly baraed by Bra, bat at Jlber 
oaa attada li IU plica. 
Mra. Pri W.ag la ijtlta low with cot- 
eaaaptioa. 
K (i T-ki la t^tchlag the fall tarn of 
K-kool it jlHckail*- 
Tka ItU- froata hava killed tka vteea of 
cacaa*wr«. paaptlaa. etc tad It on; 
ia.« eatirely rtite-1 tk* com crop. 
Klectloo piaeed 3 <ialatly here. 
Qrwwnwood. 
f»laea local »*■« raaa low tV» m«■ 
• til aa*wtitaW a Urn lacUlaala !• coaavc 
ti»a with oar r»c»at «iaii lo Hartford ii.| 
Caatoa Hiartla* fr.Mn b >»» Thora lay 
• >ra.i| mm** T.»U. n- r**rb«1 N »rth 
f*aru ah >at II o'clock «k>N «• aloppad 
•» i t-«oh i.ifr with oar I'r u* 
lli.laaa Uviii| vkiu U*N Uil i lit- 
u« bilad girt Haad a»ar t»f who ha. I h**i 
to Kb wl !■ D Mtua aal Irftol l» rrfcl hf 
rtlMil latWa. W« Voofc Ibr to 
f > aal »»• h»r. ul »«»rf ill 1 »• >ara 
ib »r» ta a «:•** boar thai dariac that la- 
uf»i»w Tw )»>4 i« which iW md to 
«• wu -a iilirtl biatory, two or ibrr» 
u loac i> W» *ur a dkctloaar?, aal 
lb* hm ul r««llirM wlib which ah* 
coaM tara to a»? partlcalar chapur «f 
•a -rt wu traiy w .a l»rru'. Tt» a au 
t«»a» toachlac tb# Utura with th» tip* 
if bar flMrfa Th# lelUra t»|l| r*la#«l <>a 
oa« at Ja of Vh« p»p»r it It o'lvtoaa that tb»y 
*r» r irrwpow^tagly «1#pr»«a»d <»a tb« op- 
puaiU aM». aal t »a« <|i*at)f th* ho.»h ta 
r*a.l <•« ih« ri<«l ttad |M|« Aa «i 
la# C«rtualU«W ah iai a« of har mab*. waa 
a ■ ia all t* at >»»trt la tba f >rm of a toy 
>t. tba H*w1a w»r» atraag oa B»» wlr*. 
«*n part of tb* w tr» waa p-rf«tHa 
i tea If. *'» aaw b«r thr*a.l a amall fWtaf 
ow*«l.» t«lc* which aha <1M aim >«t instant- 
ly hy pla« lag oa# rati of tba a«*l-a la bar 
Itpa aa*l tb»a Jrawiag tba thrraJ throat 
h 
lb* «lvb bar trvalh Hb« aaa« aa<1 
(•!•«» I tb« orcaa. carry lac a on* all th« 
.1 a rrat parU romtllf ftb* ga*a an tba 
alpha**! of capital aaJ awall Mt»r». wMt- 
ua la procll; alao b*r oaa«, May K K I- 
ImiwA I 
TT t r « wri ww >. 
Wad«d oa HalaHay. h*« alrrady p«v 
M«b«d Hltlll 4 M «• I'ilMl Cbulr* 
!iisttUKk<Ml ii Vortfe Uirt- 
'••nl. aot Jar.04 U« i/Wr»Mi l« 
» c#a»r 
tortM, «•» '»• tlartfird I Ml aa! lb* olk»r 
a»ar Uu OMWr Tb* Int i* *atlr*ly 
to aatarr ; "t&« wtU nuiltr 
iitM f»atit»r ba ail," h»»iu* I<>m 
*iac* 
Ji«*pp»ar«d ao 1 * tore* part of tba yard 
*11* <nt«a totr«*a *o 1 '>a»h««r 
Aad f«I 
tl U ill U* •»ia* *IU U« d#ad; tb*y ar* 
«Wpio« tb*r* u nmp^tly i* tb« 
f **«t k««Ji la WwtaliUtor Atkbt; 
Tm olbar baryta* <r«»aBl la coapirati** 
y i«*; kw be»a tiudrrgoiac rwpalra, 
aad 
«!>«i Aaiabad will to l* fuu«S coadltloa 
Tim Aral |xnoi h«rM tk*w 
*u Dr. 
Ww!i:i(t<>i Hrm la l>«c 1»U, aa I yoar 
corr**p>»ad«at dro** tk« uio that look 
bla tr mi:a« lo lb« yard. lb*a a I vl 1.1 jnr» 
«»f M" 
TV* il«« «m <>U H.mI aloo-l kl<k 
la Uw 
WIU • • au* riU raailni OownoatU 
Ir—*1. 
Aad Um a«it a.iralii, Woo lay. a party 
of M*«a of aa »Uri» l to vtait bla 
•urnrall, 
tb« ohjact b*ia« to |r» kid* 
bla*b*rrl*a 
aai mn akit at coal J *«*. 
w« war» 
a»i»r oa Ik* aoaataia b*for* ao tbat 
th* 
vboiajiaravy »»» i^tlU a aorvlty. 
Aa- 
tcaJlai II aa Um aoalli 
*aat alia «a 
;>aaa».l aa<1«r a apar of ledg* donly 
r» 
HaMla« lb* -O.J Mia of lb* M 
-amain," 
• leapt ibai aalar* bad arglKUd lo cart* 
U>t facal Ta« • a aim it coiuiu 
baadrada 
of arraa. aiacb of vblcb la qatla l*»*l 
aad 
■<»tly <1aaadad of aoll liar* 
aroald ba a 
rlrb I! «ltt for *»n* practical caologlal to 
asplor*. aioawa vary im '■ 
* iroa a pah- 
at* to boald«fa of aiaay toaa wrtgtt 
ar» 
acaturad aboat. many of a * lobular form 
aad all ra.>r* or l*a* a'lrad-u. all 
tbla ba- 
la« pri>»f poailtaa tbat lb* moaataia 
al 
a..ma r»to >U parlod *u coverrd arltb 
«iur, aad tba atoaaa 
«r*r« roaad aad 
• ffcUt by b»laf tambtal aboat igalaal 
aacb oU»*r. Oa* iarc* boal l*r 
of apbart- 
cal form rtrvpt a flat baaa, 
raata oa a 
a abed W|* oa* aid* b*!a« raiaed 
aboat a 
foot aad a aloa* piac«d aad*r th* adg*. 
Ja*t a* tbo«|k 
a.xsa II«rcal*a bad iaa«lr 
lb* alUnpt to tara It ov*r 
aad glv*a ap 
lb* J »b Ta*r* ta a Upr«**l 
>a a»ar tb* 
•ammli aavaral ro>ta ta rgUat. 
wbkta, 
d«n*g baavy rain* a 
arilb atl*r mt*- 
la« a vt-ry pr<lty nlaiatar* poad, 
it tbaa 
dtacbargb* tlsalf down tb* moaalalB 
aid* 
ta a wfclt* l»rr»at Naar 
tb* oatWl of ibla 
IttU* p> ad la a ailaoral aprlag 
«*bicb. It la 
aald. «i« a*v*r ba >wa lo 
b* dry; lu waur 
may ba food for wbat all* aayhoJy, 
coa 
taiaiag aa It do** iroa. 
•■ paar. aad proba 
Ny aoai* otbar mla«r*Ja 
la aoiatkoa; bat 
li »aa vara aad aapalatabl*. 
Oxford. 
Tlx R'piMkut ir* uiiapiiut 
«t tb* 
rvaalt <>( Uavkctloa M -n.lajr 
A flwc «u 
if U»#ai Pr.Ja/ *IU iprnk bj 
Ju 
8 W ri«bi vf Paria 
Y»mng girls Irvm B »•!.»« 
ar« la towa, 
r«opi«ata of tb* *-Pr*ak Air 
Faad 
* 
K<'»r« M<1 T&»aa K.lla 
bin rttimd 
to i&vir alaJla*. 
Kraak llawkra will rat*r 
Tik 
H«f. Mr. Orr*Uf I«iim 
thia *nk. II* 
»«• • Clll hi .\t« llavra. 
Iltrry IU;n u it koa* 
from Oroao for 
a «h -ft tliar. |U wrara 
id* lUaWoaat'a 
iiirum of tb* Cot>«ra 
Cad«ta Tatj 
drlllad at tb* Stat# Fair. 
Vim Htm-v ku rrtor»«l to 
fetatoa. 
Mia* AUe* Mrrrill of llabroa. 
I* vlalllo* 
Mr. N iUtcbtiUr of y nlocjr, 
*u la 
toara laat *w|. 
IirtrMc* NaitA baa aokl 
bia piacc to 
J »ba H iilitiia 
Mr W.u*a f*ai f la tb« 
back block ar* 
».:k wltb typboiJ f«var; 
a r*«l lit* bw 
p.«« -1 iM+r* by tba boanl 
of health I 
Jtmf Davis baa ba.1 aa 
lacr*aa* of pro 
a mi f l« • par no a Lb a*J tflf 
dollars back 
Tb* kar; froata of 
laat araak caoaad 
Fryaburtf. 
Hev C L. Skliitr of WiUrfori occa 
pled the Congregatlooal pulpit oa Nun.lay, 
the 'Mb, la etchaage with Ha* Mr. Llvlag- 
•loa. ant »'* > delivered the addreea b«for« 
the Temp-rancc A«aoclatloa la Uia #»« n- 
lac il lk« *r»try. 
Mr Idaaley, the Sew York artlat, laft 
oa Moaday, taklag with bin aboat fort? 
painting*. vtcwa of oar flaa aceaary, which 
delighted lb« fvw favored with a tight of 
tbem. 
Mr. W. II TarSox wu with bla family 
otrr Haadav an 1 Moaday. 
Kr»0 Walker ala«J wu il bom*, aa>1 he 
baa aot goae weat again. bat returaed to 
bla plare In <i*orgetowa, Mwi, oa Taaa 
day. 
Tba arboola la both dlatrlcta begaa oa 
Moa<1av, th» l"'.h. Mr K Haeaell of Lor- 
•II (Vatr» trachcr of No. I, Mlaa Kra 
Wilktr No I 
There la general aatlafactloa with the 
reoalta of the ill? • work oa Moaday, bar* 
• « well m la the Mt»te 
Mr. Will Coma aad Mlaa MrLeaa of 
I'DiiIwIuwd arc flatting Mra. Ilattle 
lie* 14. 
Mlaa Mattle letter of Maiden came to 
her aaat'a. Mim A N. Page a. oa Miaday. 
Mim Mary K Karnham of 8oath Hrllg 
Vta, who baa for eight yrara »«een trachlag 
la a govenmeat acbool la Cap* Co loa y, 
Koath Africa, waa tba gaeat of Mra Catu 
at Mua Cbarlea' o*er Haaday aa<l dartaa 
the talaaloaary maatlag, which occarrwl 
oa Taeadav. 
U-* N Crucar KlaM, Kecretar* of tba 
A II a V M lie* Meaara. Carey of 
J«paa aa>l U »b*rta of China. anl Mlaa Kim 
♦•all of Van. Turkey, w»r* preheat, ba- 
•Wm aearly all tbe Coagregatloaal nlale 
ura of the vlclalty. Tba meet lege ware 
very latereetlag, bat Bot ao rally atteaded 
%• they deeervad, o w 1 a it to tha aauaual 
<trr«* of the cor* parking baalaeM. that 
occapled ao maay who other w lee woald 
have been there 
Mua Mary Marrlaer baa goae back to 
Chicago, bat la espectad to retara to b* 
c >m« a {wrmaBtBt raaldeat o* Kryaborg. 
II V. 
Mra 8 J Wlggla haa foaa back to bar 
boiaa la B<t*toa. 
Mr W r. Vir.1 ao 1 Mra. Catta left 
W«*ta**dar for »'-enge. N J, aad Mary 
Harrow# for Welkealey Collage. 
M m Anna Harrow# will «o oa 8atarday | 
to reaaaa bar work la tba North DeBBatt > 
Ht ladaatrlal Hchool. 
Mlaa Alice Morcaa atarWd for 1'blladel- 
ph'a oa Wfxtaeaday. whera aba will bagla | 
tier •rroB-l year la tba kladergartea de I 
partmeat of tba llanilltoB Hcbool. 
M •• Mabel Morgaa'a health will aot 
admit of bar return to her acbool 1b 
llrooklya. N T. 
Mra. Dr. Wry mouth aad child ara at bar 
fat her'a. 0 Morgan 
Randolph 8ar*rtdge of llarTarJ 1'alrer 
•Ity U bere with a friend. 
Arthur It >pea of the laatltaU of Tech« 
aology u ^>thllig at M'»a II. C Otgood'a 
Col aal Mra V N Djw wera la tba 
»l iage oa Tbareday. 
The aeaal Aca-teay aoclaSIa cane off oa 
4Te«taea>1ay •avalag A large aamVr of 
gratia ate* were preMBt. The achool la aot 
m large a* lot term, bat glvea proalaa of 
• irelleat character. 
M m Ilattle Tburutoa of frvadoa, Y A. 
«• 1* 1« t >WB. 
Two email partle* hare aaceaded I'ieaa 
aat Moaatala tbla week. 
WMt Betbol. 
Tb» |)ll r» (it* % ;>>«•!■« raWtaln* 
«n»Bt at Bnn'1 IU1I tvraliif. 
iit am* waata to f.»r*»t tbtlr troaMaa 
f >r a •bort tim* as 1 ar; iy a ft**1 b*-«rtT 
Itagb, IJi** ahoaKl improva th« npportaal- 
to attm«1 tbalr cow*rt. 
O llult !• oa lb* »trc«t dally bat 
NMa 
F. !'. Or>*vr'a •' >aril»ra hate a«arly all 
(<»»• t«n 
W II Mrrrow, oar tasldaralat, will 
nat a hint or an aalual f >r 70a la a aatla- 
'actory II- tn%k«-a it a aperialt? 
• a 1 la {wr'Kllf *.1apU«l U) the work; I* 
p> to hav* rall*rt u» look o»»r 
lie ap*ri»-aa whether U»«y waal to 
i«rtku« or mL 
J »ba K i.llnt, wbo lltr« tnr here la 
Krye*»ara Ara>le«y Oraat, baa loet NTfra! 
•f hla abeep aa«l Uoi'm the put luoarr 
i|* ciato< ili<t »r trKt of tb»n Nat bM 
llecovar*! tbat two of hla 11 k! b»»a bar* 
•bH la tb« hea.1 witb heavy abol, oae loa- 
«( aa eyr It imbi tb»t •<>m«'Kx]jr la 
either ear»l«M or n»it hungry 
S.a<e tb* ban! frwwia the farmer* have 
ncb very Nny baalia* awe»t corn aa<1 
•«arta( other crop# M«ay acre# of 
• ar«»t corn wrf» aot rip* eaoagh to pick 
it all, othrra pick a aaall per c»at of tk« 
t »p It :• tboafbt tbat a faw place* ar* 
yet calalac. 
We arc havtac a Dm cr»p of applea bat 
iba bleb wlad tbla. Friday, m >rnlng la 
,lropp|n« th'tn badly. 
O«o W (iro?rr la ao better; pretty har-1 
fjr oaa t<» rally from aacb a a hock witb 
i*hty bib* far* reatio« up»a bin 
8omh Buckflold. 
WlBted. An vlpUtlll 10 Wlf lt*>0t 4-1 
tahatiltanti of Burkfleld qaajlfl«f by It* to 
»|»U, fall' 1 lO It lb* pollllf pllCe 
ta nil towa Mtaday. l*i b intt to 
tot* for Qovaraor »b«1 other ofnr#r»? |m<i 
they lack U»e coarige of their con?Ictl<>n« 
>r did they lark the con«ictl<>e«. which? 
«»ar worthj to»n«niin. II. I). |ri«b. re- 
reteed the lirceat »ot- of iov c an-liilite 
for la thli towa ; followed by George 
M At wood for Coeaty Treaiarer. 
Lire* qaaatltle* of iwrtt corn hut 
»*« delivered at the corn abop at nee tbe 
frott 
IIif, oat a, pot»lor# tad applaa mm to 
*tm the principal crop* thU year. 
Ileary 0, Shaw bad a valaabla J«tw) 
rut* • p<ill oh of her teata la Jaaplag over 
» barbed wire fence 
Abel Ir'O ba?i fall fralt. 
Ntitle M »rrtll bat T.< a wine according to 
tha "laUtt retaraa 
Several drove* of c>wa hate be«a for- 
warded to market from this towa 
Warren Hum put hae exchanged bU mare 
with Scott Brlgg* for a mare and colt 
Both are pleaaed with the trade. 
Maay patroalxad the State Fair laat 
week. 
The loe«r« la town by the froat aggre 
(ate large 
Warren Bompaa baa awapped borate 
with Koacoa Tobln. 
Norway Lake. 
Hamael I'artrMge tad wife hate gone to 
l*olaad to »Ult hie alater, Mrt Allen 
Ward Shedd ant little bob are vleltlag 
hu titur, Mre. J. C. Baandere. of tbla 
place. 
Mre. Klela Menon la to l'arla vlaltlng 
frleada and relatlvea 
Went Sumner. 
The election paiied off vary qalatly here 
ta It »oet alwaya do**. 
S< hool It progreealBg flaeiy. Mr. Cuah- 
toaa aaemi to be doing affective work. 
Mr. Iliady'a houte labelag puthed along 
•jaite rapidly nn«ler the eap*rvlilon of II. 
L Kferaon. We hope to aee Mr Handy 
proeper at ba Lai labored nader 
eome dim 
caltlea lo the pait "Let ua try and help 
thoae who try to help themaelvaa" la an 
old adage, bat la good nevcrtbeleaa. 
Peru. 
Lewis IIoIbm an l finiil» of Ifassacha 
•rtt« ir* rwtrillii it II It Itibluoi'i 
Kotwrt Lunt died on the *th after 11 in 
geriag ll!nr*s of Rnahl's disease. 
Srbo-il comawaced the 10th in District I 
N<> J and«r lb* Instructloa of Miss Hor-1 
Uaea T<»rrry. of Dtlfl'.ld 
TD» fTKM that WS bad !ul wnrk killed 
th* twrrt con so the farmers did aot get 
m >re thaa a third of a crop aad a good 
many did aot pick It 
Mra A 11 Walk«r hu bought her a new 
top baggy of Oeorga M<>>re, of 
Caatoa. 
ITraak Kidder ta balldlng bin a silo to 
pat hi* »*»tt cora la. 
Ho* bury. 
K M Lock# caaght a large baar, bat ha 
palled tba chala oat oftba trap 
aDd Is at 
liberty with the big trap oa bis 
foot. Mr. 
I. whs will saltan? reward aajr oaa who 
will tad tha bear dead or allva. 
Oar town made a snail Kepabllcaa gala 
frma two rears ago. 
The hard froata lMt week did aarloas 
damage. 
Thomas aad Oeorge Ladd have osda 
their Wlvea happy by purchasing Dice law 
cooklag raogaa. 
Bryant's Pond. 
Oraanaa Nate, of Boetoa. Is la 
towa. 
Arrtrala at tba Glen Mountain House 
for 
tb« week* G II Ban. Wilton; D 
J 
Lord and family. Lra». Maaa.; J 
C. IIII- 
Hani. Boitoa; Cbarlea K Dorr. Jrthraoa, 
N II s Thomaa MrK»ao, Jr Betjemln 
C. 
Alka, rhlladelphla; Victor Lirlag, K*<j 
Boston. 
The Glea M >unUln Hoasa 
baa been 
leaaed for oae year to W O Mortoa. 
of 
Boa Von, who taksa poaaaaaloa tba I! rat of 
October. 
Bwed«n. 
KWtlon day paaaed off »ary qilatly beta. 
A cloae vol*. the K-puhllcana having only 
aeeen majority. 
Mr. Nathan Dreaaar baa been engaged to 
tearh the Black Mountain achool thla win- 
Ur 
yolt* a number of our young people ar»> 
attending achool at North Brtdgton thla 
fall; among them iri Mlaaea Flora M«i 
wall, Minnie Naonlera, Ueriru.le Moulton. 
May and A lie* Perry, also Mark I'erry ant 
Harold Oray. 
Kml Htoa« m«t with ijalU a aarloaa ae- 
client laat «wk. Aa be and hi* brother 
war* loading oau he received the front of 
a pitchfork liat In tha knee Jo«t above tha 
rap. Tha wound haa been »ery painful 
but la now better. We hop* U will sot re- 
•alt In a atllf knee. 
We hare had a vary hard front In thla 
Corn la aearly ruined. N. 
South Roxbury. 
September la with na oaca again. with 
Ita gllatenlug leavee and haiy aklea, an 1 
wtth It «im« the naay pleaaaraa that ua 
aally atlea<1 tha barmt time Among 
theee tba young peopla of thla vlcenlty 
conalder hop picking oaa of tha greataat 
an 1 we are now en >ylng It to tha ntmoat 
llat leat tba daya aboald all he too plena- 
ant, Jack Kro«t baa nabered hlmaelf in 
wltboat an Invitation, biting our IItger* 
an«1 atlnglng oar noeea. bat, aa ha la all 
the Jack that take* any notice of na, It 
won't do to vote him a bambag. 
II K Mclnnia la making preparatlona 
to «lo hla own blackamlthlag. 
llop« are aim >at a failure with aoma 
farmer* here. 
Two of the young achool mt'ama of thla 
aelgbborhootl commence their acbooU thla 
WWfc It'lT, 
Mirloo, 
"Wlin the swallow* homeward flr" an 1 
"th* rloo U roll hf**—(h« "Tariff It-form 
*r*" hear aometbtiif "drap". 'To >r lltlla 
'--n in the w.»ol" —how they alfb for 
th« "tl^h p >U of F.*ypt!" Strang* || |« 
tbat tba paopla of Malaa ar* to antiou* to 
r>«Ut»l ihit the w trkiog n»*n 
•r« not more dMlr»q« to better tbalr cob 
ilitloa. to oMala gretter «i«n llata th» 
"t»ack • m ■•ftt hr«r.1 from? Are tba 
returaa rtiaaollR(f Whoa# aloiBK-b I* 
with Kul wladf Tb« m»re t»i-t try to win 
—the greater tbalr defeat? The Autumn 
wlada a wept wtlllBg bT" CoBdola with 
Orofrr' Btt HiIm IM iMItlklM 
'Tt» •» t la lMil-'iit we r»t tt»«r» "J««t tba 
aam«." (>3 with tba flfbt!! 
Orlevar(f). 
Upton. 
N<iw la the tin* for craa*wrrlaa. Mi. 
Na 1 lleba< k bu plenty of vUltora calling 
tbem 
We think that yoatg men who cannot 
tr%?e| la the ro*d aad be civil to ladle* 
they m• -t bal Setter itijr at b *m*till they 
learn p »Ut«-neaa 
We bate ha<l two trry heary fr«>eta to.I 
eferytbtag la the gar lea that fr<Mt can 
hart la kill*!. 
Hither coll weather fir r imping oat 
*»at * amp'ra will itall morn cold than any 
oa« «1m. Ijp* 
North-Went Norway 
H*nle| wife Alt child are *lalt 
tag at her father'#, J-tbn Tork*. 
Oenrge A Kim Sail and mother p»l 1a fir 
tng vUtttoM%a KiaruM'a atvUr, Mr* W. 
W Oerry 
Char lea Merrill's wlf* hu a llt'.l* boy. 
It «m •• .ru s. ;.i 1 
We bid a very heavy fro*t Iut We<1ne«. 
<1*7 ahd Th*r# lav nl|bta doing murb dam- 
age to crops In Ihta put of th# town. d#- 
atrovlng corn. iwana, pumpklna an I 
Mr. an) Mr*. I»f*r bav# J »lnr.J the 
South WaWford Orinif 
Cor* llr.^o. K;.» L«f*lr *n I K It# Flint 
ar»- aU»*n line th# lllgb School *t Norway. 
May Holt cam* horn# fmn lloaton *n>) 
vicinity wher# abe hu apent the aummer 
vary pieuantly visiting frlenda an I rel»- 
II***. Stared from Friday evening until 
Tne*dny morning then retnrnel to aon* 
town near It »«t »n, Mtaa., where ab« la 
(etching #cbool, an 1 la engaged to teach 
for th# enaulng ve*r. 
Mr. n*1 Mra Mora* who btv* b**n at«p- 
ping iwhlle with bar alek mother, Mra 
Thomu Newromb, have returned to Bev. 
erly. Man Mra Cnllaman atlll remain* 
with Mr*. Newcomb taking car* of her 
Hiram 
Mr* /llpah W. Spring of I'ortlan 1, I* 
flatting her m >ther Mr* /'Ipth W IUrk- 
•f. 
Me##r# Mare hall W. Spring. Caleb f" 
Claaoa*. J »hn It Henry W 
Sargent. Milton O I>»y, Daniel Or*y, Nyl 
vanua Chapman, J teeph !) L»rd an I !!•«• 
J train G xtdwln are on the alck Hat. Mil* 
t m G Pay'# frl#*da on •(action dny con- 
tributed abont for hla rallaf. 
oar *lectlo« WM the moat «j*1*t and Of. 
\ ver kltoVB. The if *->• prow- 
la»>l 10 plurality t>«t gave til The Dlatrlct 
rioted * l> m >rr»t In |Mti, hot. In l«M. 
gtv«# Jime* Klgecomb. KepuMlran. abont 
100 plurality, *n 1 *l#ct*d him repre**nta 
lift. 
Kant Druwnfleld 
Th* extent of tb« damage to crop* by 
laat wt-ek a froat wm greater than we 
bopad. 
The W C T U. mat at th* church on 
tha 11 th and decided to hold another meet- 
in* »t th* Town Farm tha laat Sabbath In 
September an.I to supply * Ubl* with tem 
perenc# literature at th# coming County 
fair. 
Mr*. W. H Htlckney baa b**t aptndlng 
a few days In Portland. 
Mlaa I.iu #a Spring hta bean In town 
a ying good by* to frUnla b*for* leaving 
for N. A. Mra Andrew Sprint and two 
daughters. Alma an 1 Mia. leave Port 
ian■! on tn* 17th to ap*nd th* wlnur In 
Bueno* Ayr**. 
Hebron. 
I.ut Sunday, (9th), llav. Mr. Harden 
biptliad two yonng ladle*. 
Town meeting on Monday puaad off 
very <jaletly. lUpohllcan majority aa ua- 
ual m 
K N I> tnham an 1 family left for thalr 
hom« tn Ituton tbla week. 
Mr*. Iteaacmar of Lynn la visiting 
relative# here. 
J. D. Sturtevant 1* ratalng the roof of 
th* ell to hla hiaa* »nd bulldtnf a pla«« 
on th* aonth aid*. It will b* * great Im 
pMvement to hta place 
Frank Ilk* la nlao making aom* chnnce* 
In hla bona*. 
Conaldarabl* aw*at corn hu been dam 
aged t»y the froat In thla vicinity. 
L%at week'* Item ahoatd have read K/'a 
Marahnll tnaUnd of M«n*flaM, nlno, N Q 
llachelder luaUa l of N 1> 
C. 
For Oynentery nae B I. It 
Bethel. 
Tb« cxclUmtnl of tlKllai, the i«t«» 
an 1 the dimtg* to corn id<1 bnn 
crojM «re tb« topic* of tha d»y «t Bctbcl 
A boat oor fourth of tb« u«u»l crop of corn 
Will tM C«BD*d. 
1'oUtOM tre mIIIok for c»«U ft buibcl. 
Tbf crop tt B«tb*l will bj b«lov tb* ftv«r< 
*«• 
M*J 0. A Ilft«tlD4ft took ft <loft« of po|- 
•on. mUUklo* It for m«1lclac, ftod cftin* 
Drftr loalac hU llf« Thursday. Mtdlctl 
ftld wm Cillfil lmm*<!H««,)y an<1 rallevad 
tbe cUtrnftrb bafor* poUoa h*.l a*»!m- 
llat*] wltb tba blood. 
H I). Phllbrook U «ra tloir bla pototooa 
to U'Mion from tba (laid. ll« bu two cftr 
loftdt to Mil. 
firownflold. 
Tb# laU froat nearly rula«d the ivh( 
com At the cora abop they arc putting 
ap aSoat It 000 caaa a day. 
I'.ty boardera ao 1 vtaiuir* are leaving 
f »r their bomea. Wallaca Durgla aid 
Miaa Umnett, of Norway, are via I ting 
frlen.la la tba Tillage. 
Tba atata election ptaaed off vary qalet- 
ly and verv aatlafactortlr to Iba Kepubll- 
cana aa tb»lr gala waa .1} 
It la aal I that Mr. A. Katoa la elowly 
recovering from bla very acvere alckaaaa 
Tbara la oaa caae of acarlct f«*«r Id 
towa. 
Porter. 
Farmera are drawing what aweet cora 
waa aot a polled by the froat to tba 
factory It will be a light barvtat 
for 
th«m. Soma bare loat tba entire crop. 
All have auff*red a acvere loaa. 
Tba Kepabllcaaa acored another victory 
la tbla towa oa Mon<1ay bavlag a majority 
of tweaty-foar oa tha Otnraor voU 
L«at aprtng tha Democrat* elected tha 
Maalclpal offlrara hy good m»Jorltla«. 
Ta« votera are aot ready for fraa Irada 
yet aa lhay will learn In November. 
la 
oar Kepreaeutatlva dlatrict wa cat their 
laat malorlty down mora thaa our half. 
Oaa pull mora aad wa have got them. 
1. L lfrencb baa a aqaaab that welgba 
U Iba ooald bava made u 100 bat lor tha 
froat 
Andover. 
Tb* M. K Orel* m«t with Mr 
••<1 Mr*. DlftUdell tht« wr* k 
Aadovar a«o<1a onlj a amall delegation 
to the MUlc Fair tbla jnr, 
Farmer* are gcttlai anilona to Block 
btfara 
Melchcr 4 Dallay'a ator* «u broken In 
to W^lQMniay nlcbt tO't ft amftll anm of 
m >nev taken Uj aona unknown pftrtf. 
H. K Clark baa mured tb* bora* ah» <1 
ronn*cl*i) with bla ator* to th- r*«r of bla 
t>*ll<llng. greatly Improving tb* ftppai ranr* 
of tba pr*mla«a. 
Rumfbrtl Point. 
Captain llajre* bfta retome<1 to Naw 
York. 
Mra CbarlM Martin la bom* from I'ort- 
Unil and la Improving alowly. 
I.una Abbott la teaching oar fall tern of 
aeh<ml 
Mr an«t Mra. Frank Marti* r*Uhrat«l 
th* Hi b analveraarj of their wedding. A 
v *rjr pleaaant *venlng waa *rj »ye,l by nil 
preaent 
W I, Klllott apent a few <laya la town 
la«t «ve»k 
LUjtl* I'alnney ha« r*tamed to llaverlll 
John Klllott la attending I'allllpa Kia- 
Ur A a I. mv 
North Prycburir. 
Mr. n<1 Mrs. Harold Wmxl lUrtnl ni 
Wtiwafey «»r i««t week tor th«ir bom* in 
Jtra**town, Dtkota. 
Il-f. Mr. Alvord returned from hi* N*w 
York vl«lt on tb« * h. *nd aervlc** wrrt 
rmuni'tl la lb* ch*p*l on th* following 
Itldij 
Mr. Ovorg* Dallard I* reported to ht 
*om*wh*t in >r* c jm'ortaM* than daring 
tb* llr«t f-m 4m of hu lllne** 
Mr* Hotan \Vil«-r ha* had • *er*r* *t- 
Urfc of lllne** Mr*. John Hhaw U a!*o 
confined to her bit by alckn***. 
Hartford. 
A'mit *11 lb* i*m| corn eicept ion< on 
**ry high l*ii-l wa* nbont raln*d by th* 
fr<Mt l**i WNk. 
C M Irl«h ant l'r*nk Warren went lo 
th* I.tk** ;mi wt-fk 
II A llirkb-ll farnt*t*d ?•) barrel* of 
glnier *1* f.ir th* Nut* F*lr. 
Th* *ppl* crop In Hartford I* vary 
good. 
Albany. 
K *etlon or -r *n<1 pit** I <|*l*tly y*t not 
without inurnt 4«i| now * p*rxy h*» 
•t*rtr.| for rm*>*gog |,tk« to try th* ilnrk* 
an-1 lt«b The pnrty constat* of th* follow* 
In* prr«o«ta 
KfT r M Wli*«l|. It** T. M II * t«nk-»(T. 
I II llrtfg*. J' • II. < l*rk. 4. U. Il**a 
w»-l wtf* ml MIm \mmj K. I'nwmtng* 
So w» bar* tb* clergf. th* mechanic, 
merchant. farro-r an-1 boaa*k*#p*r r»pr* 
•*nt*d. Thry *tl pat on tb* llarrlaon bat 
and bar* gon* to carry tb* g'*»d newt of 
M »n.ltr to tb* M tin* lnm>»ermen 
W* are lut ea) »?lng a abort alalt from 
tb* H«». <)*org* II HiM, former paaior 
b*r* Mr Hlr»l (lo t* many warm frlenl* 
Keeryone *e*m* to Im h«*y b*r», no time 
to growl *»*• nttr tb* h*rd fr<»*t tb*t ht* 
• wept tb* lan 1 and cnt tb* *w*«t corn. 
A*»»l Anlrew* ha* commence I on bla 
bon**. to rtm<v1el an-1 repair. 
I>tnl*l Clark ba* Jott finUhed balldlng a 
i'« b-)«n for Tbom«a M »rrlII. of N »rth 
Albany. Hounnma 
Th* Albany p#npl* wer* mad* bappv 
thl* we»k by a abort alalt fr >m H»r. (W 
II niril an-1 wlf* of Chlcag), Ill Mr 
BIN coram»nr«i1 bla work In tb*> mlnlatry 
b*r* In |§77. II* »*ry mu-h endeared 
hlmaelf 11 tb* p -opl* nn t *tlrr*d tbem np to 
rem >*«• an I ra^nli-t their cbnrrh II* at 
no euppJled thr m In 1*7* an-1 occnplil th* 
new cbnrch an I preaebvd tb* dedication 
•ermoa It wm aery pleatant a fur ten 
year* to w*lr >mt him a<aln t > th*lr pi'* 
pit and b*ar w »r-N of cb*«r from him. 
It v Mr ll*!*ah»ir anlll v Mr Via 
wait w«r* with hla In th* cbnrch W#d 
n»* 1*y evening <lea->n*lr*tlng fiat three 
<So not nlwar* kill a pray»r m**ting 
Hii of oar clt / n« I*ft llant * Corner 
rnar*-lay u >rntng to enj »y camp life t'n 
ortwi t* laya ;u th* »uinity of lak* I'm 
hagog. 
Denmark. 
Ft Mrlntlr* of I.ynn, Ma*« I* »l*.Uog 
hi* grandmother, Mr* I.ydla Mr Iottrw. 
III'4 * I! on«tt an 1 Frank II W trreo 
• rrtte I iu t «wn a'. I MM It? t <►»» 
Tti-t **? that the ileiu xratlc manager* 
ofth* Main* Centra. Ir,tye.| the traiu *-» 
that they thoal'l nit v >1'* for H*r!r.gh 
A II Or>1way wbo la at work at North 
tn-linr, Mu« Criar^r* 11• * 1 at I.ltt 
•• 
Ctirt.r»(Qf in-1 ('turlfi I'.n^r- at II r*r rk 
w. re it bom* to«>< tion G*<irg* Tratu 
^u.l U h-»me ffi>m J.IT r» -n, N II wh»re 
b* b** beet a year or two 
The • w*«t torn crop wa« not n«-«rly ao 
•-a-tly -latnagr I a* at V. '«t f»tre<t an 1 tiny 
bar* t>**n canning *om* 30 to .'l,(XW P«r 
•lay for or*r a week. 
Th«» County Fair. 
Tr»» followiag !• the programme of the 
c<"iaty f«!r, to h-M Tu*<»1«f. W. lor* 
day en 1 Thuialaj. Oct SI, Si and lib 
nur oat 
la th* foraao to rr« •• vtag, eaterlng and 
arranging a'..* k an 1 artlc>* f.»r eihlMtl •». 
A p«-r»oa* are rr<|iMU<l to o*>e<rva t1 «, 
an 1 n»v«- whatever th--y prop toeiblMt 
la the ball, en Wed »• r«rlf M 
At I o'clock P M.« <1 r«' e. Purer 
• 17 Tbrrr-yr«r <»|,| rn • Parte | V>. 
eBCOBU DAT* 
At : » o'clock. *11 awarding c numltt"-* 
will etteod ti> their dutir*. 
K\ I o'clock 1* M ? ♦«» rao«». Pure* 
$1.13 3-00 race, Puree #100 
\t : o'clock, drawing match. for 
ot-n glrtblng tb*n •; ft till. Inm- 
dlatelr ifUr, drawing h»ree« weighing 
1,000 P* or over. 
ruihi • hit. 
At 9 o'clock, drawing o*«n girthing 7 
ft and OfBf. Immediately after. mm ti 
ft »; la en 1 l*ea than 7 ft OeoU' driving 
boreee Pare* #tj, |.m, ||0, #j 
At 11 o'clock, drawing m*Ub for boraaa. 
At I o'clock 1' M aunutl meeting of 
the •oclety. 
At J o'clock P M rtlt Pure* 
floo Two-year-old race. Parte, #lo. 
Kor colu tw» year* old, half mlla heat*, 
hr*t two la tbrea Free for all. Puree. 
|/75, 
Purer* divided JO per ceat to Brat, to 
the arcoaJ, 13 to tba third, 10 to the 
fourth 
In all trotttag, except Hwe*petak«a,2 40, 
2 .30, aud 7 -.13 claae, boraea muet bava bat a 
owned lu tbe t' »untv thirty daye or mora. 
1b hwr«patakca, tliO, I Viand f| claaa, 
borate mu«t have been owaed In tba Hi ate 
thirty daye or more. 
la all race*, four to aster and tbfea to 
•tart- I lor are distancing tba Held, or any 
put thereof, mtitied to flrat m >n*y only. 
A 11 rotilng under tbe National Halt a. 
At tbrea o'clock. Awarding Commtttcca 
will report. 
No animal will ba entltlrd to B premium 
BBlru It la ob the grouBd before 'J o'clock, 
a. m Wednesday, tba accon I day. 
KatrUa for trottlBg clo*a He pi. jij.b, 
IMA. Kith per c«Bt mutt accompany 
nomination*, and lira per ceat will be dt- 
dBeted from wlaalng borate only. 
Tba atalla for bora*-* c an bo arcared on- 
ly »iy paying la advance for them 
Hay will b« farnUhed »i«>ck from Mon- 
day aftern<»»n to tba tloea of tba abow 
Grain at r> aaonabla ratea. 
Tba Njclety can bat acknowledge tha 
g-aer- aa aupport lathe put, lamtkng 
the • 'iPutlona attractive aad aaccee*fal, 
and woalJ aollclt from all eom*th<ng of 
no lit tic or any curloalty to aualaln t!»a 
reputation of Otford Couuiy Agricultural 
S.Kitty KihltilUoa* 
Terry Family Ilounion. 
Oe» J. J. Perry nnd wife, Kir. T. 8. 
I'm jr. and itTtril otber axo'ttr* of tbe 
I'errjr family in tble etau left ThureUy 
morning to attend a grand reunion of tbe 
deeceodentn of Anthony IVrry, who •*ulr.l 
la H-hoSutb, Mui la l«i> Tbe reunion 
|e to bn at tba out b >m»«tred wb«ra Ao- 
tboay iVrry flrat built hU log «ai»ln, which 
boDMUtil ba« •**# k»pi la tbe pj««mtun 
of bla deeceadanta ever alaee. 
Ilietory ahuwa that ibla old M%•»«« f u- 
artla plon«er waa a celebrated Indian 
(Wbtrf In bla day. aod waa at tbe capture 
of tba old chief "Abdiwii" about all 
utile* from bla bouae, which ended whal 
la known a» "King Pbillp'a war." 
Illedeec»ndanta aeem to bava Inherited 
tba earn* kind of blood. Capt J^hu Par- 
ry a nl elf ht otbera fro a K*boboth, 
aerv- 
ed In the Revolution, n laige number In 
tba war of ISIS, and n atlll larger number 
In tba war of tba rebellion. Tbeaa de- 
•ceadaol* am at atUred nil over Um coun- 
try 
In the order of eierclaen At the rennlou 
th' r« waa n madlng of tb«' acrlpturta 
and prayer br He?. Otleer II Perry, of 
Kvlamtiw, Mich Addreea of welcome 
br Hon. Mareden J Perry, of I'rovldenc-, 
H I gea*ologlcil aketrb by Edgar Per- 
ry, K«n ,of Cleveland, Oklo, nnd n poem 
by Sarah Orne Jewett, nnd oration by Oen. 
J. J. Perry, of Portland —Portland l'reea. 
NORWAY. 
(NMK 
n.»nh, lira I'm* •* K. Amfrl!, 
r. IV »• "g .r.» » on ».in l<i,>ltr. ■ 
(Ui haik « h~.i. I r a. 
( iMi(»rti < «»i « >ar*-t», R#t. II H IWm«I 
CM Pr*arl<iaff HfrW) M»4u, 
M*|. a,H%h 
h HkmJj II a *. MnrUJ Mrrtlaf, T a ee. 
1a»»l«T, 1^.1.I'nitr M'tllM, 7 * r. I., 
Ihun iti, ir(<4i«f »fkly l'r»fff T » P. 
■ Fnlar. 
■MkmlM (Wis J. A. • Wry, l'*»i..r• Pmrk 
in« Nrnin, |(at. a.; M^kwkMl.lill I.) 
hvUI Y> <> MrHia*. t« r. a.; 
l"nr»' Mwtiii, l Mr. «. Um> Mr*4Um, Knl»r. 
T Jar. a 
nmn ■ arrt»«a. 
Y A A. Mr-I'aiw R. A. C N» M, a*aa*l>l#a 
\V*<la*a.Uy Kaawlatf.aaoe >»l« Nil n»«>a, *1 Mt 
mv lltU. Albtaa llrra«r, II. I*. K»f«lM anlla< 
"< OibH I'>1«*. N«- l», ta Ummv 11*1, M«*iajr 
K*»aiat, mm at Wfcwa Alii an*. II. II HmuW, tu*-. 
I. <». O. F/-Krf«lw awrttaf >a 'MH r»lln«i' 
I fail, aarrr 1V»I« Ktraiaf. A. I. V. Ill*, *w. 
WiM»> Ka> «<ii|>bm Hi, S«. si, aMi ta <M>l )>ii»*a' 
H'U, I»r « I M. I bank I ri l>i Kitwtn dI Mrk 
T. I W. Ws limb* Malaal IU 
IM AimMM ml Maiar—I. O. O. V. Aaaaal 
ai Klaf, iM M>«4ay ta J*mmtrf. A. H. Klalail, 
|*rr*t.lra« 
K.nf r.-R>nlw arrtlai la llalhtaif ltl<*k, 
»» rj W«>laM>Ui Kir«a| A. J. 14"w. C. C.J 
I, |i, k „/ it —i at 
l.ll. u!?!-liilna«i ll»J:.»»»ry Hatarlaf aee- 
ainf. K«cm Aa-lr*«», W •* 
li. A. H.— Ilarry Urn* ISa. N*. U, a»Hi tfce Inl 
Fn-Ui E«»ata« la aark la <«ra*c» llail. I». 
A. I. leanla, I •••»»«» l*r. 
(7. O. tt. Mitli ik* lr*t an-1 thirl frt.la? #»*a- 
lar* »t ra. k aanmli >aao. A. llaana, S. C. LaciU* 
OraMv llall lr«« a*l iklM Maa 
4ar avaaia«a a ark aaoartk. J. HaaMa.l'aM. 
ll»C« «r afatiufa at Uw Narway l.i*U lahalrT 
Ik* Ira aal lit.ivl ffulaaalu iiNuafi ai eark bmw 
K»rryfx>1jr hu (uaa to the 8 lata Kair 
thla Wra-fc. 
The election la over an-1 the vlctorloaa 
party r»»l wall. 
They are roahln* hualna-aa at tha corn 
factory pnttlac up what corn wu not 
■poll! hj the Uta froaU. 
1 I II l>'in x-ratlc nominee 
f»r('»unt» Attorney received eight VoUa 
mora than Wllllim L 1'uinem la tbla 
town. 
Mlaa Kama Abbott hu returned from a 
«»ry plraaant atalt of three m intba with 
bar aunt. Mra. J thn Woodman, at Porta- 
montb. N. II. 8ha la bow attending the 
laterrordtate achool 
Charlra Vf. 1'artrlilge com-a oat with 
the only orl*loal tall white T>pp«coacoa 
bat It la nearly half a cantary ol<l an I to 
a«y the laaat la attracttva 
Mr. an l Mra Cbarlea lllaka of l(»«ttf 
«ay, t'enn nra flatting at Mr. Iliaha'a 
fatha-r'a. Il^paty Hhar.iT J t-ialhan dlake. 
Tb« y will retarn to tb»lr borne tbe flret of 
the weak 
Mr. an.1 Mra J. D. Ltwlaa, of Hilatn, 
Maaa are rUIUn« at Mra. Wiatbrop Ht«v- 
«—. 
A fuurWo bora* powrr hollar bta r»*a 
put Into tfir bttMMrt '»f th« Brala BMM, 
•«t1 will fM» «m<I forbaatlBg tba hoUl. 
Tba plpia* U brio* .loo*. 
Tba rmi ov«r D'Si'tl'i meat market 
haa liwt lakro by V A. Kutnig, of l'arta, 
II- in tr<l in tbla ink 
II. I'rlc* W»ht»«f'i II nli)ir.»n«lf (*-»«• 
paoy pr*«#Bt«Hl tba drama aatltl*! "Littl* 
Diuctln," M ndiy nwlai, attiMOptn 
.1 »oa.-. la a larga •aliror* Tha parta 
w#m wii tak«fl to 1 *« u«a«l tba tr«»->p« 
*»»• nr»||mi aatlafactloa totba paoplaof 
ibu tllltft. 
Tar» i»jr rtmlof tb« S >ath l'arta ll^pa** 
llcao Clab witb oaw uniform* to t torcbni, 
■ p ih« rtmilh P<df Hraaa llto 1 Bfl 
•UU.I th» llarn* >n in) Mortoa ('mi of 
ibla tI:i««» Ib th*lr »B«t*afoc to paint tba 
tow a r»i1 Ib boaor of tba ll-jia'>ll"an 
victory woo «»a M to>lay Tfta prorr«al >n 
marcbr-l tbroajb tb» principal atr*«ta of 
tba village ao<l rb<^ra aol a contlnu>u» 
llaplay of llreworka from oar vo l of I'.a* 
Htrwt t > tba otb*r. The boqaae of promt- 
Beat H •pabllraaa ware llJaalaated. Tba 
netn^re of tba cUf»a abotttol Umawliea 
tt|M Tbar* Vara lbrc«Of foor btaJral 
a tba prac«ai|i». 
Mr Freak 1*. Kal«bt an I wife an I Mr 
Kalfht a alatrr. M. • •Ur, Maae ar>- 
era vlaltlog at M II. Ilayitea'e. 
Tba I.* lira' ('oaf r*gatloaal Cirri* mwt 
it Norway Mk« Tu*e.t»y afwrnooo ao<1 
»«ralnf, Hapteinvr Iflth. wltb Mra. I We 
r»o l'arry O M Cammiage wUI carry 
all wbo .traitf to atuol. 
Mr ao<l Mra (leorge II Wblteboaaa 
•o.i lUojbur. of T»p«ham. ar« vlaltlog 
rvlatlara ao I frtm la la tbla placa. 
I»r W A l»rek« eo-l w.f.-, .<f V •• 
Weymoutb, M taa ara vieltlog la tbla vll* 
le«». 
I>a». l S Ao«lr«we aterU.l for Virginia 
*Vador«.1ay of tbla w«*rb After Ufa or 
• .i w»«-ba la V.riiala he will r» turn to Ao< 
•ura. Mala*, *»fi»r«* b« «til ap»n 1 tb* wis- 
er witb bia .laughter, Mra 1 »r. O^orga 
inJrtwi, 
Ontri* I' Downing ha« u >n* loto th« 
w<mm] baalaraa lla dilltrra atove w ixl 
ia I arc* or amall jaentitt*-* id any part of 
lb# villa** for coat 
Mra. Paolel Trae an.I <laagbUr, of 
LwftU. are TlalilM Mra William Millatt 
tbla wrrk. 
J. A B»lat«r I* bfliMIng a urgff hooM 
•n Beal Hit* I 
Tbura.lay at Kim llooaa hall ther* waa a 
hvarlag twfor* tba l' >antjr (' •(nrota«loe«ra 
•to the roa.1 m UU Ml from William ll'ch- 
ar l«oa'a la Or»»»twoo»l to A T Crooft«r'a. 
IB Norway. It waa rial an* 1 hj lb* petl- 
Uoa* ra for illaroatlnuanc* that tba way 
waa Bot rt'iutfi.! hjr common roavaBlaoce 
an.I btmiIi;, that It w u!l J* an ad II- 
tloaftl tai with bo practical *« n On 
III N iraif .rtion there will half lb* 
m ajr |« CQBatruct»«l I I 1 mllea of road. ob 
tba Ofwa wool portion I 3 mile*. I>«- 
ib of tbn Commlaalonara will ttt rea- 
4mi M »o lay the IT.h 0 B H >H. >M 
for patltloa for dlacontlaaanca. A. 8. 
Kim'»all for r<»ad. 
.HitU walk la front of Noyaa drag atora 
ba« b*«B repaired 
Kronrjr and tiwett hat# pot a furnace Ib 
to tba hu«>iB«Bt of their «tore. 
0 II <'<immln*a tad Nona bftra bftd ft 
••t of mill atoara pot lalo their Daw grlat 
inlll for ( uttom work. A. B. Hobbtaa ltd 
tba work. 
Tba great fatally medic I a*. n I. II. 
I»teraata4 t*a«|>la. 
A » pateal taeniae la lft« feralur war 
la aUk I be FH>Hiliraf hea*'* IUIim, be <*a|k« 
»j>l mil !•«»•, i« ia !•*•! waatrrfal. II* aalft»fi*«« 
all >lnMMU la five tl>—» *b rail fc»* * a HafU 
kittle tea, tftal iWf mif try it t>arrl»a>u>e. 
TV* iwr huttJea are Mr. aaiJ II.M. we nittulf 
*m14 a>l*t*a a trial. Il aut tata rw ft»aa ru**aa»|> 
Ika. 
Kor Coltrt Morbsa u»« II. I. K. 
CONSUMPTION CURED. 
An o)<l physician, rrilnsl from praclica, h»* 
Inn iia-1 pW*»t la hi* hainW Uf an KMl in ii» 
nlNlMtrr. lb* l"rM*U ul • •lm|>l« v^ftnt.ir- 
rtiwly tor Um i|iM<lr an>l iwrunMl vara m 
< ouauiupllun, llriMutilil*.« alarrb, Aatbiaa ao.l 
all Ihrtiat >n l I.una A«T ctliua, alao a pualtlra 
•i».l ra>1l<al rur>* f.»r NvmNu iNaMllty In all 
Narrow* ofuplalaU, WWr having «*>•«•»» It* 
wonlarful caratlva i«w»r« U tbouaan<U of 
< aaaa, haa fait It bU Jut? to maka It baown to 
lit* *uffci In* (allow*. Artoatnl tir tin* raoltra 
• ul • Itatra btiwan aulfarlnf, I aril I 
•ami frwa «>f cbatf, to all wlio il«*lr* II, thu 
rarlftr, la *»«rmaa. fraacfc or Kn«ll*b, aaltb full 
»llfr» lion, for prrpariutf a.i I u«l>wr Want l>r 
lull by atMraaalnc wltn ttarap, naming thl* 
pa|tar, W. A. Xoiu, Iw hiair'i lllock, lldcli 
War, m. r. 
Every Household 
HuhiM hat a Aj»r'« ('lifrrjr IVloni. 
It aavra thoii»ainl« of llrra annually, 
anil ia p.iiluil* rtl« i.iiui hi Croup, 
V hooping l <ni|li, an I Soif Throat. 
" Altar an • ilrit»i« •• pr* i|« r of nearly 
onn-thlnl of a<iiiini». Ain't ('harry 
IV. toral U luy run- for im. id «ol<la ami 
<<>ui{h* I ptracrllwi H, mill Iwliata tl 
lo m Ilia \rty l««» r*|»» lorani now 
oifi ii'il lo thr |wiijtl#'." |>r. John C. 
larrla, I'mcu *'. Wrat Hi»«!*;• *»lrr, I'a. 
"Hmaa ♦ «r« ac Aj \n ('harry I'ao- 
loral rlirrtl lur of anllil 'ithflrr Ilia tirat 
iimlkal •Will Itail fall««r^i glvr ma ra> 
Iirf. A f«*» *i-il>« ilnra, Iw-lng again a 
lilll# lroublr>l with tha tilaaaaa, I aaa 
pn>Ui|t||y 
Relieved By 
tha aama rni.««lr. I gladly offrr thla 
l« »iim«iii» |t»r Ilia U in fit uf all •imllarly 
afttirlnl. -K II. llMiler, blllul.lraM, 
TabU Nt Itr. 
"For rhlltlr*n afttii tnl with roliU, 
rougha, aorr lliit at, or roup, I ilo kit 
know of any r inrily whtili will (Ira 
iiiorr »j»r«'ilr relief lliau Ajrr'a Cherry 
I't iloral. I hate fourul ll, ilai, liraln- 
ahla In iaa<a of tt lumping cough.** — 
Ann Nitfjiijr, UM \Va«hWigtou iirwl, 
lioalon, )I«m, 
"Ayrr'a Cliarrr Perioral liaa prove*! 
remarkably • flu thr in main anil Is 
Invaluable a* it family riMtlu Ina."— 
1). M llr)Ml, Chirti|aw Fall*, Maaa. 
Ayer's Cherry Pectoral, 
riimiD r.r 
Or. J. C. Ayar U Co., Lowall, Mtit, 
»«Uliy Prtaatt, ait UtUaa,#*. 
All Entertainments, 
Hair Caaoarla iHiaalix Clato*. Ma.. f»r«l*M 
aHh tmataaaraatara, Prafrawaaa.Twhata, Or- 
ton, Ac., at uuoou » Jo* omca, ram, Ha 
JUST RECEIVED ! 
: OF: 
F.ill .wit Wwtfh Dress Goons 
Henrietta*, Sergea, Arnheim*, Flannel*, Tricot*, Plaid*, 
and Strij>e* with Trimmin#* of Plunk, Velvet, 
Silk*, Hraid*, etc., ctc. ^ 
of all Grades, 
iwaaat&ASiaaB 
/foss, Ytf/i.Ys. Gloves, 
ANIi AM. 
Staple Fane)' Gfoods* 
Another IUO IX >T of 
Remnant Cottons, 
(UaMtobtr th©*« «r« *t 
S. B. Z. S. PRINCE'S, 
118 MAIN ST NORWAY. 
TO VOTERS: 
Any person wishing to know three 
months before election who will bo j 
OUR NEXT PRESIDENT, 
will be informed by trading at 
Webb & Wakefield's 
BLUE stork:, 
lUilaf m« 
You Want to Know This! 
» II Jlillihi I in Iih(I«mi 
I* 
BARGAINS! 
In our lint of goodl cofttilting of 
FLOUR, GROCERIES, CANNED GOODS, FRUITS, CONFECTIONERY, 
TOBACCO and CIGARS, 
Wo have also added to our Stork 
LIME, -11 AIR - & - CEiM ENT 
to tho quality and price of which wc invite in*i>cctioii. 
Our Goods arc Fullv Warranted. 
bring ub your produce and we will give you a trade that will 
rtend you home rejoicing. 
Yours for trade, 
A. 0. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Paris. 
FALL <SOODS! 
A large new stock just in. Come and get a stylish 
Fall Overcoat ! ! 
Aim) look over the 
Best Assortment of Neckties ! 
Wo have ever had. 
Ah goo<l and complete a line of 
BOOTS & SHOES 
As we always keep, and "you know how that 
ia yourself." 
KENNEY & PLUMPER'S, 
SOUTH TAHIS. 
_ 
FOR THE NEXT 30 DAYS I OFFER BARGAINS IN 
COLD AND SILVER 
WATCHES, 
OLOOKS, JEWELRY, 
SILVER AND PLATED WARE, 
SPECTICALS AND EYE 614SSES 
fitted M utuftl. 
Personal attention given to Repairs of all Kinds in my line. 
Please call and examine goods and get prices. 
S. RICHARDS, jp. 
SOUTH PARIS Jtnri 26. 
nrAjrrKi»-i»%i»i** r* •« r«u •»< W ChMM Tr*4a, «• Uk- MM. •*••••» 
•vft (I IM'f «•» IM«M. #1 »• M *"* 
h> M.«tlr avW. Wwt ml hr aUi Mf 
PtrlwaUr* frw; «Mtu«k|: ••••*• 
CRK-u B*TABTCO..I«rMUk *%•«• 
lot tir*. 
Bill Heads SS?rJrtS£i"3S; 
NOl ICK or «ALE. 
I H'RM'AVT »• * !•'»••• fmvtAa II'*. J»4g* •* 
1 I'rnUu, M lb* CmmI? I *Wl *»ll at 
pa Mb* <w *»*••* **»• •• «*• —"»■'> *»t 
•((trufer, A. I> l%M «l *»* »W> to tW 
u iu kxv ft l«fwt* K. Wk»U», to AlhMjr. Is lW 
(«•«? afOtfcrt, *»U of Mtto*. • 1.4 
•rru irrM, *Ul4.M •• «*• •* £«)•* *«•« 
to wfcl Al>war- 
I>m4 Um* Am* tUy WfWM. A. D. 1*** 
1JCWU K WIIKKI.KK. 
UtwUiM W Klijtli WWUN. 
ECLAIR! 
Will Mm« tin Sown of 1888, 
ai lk< Oatl. M Ika HMrlW. M 
Xlumfttrd l*olnt, Me. 
T«rmt, S20.00 to Warrant. 
» ■» <»'• Km* lita M Mww« 
•M (W kf * ir 
Hwm fc'pt II kM M fill! 
Mi 3»a > iimm 4»— — ttt htem. 
if»Miw.i raw, a** w. im. 
Q W.KIMBALL 
i^'AirClVr 
— ■» t*l Ml *-»!• 
w4 I»m r«f wlMi r««. m4 I 
RAISINS! RAISINS! 
u Hn *<ara 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
tMTy«k mM! Ct'MaM m»M*M 
F.C. Brim' Tea & Coffee Store. 
South Paris. Maine. 
|| «Im> I1I1W7 mt wiimii ha^Mtadc* k«a IW 
|aa> WllM tlM i>Miw la laMit »l tw iyi 
n M tnfM ■ ll|l Htkww; M «W W«lt*| Mi 
la^M. tl m M k( Ik* k«, II* AlfMN't, Ik* tr<* 
■M"\ *» lk» Iw.imi ■», km kt att. Ii Ika* JaM 
W*a r»wa I «i % mm af mm 9** M, 
iai Um* iiai' talM fcy but *4M\ m4 *m LM 
nm aa*4 aaMtaMt II a a a|M na»ianal 
*iM I i«iaM> Ma MIm a* t *• Ii |m ki4 at 
Mkaai at kufca ar 4m<Mn )wi mmw| iW iwm 
•>' .1* ant •« '•*< a ww MN i-fa«i»<i 
II tl * m *Jmm mi ■■ an k ika mt Ik* 
»rk»«n. A Hna —4 mai. 
A. J. JOHNSON & CO.. 
11 Gr*at Jones St., Ntw York. 
MY 
0. K. 
SWIVEL PLOWS 
win m tb# ft#'. 1 e#»ry ti»»#. 
WAR n ANTE r> 
LEVEL LAND PLOW. 
I h#r# kJ«M I 
S.MALI .Ell SIZE 
for » lifbt t#«m tbU tprtDf Call 
aimI tK#<n h#f.tf# b<i*in<. 
F.C. MERRILL* 
JVxiih I'ftfu. Apr I 21, IIM 
STRAY CATTLE. 
Cm fc» •< ik« «•%•»**•*'• m 
M*r|, f+tr »• *«••! •« »» ■" r»t ia<| VkMft. 
• lift •«*» I* mmm Am ft* tvt 
Inn m4 9% %m. wttA Mftl! •»»»• •« »«•! Ik* 
tan H «kl km ft 
C • 
DisoJut>o« of Pirtrmhtp. 
X4M ft A»f»>y fira lAftt IW km 
Mm »iiMi»< •<•••• iHWf> r H ka* l. aft4 A 
I > 4 Rwklw4. Hk< |t« mamr M |wk 
Ml A UmUn, * IkM 4«l 11—1>» I H rat 
uiii r tin t*ki L. 
A. r lU*i'TU& 
fcaftAft. I. H« Am mk. 1«M 
pl rKkMi; it m» UL OR HT 
aWM lOOTT 
lltlk'i >>4 ». tV*. *> ift. lkftk 
V>4»« • k>MK< (*««• IW Mr 2 H !*•«•. ml 
V«t*T|, ft Nkl » «•»»», Im 1*1 iA U • 4n, 
Mm <4 iMfWw* W» ■»>« MlMtM M 
to i*» ku. «i iw >■■■ «i IA* •<* Jm*. MX. to A* 
fc.it— lAft —j «< < DVWf. A I' t«M 
aliiii •. a im,< "k 
a riNC picce or 
fi&0Q ^ IOBACCO 
IS INDEED A LUXURY 
Finzers 
If YOU CMC* 
YOU WAST 
THE StST. 
NCAR 0ENG 
A 
f\HZ pltCC 
TOBACCO 
\ 
L AS IT 
y 15 
PCSSIOI 
TO 
^4AKC IT 
TRyppZER'S 
••0LD-[-|o^ESTy 
«MlCM It TM( 
BEST *;•» CHEAPEST 
U ft MOM TOBACCO »»*« 
»•« •♦««• MOD CMt«iMO TOBACCO 
cm nor ac oooe ron laoima. 
"OLD MONCSTV" 
10 ooto ■* rou* DC*cC* 
S 4 m 
look for this 
TAG ON EACH PLUG 
®*v l* nvtuc, K. 
PATENTS, 
|» WMM u4 T'»l» Mi'l< m> ■<. t»4 
All ll>» K<*> a Um fMMl iAm m4 
Mwi um CMru ^ MfU« m4 m#iU| mm*0*4 
I* 
l>4 ll«M «4 ■«4«l Mr ik*«k !•••• 
IM. I MKltl MlIM, aad aitlMM H 
pMNt*MM» PrM II 
rtk* ■oitKlltTK. M4 I a u< s* 
4 Mam*.it I ii.iM P4TMT »• ■■orI m- 
11» liltfMin, *4«w»a»4 «f—>al f Hi mwi 
ml n 
J. R. LITTELL. Wellington, 0. C. 
"»» mm V • I'tiMi 
0Nf4 
^0A WILL *'A 
WK Send By Mail 
*herldtin*N Condlllon Powder 
The Old Doctors 
iHtw WrtUm ilnrhvi <Umk It ( 
Iwitr* lb* ». r»—i'il Jmm hi fur Alivi*> 
lit**. It la »»• well k»«R tMl Mi«t 
il.nMM «N iIm, hot lAuor^lmmUiM*, 
W*it hi l*|«rUjr, mt Ik* HW ( mkI U 
b •«|»i*Jl)t w* 11 tllMtol lUl i<u Uu>al 
awilt< lit* • w »dltarkMi m Ajf'i 
N«r«*l«rilU. 
"(hw u( my rblllr»« h»l • l*rr* 
br**k (Mil mi Ilk* k(. H'« ■Niinl 
(wmIm. f"» • »bll*. thinklMf 
Ik* »>r* ww ikl «twwtly M. RM It |ttw 
««r*p W. aiw^tii iumIx *l tjrtr*. mkI 
««n lakl IW M •JUftllt* MtdhlM 
•w Ajrti't Htna(«rilli 
M| 
Recommended 
»>»<*• ill olb«r*. mm wmI II vlih mv- 
mmIu. TW m« ImM mm! 
b»*ltb **•! ••rrMfftli r%|«.|l« mwm4." 
— J J. Aramnnn, Uniutr, T>u*. 
** I Iixl A»f» « lUfMNWlllt h> b» in 
lilhiriU* rviaoly l»f lU r«ir» of M<»»l 
i|i»>— '< | mtrillw ||, |»| II ttiw* lh« 
■ "fh •»*(» »<«►• L U l*M«r. H. IK, 
NmImiim, Kiuw 
M W» k«i* hul,| A?>*r'« kv4r%«par('li* 
k»f» I f of« Iklfljr »mh iikI ilsin 
It tU* »U«I i<i mm*# lh« 
Hmi knl parlor — W T. Mi Um, 
l>mdp»i. Okiu. 
** A»•»'• n^li- iim mitlM* k> b» lh« 
(Ud Uol in *fm« «4 *11 <«•«»- 
T W. UiiiiMuhl, IWtf 
1-4*- M»« b. 
Ayer's Sarsaparilla, 
rtirutii ii 
0». J. C. *»♦» 4 Co-, Low**, Mia 
fnw 11. m W»u—» H. * «rU i W«Uii 
A MAM 
j-urr >•« «« m< wi. •* — w»'«' «<m 
CHICAGO. ROCK ISLAID & PACIFIC R'T 
Ita mm Mm* «U tnnta imImM CKtCAOO 
racmiA. aouai »x-i :tLA>a tun* 
post en actvaa covactL *v» 
i'ATtVB. IAOUI ctTT rr ;jA«i liav 
***'»*« ATcuzm n cuuui tArtn. 
VATTIUO MIK«fcAI-01_r«. m4 vt r*ru 
■aJ — ■ — W iiiiimi an .itta* (Wn «* 
run to Ml f*m '*• N. >1. C «M. AA «>«■■ 
■to* to PkM >to*M Fwi UMM W Dm Dm 
OtotM tonMl tUMM (V% MfMlrtM Ml 
mmm N^>« w>l til* n« Cli>rn» M. 
AlttHw u4 Knnl CHT 
(Mt CM IhU VMl to Mto« «f Umfl j 
(MttoiMM 
Chicago. ikanui A Nebraska R y 
" C '»»' Sock ltl«M ■tol*." 
■ *w U Wmm* mm. I bnth«Ml E->««» CVl 
« j.n»t «• Muua *o«ro* iu.i> 
VlOl r Til* HIKISOTOH WtCKIt A. 
m*TVHI«Km. rufvtu. —i* «J1 I IIII a 
KANSAS ADD lOVTMlm HI II AS* A 
«to \ ifl t*i n 
Th« Wmmibi Albert Lea Rout* 
U to to»—»— » i«wi— (to^B to- » Itto 
AklMto liMM CR| atol KtoMftoi Mill 
to. Ito W»iiH.»i tf fc u»« n —■ IA« ■ ■■■! 
" * m| AT A«0 OAiMT MtT** 
I Roftkan k*\ ftualh ■ m« r» VI 
to »• Ftoto «*a •Minto to 
TV Ibwl Lm> «u >■» « m»4 (wk*k« «to« 
tkfMW Ito tlriM* to u«to to M4 tl *| 
.. .« nM I »' 4 <Ui> 
r « tv •••• a>t* w *""»a '•fc***' 
MWI I■ ThMOtoaK »HW 
[ ST. JONN, |. A.MOLBBOOK, 
tto«iM «■ iin (Mint a ism a«i 
tMICAOO. IU. 
Portland &, Boston Steamers. 
ruti hm Mitnu / iui 
OLD RELIABLE LINE 
t«N F>%« k • Vtat 
• •Of •K»U| 
• : »•**. mk. •/» • • • ■' 
inri N M(M III.M !•» I 
II I » «hk»« 
tt .r.Mitr, r«UI 
(.it, «4v. 
«. K k **T*1—I 
J r. UHtlVN '•«"• Afmt 
^OSDil TEIP3 r~'~ f 
If you 
h.i\*• abused your Stomach 
by rating or drinking* too 
mu< h, or of the wrong kind 
of |Vh» 1 or 'iquiJ, \ou will 
suffer 
li c.i e your Stomach is 
an ;ry. No.v beware of 
all trmjjor.iry expedients. 
TRY tint never-failing, safe 
kemt. j)r> Sdionck's 
• O AUli'lRvkc PHI5. 
I « 1 t« • 1 m«u> '• f »»■•• I'. <*• fa* W « 
S m%m • » I rU -* a • f I, |«»»>|« a 
►» ,<-!(»>• 1H I U ><w».li««,fkW'k 
WILD 
INDIAN 
1_UN£ gA^AM. 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
.(IOH k*4III ii im4 •» 
frwi imnm far buf (MrauMilf 
Ik* WU • » >Un T> W*. 
Effective and Safe, 
nwim touu. r»mH n i«m4Uw nmw. 
I «t<llllb«Mwi4Mfif ll>«lil Mil.tl 
NttM Ik* U>l 1V*l%M >■1 
«•»%•! try U vifl uMMNt« fpic* 3) and 
SO 
100 Do«m for 50 Ctntt. 
K cut IkfMM Urll lU.l MM bm M. »!*■)>. 
I i Gtllert I ft. ia^ari falls ?t 
LADIES! 
!»• T*ar Ow« •( lUw* with 
PEERLESS DYES. 
rv will Jf» TU? w •TeryvkM* 
l>vt ll*» I park*#* -• wlill. tW» UN I* 
rfi«U Nmi^U, la IVIifM 
•m tn r urn WUwi, «r mU»i MUJim. 
rWf fwMlikiA M •••• 
■V. W IV», M» ,4.4 &»«■»•, H* Y II 
I'M***! M4. Wm. r«u, M* 
OUR PUZZLM CORNER 
II^mmMUxu tar Uta l<*r*rta>OT»t ihnM 
i» mi um w. m. lonum iwt nb 
»«r, M* I 
I — CM ***!>■ 
rtxr. 
Ak! IboM »tn happy dtfi, tboaa olhar 
Wh»B w« yo«d( chlulraa, coalag from oar 
P»«». 
WoaM ni|« oaraalraa an>aa<1 tha a*raise 
kMN| 
iwhlla oar &•*!• tapallaaUj win loarar 
•4» 
Till f»ib*r aak^i • Worthy bteaalag thaa 
Kwk ikiab mo Ri|tr tar awl a plaw, tad 
1*1, 
Tba oMaat, Aral «u balp*l with palafal 
earai 
rwa ntbar ptaua vara raacbad to fat a 
abara. 
Till r«(k fuaa< aptrara au gltaa a ptft 
Of UU rara claaaia la tba aoottag ark 
—00 W1K 
lahiiloaa yoaib. wan bbiIobb for a nam*, 
(in ib« ?try u»i»w j#t h»t«hi of 
'••I.r, 
WoakUl braaiba an »tmo»ph«r« «or» p«r« 
a ad frrw 
Thaa aalmwadatl Bt*dtocrtiy. 
L«l Bo blfb bopa to tl«rp daapair ba barltd 
Bt tb» rad« J MUlaf* of a cra»l world 
"Ut »<4 cbui ptairr rtprm yoar rm* 
Nor idTtra* fat* yoar bi(k aiaMtloa nf; 
Til* h»ari ! Him tup by iwp, u>I ■ H toy 
b aid*, 
4»d 70* will Had OB iba «pp«r rouada. 
WMOUL 
I'm bap* )o«r Soubui with lofty »ir 
4Bl Iraraed a to«aclatar« woaid drcUr# 
Tbu grvtwtb t» '»• a cry(logrui; r.al I, 
la bo«ilt*r I.bm. nay antra « hijb 
41 facia by caJltag II aa alla«al 
4b «g oar br>ikrtB of tba OrWat. 
Wboa« awtfl OivalopOMBl aad -ja»C* Jkm 
Ir* iU<|a«at aiU Ualb "I'MaiBi aara* 
** 
Ton. 
II -MiH iXO. 
1. U Hi ivwr«t«rg 
1 A paollc KKlct. 
S A gravlag l**»i 
« A ptiure of •apvrlor nc*l!#tca. 
A % n*»r of Africa. 
1 A eofjiittlo*. 
T. (■ 5<»««c»fU 
W. ft P. 
in. — m»*»rt»aiTi >*• 
I Truip>)M a (trliD *rg«u*>l« lot» 
ma. 
I Traaapoaa to pi«rc«. lalo t prtaal'a 
3 Traaapo*« ii <*Jaru«« plul lalo l*» 
■aail. 
4 Trtaipo** i-i o'Mur*, lata 
ft TriupuM ft km] uitB »i ink*, lata 
1 Tr»»«p>i*f fwk] la g«a«ral, lalo a 
?. Traaapi** a aaall iaa«cl lata a«a«oa 
• Tratapoa* lo taclla*. lab> a »»a:. 
to* low. 
B A I). 
IV.—wihu* a^iuaa 
I. A Un, wfeicfc u proTtrblally lb* 
Jr»*d of U« aaiUI *a 1 oar%!f bo7. 
I To Mtiiina 
1 PffUlaiai lo Um coaolry la «IU 
Ua\ll >a fr.»« IM cltf. 
4 A tail Nol. 
J Tk«aia«i»fa «ro«ta akn, tccofvl- 
ill hi utlMl kuiory, cmmJ a <t**J of 
iftilMa 
Pin A r*rr. 
to I*t atiao or Liar Win 
I.-Bofkoul 
f —I S&**r. »»»r S. I^aad. !m& S, 
flay, fly 4. 9 a*. Ha*. i, Itour. J«*r 
«, Kll|, il| 
Ktaoial WlWra, lUallfc. 
i — UiiiMlua 
4 — 
A 
O l> l> 
AUDKR 
1) k X 
K 
A -Rt|. h*g, big. hog. bag. 
Tb« irtkltefl of kU own (jfUK i»f\«B 
baa lo titer lb* p ana le i tpttllciU'ili 
ImportU** of U< blood oftea ciin gr**t1 
at tbi* •*«*>* Miwil'i NtrM 
panlta pattd** lbs 01 f»l. ii>! c«r« ill 
•acb • IkUuu 
Uklu. iuJU* u>np, "!'■ »o» a 
• •(•mim." "Ab! N li'rfpllol lb« ItJf, 
"I tboagbt yo u «»r« Y mi U>j» Ilka • 
■Ml" 
Om girl may (ixm a baahaad wklla 
•ftoib«r cb*w* gam Aal tb* latter may 
•* lb* tjappitr of ib« l«i. 
FOKOVKU rilKICK uoxrilt 
my •<>• »aJ.rr.i ii|ii uj dif «iu rb«u- 
m atcb 10 tbal b« «u ati'il* io 
f*Ml blma«lf Yo*r Hilpkir Bittera car*J 
ftlB, *ad I M tr*!y Ibukfll to Iir vb»r 
%r» u boMt a«tklM —Mr*. W. II 
CarUtoa, wif* of l>«*ro* C*rt*toa, Firat 
BapUal Cbarcb. WiacbMUr, Maaa 
Wbtaiau obm boa* lav* at eight 
after w »rfc:ag hard all lb* av*alag al lb* 
vfl • oa icm twuli, It U m-an for bl* wlf* 
to n«jatrv blm lo •»? "M boa id aacb a 
•bapely «»«h ahaViy alllcb** abowf" b*- 
for* ab* will au'Htit lb* froat door. 
I >»y a fur tb* *«>Mla( : "Cbarl**, d*ar, 
now u>»t a* ar* marr1*d lb«ra aboald br 
ao s*cr*te brlWMi ii; ao bial m-tbat 
wtu* of bair <ly* you will tad oa my 
tr***lag U•>**." 
Tb« aa* of ca|oia*| for '»rac<*a>»nu of 
ib* HM b«* rnu*l maay a Im omiuti- 
lloa ?&'*•• wltii, for almllar truabU*. 
i»t» tiud Ayar'a I'l.la Wwtlfy vo lb«tr *10 
tary la tboroaghly r«m*dylag tb* malady, 
wtlboal Irjary to tb* ay*tem 
A Sii"*r rD»0nT«8MM llaater— 
Bat lb i* la aa awfany dumai piac* Ifl 
*a« yoaag, a<>w, I woaldal mlad It ao 
aacb t bat at my llm* of II'*"— 
K»ai KalaU Ag«at— Bat, my d*ar air. 
yo* caa't lit* I »og al tb* farlbv*t{ ao, 
do*'t yoa a**, If it la a lltU* gloomy, yoa'll 
oaly hat- t • atan lit f >r a f» w yaara. 
Kcauia, Itcut, Ncaly, Ham Toarvaaa. 
Tb* almpl* applicaUoa of "Hw*tj*b'b 
• HjmiairT,*4 wltb o*t any lalcraal mrdicla*, 
wtu car* aay ca*« of T*ttor, Halt Kbrum. 
Ktagworm, Ptka, Itcb, Hot**, Plmptaa, 
Kvi'Uia, all tkaiy, ltcby Hkla Knipiloa*, 
no maiur bow u >*uaau> or load alaadtag. 
It l* p »teat, • f <u»*. aa«l co*ta bat a trlfl* 
Hb > «a »s » I ma — Pat dowa la 
tear** tb* **ar la wblcb yoa w*r* bora, 
to tbla add fo*r; ut*a add your ag* at yoar 
•alt birthday, i>ru?id«d It com** twforv 
Jaaaary lat. otb<-rwia« yoar ag* al yoar 
taat btrtbdayi malllply tb* r**alt by 
1,000, from tbta d*dact C77.4ZJ. aab- 
autat* for tb* flgai«* c<>rr**po»diag fat- 
ter* of tb* alpbab*!, aa A for I, B for I, 
:br«*r, D for f<>ar. etc. Tb* r*aalt 
will gl*« tb* aam* by wblcb yoa ar* pop 
alarly kaowa. 
A WAHNINO 
Tba ■ > »«•# of jftlh'* approach in »» 
rtoea. >"'1 atallatica ibo» coaclaal**ly Ibal 
mora p«r»<>o« Jt« (rum JlmtN of lb* 
Taroat lad Luaga tbaa hi otber. Ii U 
pro >*'>)• (hat avrrynaa, wlthoat aieapMoe, 
rrcatvaa ful nam^ra of Tabarcla Urrm» 
lato tba arau-ui aal abtr* th»a- gam* 
fail apoa autU'>l* aotl tbry a tart lato lif« 
aol daft lop, at flrat gL>wly aa.) kp ahown 
by a allglt Ucalla< flpaatioa la lb*1 throat 
ud if ftilow*>i to MMn« Utlr ravage 
lt«f (it'l l u» tt< .«i(a prodaclag Coa 
au opt toe m l lo Ida hral, raadag Catarrh. 
No* all Uli la ilii|«rou aad If illoaa! to 
proc«d will la Um« caoM daatb. At th* 
oaaat yoa muai act with pro<upla«-a*, ai 
low lag a cold to go withoat atwatlou la 
diDicruw aa-1 may Iom Joq yoar Ufa. Aa 
aooa aa yoa feat tbat aoaiatbln* la wroa* 
artVb 1u*r Taroat, Lao«a nr KoaUtla, oO 
taia a oottl* of l<Metw'a O-raaa My rap 
It will glf* 70a lumadlat* r»llaf. 
A Family Scene. 
• J*tnra.~ a«hl llw faia«r of tba fatally 
at ri j, "yoar acbool r»porU kit* b*«B 
aaythlag bat faaor^la Uia Ura I aap 
p->«a »>* falUd la yoar aitatnaU<»a, aa 
iai«ir 
Jin, air," protMiml iba boy "I pinal 
bat It ■»! a ilabt »•( 
" 
"Ltin,'* coaUaa«d iba fatbar taralag 
to hu oMoat daaghwr. "1 tkiak I baard 
*oic«( la lAa bal. laat ataalag I haft 
told yoa r«ptit«llf aot to lat that yoaag 
aa* auy later thtn clavae o'elocg 
" 
*'li araa Ja«t elar« a wbra ha Uft falbar 
** 
MTMl m>,m UaM'-J Jamea. com lag to 
th* r» '•« I waa at tba top 
of tba atairwiy aa 1 ai« blai go. Ila got 
away at ai*v«a o'clock, bat U waa a tight 
♦fa—" 
"Jama* P ikitakaO Laara. 
H0MKMAKBK8* COLUMN. 
(k)TTMpa»tMM om pr*etit*kl tuples, rota In a 
ptiHwrlj u».»ar Ik* kMit of thla U mv 
ftolCnt AMlWi kll 
tor IhU iW|«r«**iil la K.llux mi llmM«tktr« 
< olil'Mn, UIMI|i l«MM»lf, rutl, Ma. 
Infant's Crocheted Bacque. 
Tilt k>T«Jf IIUU inq«« |i workad vlU 
whit* »pln I'pfeyr, lucnif itlick, ku 
tbraa rowa of k»«c mil plcola for a bor<t*r 
at tba botloa, tlalaknl with chalk acallopk. 
Tb* thrra rowa ara klxxl lo«r lacbM daap; 
oka row Willi lha chain aoallopa iiUk U 
Ip U« tklrt Ikd tM«ltl tk« llwfW. Tba 
ink la flalabad wllh lha chala acallopa 
Uil up«i apart a fur Ika rlbboa. 
Tik* • •mall, bun book aa.l maka a 
chalk of 44 allir bra 
Firil row— M'*a S cb, 3 lr li foarlb 
loop, * bIm t cb, 1 d e Ik Haiti Scb.Su 
l« im loop ib« «l c U Ik i r*pi«i frok» 
* 
to M<1 of row, aii.l.ag wttb k J C} 10 abalia 
Ik *11. 
H.coal row—S cb. 1 a ball of > tr Ik lb* 
4 c at • i<l of drat row i I Jc ua.Wr ihr % 
e h of tr»l alfll j S cb, $ U aa-lar lha a«w 
Scklka »l C la ynl.f; J abrliM ®orr ; I 
Iwk'W ab«ll Ok Mil aha.I. TbW Uctrlwa 
lit] I* »*•!> tktti it tic Ok MIM>k«l tr of 
abr II. S cb. S tr kk>t«r tba U that lb* 
J c la Ok) | <| C Ui l.r lb« Sck of aai 
• b»ll; S b. 3 U kk«l»r (I* a«tn-S Cb tba 
•I C la ka4*r. ttll «lkll| two ah lit Ok 
•W. »k< II Now, | kb*lii I do«M» aktl'i 
I ab- tU I I ok tla ajai. I 1 ahall; I il HilU 
kb-llj 4 ab« lla 
TbliJ roa— S cS, 10 tbaWa) 1 ilmbl. 
iktll) lU abalia 
K/arvt» row—3 cb. 4 ah.lla} I JokM*- 
aba.l; I aS«ll; I dokhla a1»ll; I aball I I 
aba lla; I ikMtia ah* I■, I 
•b*ll( I d »a'»la aball, I abal.; I Jtu'ila 
•b«-)l| 4 abaUa 
Vtfia row— S ch, aballa wltbokt lac rata 
•M 
SiBlb row—S cb, S •h l1«) I dokbla aball; 
5 abalia t dwkbla att II ( S abal.a ; 1 dokbla 
abtll; Sabtlla; 1 dokUla aball) S abalia; 
I Jok'tta aball j J ah. lla, I tlokM • aball; 
4 •bails; I doabla abal! i S abalia 
H. laklb row—Hkalla Wllbokt IkcrakalkC 
k^htb row—S Cb, < aha I • ; 1 dukkl* 
aball; > aball•{ 1 |NM|lM| 2 abalia; I 
lokhia aball| II abulia, | doill* ab«ll | 9 
•Ual.a; | vIok'Ma ab%il ; 1 ah. lit; I JtMQW 
• ball | t abrl'a 
> b :i rum ca, n wm 
( 21 ikilli. 
r« o.b row — 7 ab*lla, I doa'daaball; 7 
• b«IU; 1 doa*>la aball, ItabalU; 1 d»at>la 
aball; 7 iMUj 1 I oMa ah. 11} 7 ab'lla 
k-a*aalb row—4; ab.lla. 
To.lflb row-7 aballa; tuiaa » ah»Ua of 
ills pr»«l M*. t»0 CMHCt ID* una 
• lib J C ; 7 aballa ; 1 >l»«Ma aba I; 1 •!»* 1 )• 
9 Itilli m,| c >ao»ct tb« Ullk u b* 
for* 7 ikilli: TmI ikfllt B>M*J ara for 
lb- 
rbl-i-.atb aa 1 f.^rwat1! r»wa--l ah* II 
HI »Mk lt*ll of lb* |K><I'MI* roW. 
Kifl**iU row —14 aballa; I lntbU »h»II} 
14 aballa. 
> m l 
mv lacr*ti« 
Ki|tlVtllh row — 14 a*Mllii I •loOia 
•htil { 14 aballa 
N.aau«aia ao 1t Wroilalb rowa — Wltboat 
utraiia. 
r«*«tr flrat row—IJ ab'lla; I d <•»»!• 
alt 11 { IS aballa. 
Tw«aly aw ial row-allkoat lurtu' 
r«<airlblr-l row -a abatla, I doaM* 
tlwll, 14 aktlia, I Imi'iI* iktll; I ak«il« 
rwrtlf f>-arib row —I a ab»Ua, Id****!* 
aball; It aballa. 
T«»«i)-driti row—wiUo«i lacraaoa. 
•uania 
K.rat row-laarrt tb« b<»»k Ur»«|k Ua 
Aral alllrl of Aral ak«ll at Mbtta of 
MCqif, aa I tlraw ap 1 loop dm I* ft la 
laiifih, wml «»»r, pal th< book Uru«|> 
th« it»f ailub it»*t lb* flrat lo »p la la. aa<l 
lra« ap a t».|i, wool t*t»r, draw lbr<*tgb 
,m 1 lb* U»p t«*op of iith <>a 
Vmj| ) j w ovvr, puV ;b« b«fc»« aad»r ib« 
'..l tl-.l »al ilriw i)i IbfM !>»•< 
i»ya aa ntfur«| Uh f aUb Iba w«> >1 aa.l 
IMV Ibroagb a.I Iba 7 loop* oa b<»>b ai 
nm«. aa>l flalab wlib a cbaia aUlcb N »• 
3 cb. J I »a< loopa ai Ur iba cbala of Aral 
»u l J n ir> lot< loop* aalit Ibxbtla 
•f aeC Mfel aball. Wool or»r aod ilraw 
ibr»a«!i all 7 loupa ai oaca. aal flaUb wlib 
• 1 > m OmmImsIs tat a tftf wr w ib* 
VKIu* oI aa>q«*; lara 
Hm ltd row —4 cb, S U>a« l«K»p« la ib« cb 
•I tba! faal«aa tt*» f ral |r<*p of pr» »i»»aa 
row aa<1 1 loi| loopa la tblrU of 3 cb bv 
ia««i Iba groapa; 
* S Cb, J k»(( 1 a«»pa la 
<f aia* j cb Iba I a* I loupa ara 
a J "»a* U>»pa la ibtrJ of 3 cb t»twaaa 
Ibo a- II groai»a ; r*p»al from * acroaa iba 
rua; rtraak n( wool 
Taird row—Ilka tba aaroad row j co«u> 
■'Mla| ai iba app«r right at da of aaojaa, 
carry ibla d»wa aacb froal aad acr«a« iba 
totloa. aad t»ak « IT wool. 
For iba aack, faaua wlib a d c la Iba I 
cb thai cloaoa tba groap of loopa, 
• 3 cb. 
I ir j r«p»il acroaa iba aack, lara aad ar>»rk 
»»• • lilt : 4 Cb. I d C aadar Iba I cb; • ft 
rb f »r pic..I, I tl c aadar lb** aam» cb tba 
ftr 1 0 c ta ua l»f, 4 cb, aita* I u, I d c aa 
I»r Iba a* II cb |ju|t, rapaal liuu 
* t> r »*a 
ib» aack tul ilnaa lt« »I<U. At r hi* Iba 
tultu* pat two pUuta of 4 rb M(b aa<tar 
b 1 cb batwwa aaary two groap* of 
loag loopa. I'fu.ml ap tba otbar froal of 
lb« aacqaa tba a«a»a wtf. 
at as via 
Niaa aballa la racb row aal Ua row*. 
Tba laat alltcb of Mch row l« faal*a*d 
• .lb a a c la tba flrat allicb of row Tara 
at ika tMgtaaiag of »acb row, atka S cb, 
» M • II :aaua.| ol wortiag roaad 
an I roaaJ Work two rowa of iba loaf 
luopa aroaal iba alaavaa, aa>l flalab Wlib 
iba ptcol atlga tba a»toi aa aroaad Iba 
aacqaa. 
Iba*rt hbboi through tba loopa aroaitd 
ihr tub to cootplata tba aacqa*. 
Kltcbou Chat. 
w.v» puitto< ap fr«tu, aom* 
iinli«l Jaica mi Mil It T»» )<let of 
«rapra • W9% Ward a IIUW and (KtllvO, w&.o 
di utrd wltb waur, inikn a frrj r*fr«*h 
la< drlak for 11 Tba Jalc« of 
p.un* vol p»arVa W • dvllfbtfal adllltOB 
to |>aMl«( •*uce« T&la y*ar, • h-B fimt 
la ao pUotlfal, II la bMl to otora •••) 
«ia« f >r tb« yaar to eo««, m tba frail 
jr*r |« ob'j aboat oo«* la four 
to tie«il<r«l fr* ip* for patting up p*ara, 
p»trbM i»l plain*, la m fallow a: To i>Im 
ttnada ol frail itl<l 11 *« |»»aa<ta of aa<ar 
»>l oa# piot of tla»f«r Dlaaolva th« 
•arar la tba »la»*ar and allow lb* alrapto 
~f.»r« pattiag la tba fralt. Li lb* 
fralt eiKtl alowly till IkuMafhlf d ta* 
A'' pr»frr tbla to pvtllaf «p po«a<] for 
paod. 
I lady cava m- tb*> f-»;i.»wlag rarlp»t for 
««>rk oyairfa, which aba aaya ara aap*>rlor 
to tn«>aa mad* with a** i Grata tba corn. 
««-»*>a with aalt aad p»ppar aad tblckaa 
witb cracfear 8 imr. Makalato llttia patliaa 
aad fry la bolllaff lard. 
A drlicloaa d«**«rt la mad« la tbla way 
Tak« a il«rp, bowl-abaprd a amour a<|aaab, 
cat o«i tba lop Ilka a lid, acoop o«t tba 
arttU. aad Oil with a caaUrd, la wbieb 
^raUd awrat cor* baa b««0 at:rr«d ; ImI* 
UU tba a<juaab la taB<W 
Keopinir Warm. 
A* cold w«-aibrr approaches, w* aatoar- 
aalfra to aolvlac tba problem of bow to 
k*rp warm A frw almpla ralaa may ba 
uarfal CoffitBabc* by a fvaaroaa meat 
tiroatfaal. Thar* la nor* warmth la oaa 
oaaca of cold m«at tbaa la a plat of bot 
cu(*a. ('Uaallaraa ferlag **a*»tlal to par 
•ptratloa, aad fraa p«raplratloa balag 
neceaatrj to warnlb. It la wall that p-r 
a<»aa aboald batha frxjaeatly la aa cold 
waur aa tr>*y can b*ar, wltboat daagar. 
Hot ll<jaora ara fatal to warmth A pi*c« 
of br*ad coaUloa tba ilanaata of waralb 
la a graalrr dtgrra tbaa a ftl*>a of l»*«T. 
It la impoaalhla for p*rao»a wbo alt It 
door* all day to rrmala warn mora tbaa a 
raw ui<»m«ala wbaa ibay gat oat of doora. 
Tba ladlaa wbo do tb«lr owa mirkatlag 
ara-amoag tba laat to complain of tba cold 
Walk fr •jiaatiy, lira w-i-rauly. driak 
•parlagly, aad a«w tbit tba boaaa la wall 
taauiaud. aad tba moat rtgoroaa waathar 
will Dava bo dalrtrrioaa • If Ct apoa B par- 
•on of arari|a haaltb 
Cretonne Work. 
Th* ni'Ml II >w*r« ao<1 l|jir« 
for rrrtocftr fjik ar» in he foaod I* lb* 
Am aofl Yr* aeh cr»tna«M\ to I ih« anl 
lirnoa* piri of lk« work It thti «hkh 
hu to tM doa* Brat, ih« carnal calilag 
Wiih • »t»«rp |t«ir mt 
»ctoaora Fuafr*! aailn to • fry *'H»1 
rnnlitlot fortrrtotM w »rk 5 •oft gray 
1*1 Ma« ailrala irt oftoa ?mrj Miltftcw 
tj for lb* p«rp»M. 
Tb> ewt ipprovfd ntbnd to In treai 
ik» crrUMM m't*\y a« a d«alga aad a a aid# 
to color, rottrlni xh- fl ted kitm 
ai«»«t«olir. If with Mara t »la 
Klf and -loe 'k lU i. 
Ckalra aad aitatola maj I* han*oiacly 
nrt««»iM with a rick atrip* of trmt isa« 
work la pink or rrd ro«*aei a Mirk aatla 
groan J, »n<l cot«r t>»rj-rlfig« a«f 
f»# null la lk« way aad attach*! lo 
th» mils body. 8ofa ca«kton«, IdoI rraU, 
portfolio* aad aaay olkrr tblagt nay ba 
ttocoraud la U« Mat way. 
IF YOU WANT 
Healthful Biscuit and Pastry. 
Use Honforxf t Bread Preparation. It is not only 
free from anything injurious, but is positively bene* 
ficial to health. It restore* to the flour t!»c life- 
giving phosphates lost in !x>l;ing. which arc re- 
quired by the system. No other powder docs this. 
A VALUABLE BLOOO PURIFIER. \ 
t>ltl Mf ii4>w m4 kfMlf ten Mm "L f," Attiafi RllUn with 
* IK* M *••>. «• W« I) it mm ut lb» lw*« P|4tMC M».|. .»«. • •• 4 • »«. 
irt 1 || iMgtkly. 
1 B*■•<*••. A|«J 1Mb, KM. Mm. c. II. I-WMMIV. f 
till* MktM rMklM lf« I N«M»lr«M 1-rm III Ik* tllnUt nrtUii |.f i»f- 
IW« t'f Ik* •<#•! M»»l I<«n*»rr lit KlM| Un«|k Ik* M<»4. II •III rur* !».» I 
I ,t t it.| «i*i. k IIm'U- i.-. kj. i »I4 i.r« » l» iim | 
k, I)il>w *» J9*rt U'OM IM tl>l« «l II11 H«J «*llj lk> 
" I. r 
CALL AT THE 
Clotlxing: Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
When* Yon will Kin<! a Tatr* A«*ortm»»nt of 
SUk Handkorohiofs, Mufflers, Nook Tios, Wris- 
ters, Glovos, Collars aad Ouffs, Cardigans, 
Suspenders, Undorclothing and lota 
of othor Useful Gifts. 
Big BArgAlns In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Ciututn work ra»le to onler in the UUwt stylos *n l At the lowt«t |»r»r«*. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
A COMPLETE 
REVOLUTION 
Wall Papers, Borders, 
and 
Ceiling Decorations 
Stylos, - - LATEST. 
Prices, IX) WEST. 
Stock, - LARGEST. 
AT 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, - - Maine. 
Haying Tools 
: AT : 
N. Dayton Bolster, 
SOUTH PARIS, 
-I —I- 
Clipper Scythes, 
Sinug^lor Scythes, 
India Steel Scythe, 
(WAM»ANTKt>) 
Snaths, llakes, 
Drag" I takes, 
Forks, Stones, 
& etc. 
ThisistheToi»of iHcGrnuinr 
Pearl Top Lamp Chimney. 
AII others, similar arc imitation. 
This cxact I~nl>cl 
is on cneh Pearl 
Top Chimney. 
A dealer may sa> 
and think he ha# 
others as good, 
but us HAS NOT. 
Insist upon th« Eiact Ubdind Top. 
f:t tui lunwniu. Hut »m» it 
r £0. A. I'iCCETH & CO., PllUbirtf. P). 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
6IMN0 CYCLORHMA, 
BATTLE of 
GETTYSBURG, 
541 Tremont St*, BOSTON. 
Don't Ml to see this 
great battle scene at 
once. 
A MW IM Uf ptiatal VtU Uk» iu (• Um 
la IfcM bwtMht J uu/; Uc 
will lb# llnmrff*nyfxw 
& •:! She 
mfJr* mn4 Htitktt 
wlucte lur vo«r Ututf 
it* ruM>l by taytr» 
oat, bd.1 cm W 
tniiMollaiiiKrt 
II fM an S&;v &xv >? o*vI 
Jkj? aV'vIvCV 
MP 
wV'iV vV CS V 
1NI|H«(UI II 
Ik* Wll mm4 tk 
t»i mtctotu*k 
ul j«'» *ui u> 
pu»*r Wat#. u«t it * 
JL I*. oiwif A Co., lUiaiU, 
Um, 
t*W rrvprWton l».- 0. 1 L Cwotii. 
,1 ) i MU.B4-L 
t^rl it iifjwr ilrwrf HI. 
MM *r •«»» r« i" A I* t ■ X i'» 
V •«, • illOl.U m<Vp it Ml *f 
PlMI • w4l IfHk 
"I 
'PLCA5E PA 
MAVIBC A 
riCHTt n 
BOLD'' J 
-Whit'i 0* best remtd; tofTqy^U 
OK'***. >nd Sof«r>«M?" 
^BROWN'S INSTANT REUEF," 
PRTPARLO BYTHC 
NCfyAWEDIO|jE.CQ WRtWHE 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROWN'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN" FA ILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USEO STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE INSIDE 
WRAPPER. TRY IT. 
Sold by all Dealers. 
BALLAD OF DRCAMLANO. 
lIMmy ka«rtto 
Owl at Ik* auaa r«r» kkMaakpt*. 
In • mtl*< txl IImi * 
r»k~* IS. r,— I MJ mf 
Whj Ui I tiwy antf Wkjriki«UMMn 
WIm d*iw a M Ik* m ifwrilrml* 
WWl M4«tb*|i(iilurklitiaf«M4 |«f1 f 
< >alf Ik* •«( *# m ■■ r»l IN 
IJi «m. I «kt, fur U* «♦»< rirmm. 
Ami wfVI !*•*•■ iim Im mm • -tort; 
I> aWL (>■* Ik* *1*4 nm Ik* vtnn mm •!•*#, 
A»>l Um *M U Mumtor fat lk*a Umi art. 
U«a • tk»«fM to Un Mill m a lki>ni'» •<k»4 
|hM» Ik* r**g XUl tr* Ika* >4 k-|>* tlafaftwUr 
Wk*4 toitlk* !>!■•< Ur >W|i4ii|«ni 
• toly tk*n|rf>n» uh 
TW |n»i i*mI« mm* thai a rkira toi k—t, 
It mw mm tm to ika imilw rkirt, 
Ak>l •« Ha li**a •* Ik* fruM I tort grim to 
It k*••* *aa «mM to Um MMrtotl Mrt 
Tl>» ,4 .Imiw iiiM>««(k Ma 4 mi ftatoa 
•UM. 
AM iWv'i tn ik* lUMa to Ma Im t«fa iMtH. 
Ho knwt a Ml* *Una Ik* aiU anal ktri 
kJ; Ik* a«| at t aarnl Nri 
to Ik* anrtl at 4mm I Ka»» rka«* my (AfV 
To atop f«r a »a«n ltd k*or ku ««nl 
I* Ik* |W U«f • imih Wt Ika ll|M kn« a Wl 
(tol? Ik* rnmg •'I k w ill 14(1 
•*UI 
r«H> AbMl Itran IHwm*. 
Formerly. wh#u th# phyalnan. with hi* 
lUtki«n>t» drt#< trd a certain abnormal 
aound rmll#d r«p|Ui- murmur Indicating 
heart trouble h# uul *t»«i< It to 
tb# |>oti« nt or If h# <11.1 nateal hi* 
«*iwor- 
rry b# did *•> In nch i«»ulnliki 
away nature * mmt powerful r#*toratl?# 
—bono Hut a rhanf In th# methoda of 
pbyai<-uu>* la* l-rn taking pla»e in rorent 
tear* Kara The Mrdl#alllc« '>rd; 
• T>*» opinion I* now r>» t««l In lb# mind* 
of lk» ulTtiiml g<iard of lb# ppifmkm 
that wtllft nitinnnr* ar oftM de*<4d of 
the |fr»T» •lfnlfl< uir* f»im«rl;iltr1lMil*<l 
to Ihm N. |4«, •» k«v* f «• to l#orn 
that <«>n*tderahi# duuf* to I ho »»J»« 
may b# *«» thoroughly mm|*nwtMl by 
byjwrtr*»nhy <#nlargen«#at) thiat It o*bm 
prrtril*elbl# to ai**k of re*-->twry from 
urpiilr dlww# of tltr hewrl 
•True. tho iMinmkii l#oion pnliti 
Rat tho Individual tbua aff#rt#d imt llvo 
fuc TMn. without Impairment of hU 
health and with I working npwltj It bo 
way minted from hi* normal standard 
Tbo tlm# ha* Mm# when tho pmgtxioia of 
despair mint malt# way fur tbo modern 
doctrine of hopo In tb# pnaaibillty of a 
rurr What *u formerly equivalent to 
a aenfenro of death may b# ftxamuted to 
rar»fuln#«a for life 
" 
Itbrumatk* fr»»r or rnn# other dlwu* 
may ba«# rauaed Inflammation of th# Un 
Ini membrane of th* heart, and thua laid 
a foandatioti far permanent obatruetkoo 
to tbo flow of tho blond thrn«fh ooo or 
m<>r» of the valvro Hut nature In timo 
otrminr* thla obstruction. but by r* 
moving It. but by mla^lui tho heart and 
Irx raaamg lla fore*# 
True thera may b# at l#ngth a weaken 
ln| of tbo walla of th# heart. and a rotiar 
qwnl lnwnln( of Ita ability to do |ta 
work, and there may mm# on palpitation, 
difficult breathing. rough and algna of 
dn>pay. but thla fallar# may bo duo to 
prevootab*# rau*#a—Youtha • ompauion 
H*t t* Akturil rmfMlltna. 
Th# pp.Mrm with acienttata la qalta 
or»n m to tb# raua# of th# red color of 
th# planet Mar* Aatrouomera. a* a rulo, 
venture a gueaa that fr^atka on that 
world la ml Instead of gr##u. Thla la 
wot at all abaunl aa a *nppualtion «>ur 
own planet tnuil have a decidedly rr«l boo 
Id ularflrn during tb# brief ae*a«-n of 
autumn coloring Hut tbl* la not all of 
It All foliage and all lark arr rrndervd 
perceptibly rodder a* w|nt#r at>|in>erbee 
Th# voung wood of trr#a la rrdder lu win- 
ter than lu *umm#r la our own world 
not alowly but aurely drv»l<ipln| a n«l*r 
boo* N>m# bunrhea are a deep rrtmaoQ 
all winter. but green all aummer It U 
evident that rwld weather n^ulroa tho 
comparative withdrawal of (twn. and tho 
rom|>arative predominant#of red Aa tho 
w«»rld (rxwa odder la It not growing ala» 
redder* Mara la known to bar* a colder 
rllraat# than our own. and baa probably 
fiitir farther In Ita florml adapt at lone to 
tho cold -4IW# IVnxwrat 
TW < IIrmi ml M Farm. 
If your real awella want to b* really 
Kn^iuit tl.ry muat carry th*tr rwaprrtlv* 
b ft ItainU hurled to lb* art«l la Ikflr 
rr»[»rtl»» Uft tnmaera keta All th* 
duuea In town bat* taken to dolnjf it, i»4 
«m rhappt* mi Fifth a**uu* aft*r tl*« 
Wednesday matin*** «u actually lop 
aided wttli tbe eierttoli of irarkllif tlw 
la>tl>'tii araiu t>f Ll* Uft tumwr* 
Anger* of a pair «>f tan colored glove* ba 
•mi la Juitapoaltbm to your Uft ruff. 
Juat at the month of tin* purket, )ihi wtll 
tbmbjr |>n« laiin rouraalf one of WaJtV 
atrtcteat adb*r«uta, ;* kt>a* Ilou't, ai 
you vain* your reputation for awelllah 
n*«a. put your ritfbt band lu your ri«cbi 
f >r this ta aa murk a brewrb of 
(<■•1 f»nu aa It wm! to be to cany vour 
with the Anjrrra Mlatlag art la* 
atead of f"rwanl ->.» York Mall an J 
kliprtM. 
Wh*r* Art thtliaw'i TuaiarH* 
Th* nam# of The* haw. f»nn#tly kin* 
nunnali. Itaa oliuoat [<a<«-l Into oblivion 
ao far aa th* (^■i.rral public la nmoni«l 
It liaa t»pn revived lu Kngland. bow*v*r, 
owlnf to an Inquiry aa to what Itaa ha 
mar of tU trranure onrw patraml by 
Tbeebaw, Wl.ni Matxlalav wm raptured 
by Htr Henry PrvndrTfaat, In I«*5. Thar- 
haw'a |«larr contained taa>ty rained at 
twenty lakh* Th*el«w waa permitted 
tn take away with him a few valtiahl* 
article*, but the larger part of hla fortune 
waa aeited by th* KnglUh. And Mff, 
after an Interval of threw year*, certain 
Inqnlaltlve lamdnnerw are woudeHng w hat 
became of th* rtcli apoila which fall to 
tb* (aoqMfan —N*w York World 
A Tate final lb* M*rtb. 
A tale romea fn>mthe far north, above 
tb* Arctic nrrl*. tliat mammoth carraaai-a 
or* found fr\i«en In th* lew. and that th* 
Indiana chop them nut and frrd the m*at 
to their Hep The** can aaar« arw aa well 
preserved aa If killed but jeaterdajr. although thry have Uln for «Lu know* 
le w many thouaand year* In a aolidly fnwen atat* I'udoubtedly thea* animal* 
eilat*d neval with tit* glacial |»n.»l and 
were Indigenous to a tropical climate; 
tbereft»r* w* mint rea«<<n that thU period came ou a)moat Inatautaneoualy, all liv- 
ing anlmaU were killed by th* *xtl«M« 
raid, and before their fleah nmld putrefy 
It becam* froten —Juneau tAlaaka) Frw* 
l*Teaa 
Tti» llaaaai af .%W»a lata. 
Th* Abyaalnlan laniwa are small and 
circular with nuh p4n( to a point, and 
ar* nioatly tiullt of banil»«i or can* and 
only mvljr of wood Aa a ruU. th* p*» 
pie do not ear* for living HmLxivv, but 
prefer to apeitd their time In the open 
air. sleeping on the ground wrapped In a 
akin or rug. The men an» ban!v. warlike. 
MBbalive aii.l rather cruel Tin Ir uaual 
anna are a lane*, a broad a harp a word, 
and ahUld of rbimxwme hlda —M. 
(loHtla 
VWa llwlMla« a Tltewlew. 
Th* Iat*at Engliah writer nn theatrea hold* that a theatre ahould b* ten feet 
dUtant fn»m other building*. at Uaat 
It ahould <icrupy a comer location Kilt* 
ahould be provided <>n all aidea and th*rw 
ahould bo * ludowa In *v*ry part jf th* 
hotta*. bo*h fut vvutllaiUxi aud aafrty — Chicago Herald. 
NmIimImU CartMlltN. 
Among the recent mechanical rurfaal- 
tlea uv a irv( pin with a hird'a head 
that, u jroucualu* it, la miil#toi«HU>r 
by prt-aatire <41 a n>nr«*]*d rubl*r hall, and a birjrl*. with wb**la alt ami a half 
feet In Jtameter, which the rVier 
alia on tb* rouuacttng aiW—Arkanaaw 
TfafiWr 
U«* AialMt Unry, 
The lava of Ljrrurm». promulgated about Hhl B. C., ware aerera agalnat 
luxury. Among the Ihmiana. IfclB. C., the law United ih* numlvr of gn«-«ta at 
a fraat and tb* numlrr ami quality of the dlibea at an entertainment — Boatoa 
Bad|*t. 
Mai (-altar* la Ui«t|U. 
Not culture la beginning to attract 
attention |n llaorgla On« man baa mora 
than on* thonaand per an treaa planted and aa many KnglUh waluata now joat coming into bearing. 
The lateat wrlnkl* In manner* la thla: To abow great pollt*n**s, adranro om 
■trp and bow, to abow tb* reran* aenti- 
urat, draw bark a atep and bow. 
Aft*r t b* death of tb* editor hla widow •dlted tb* first Mwapapar publUbod hi AmmU*. 
ELV'8 Catarrh 
CHEA1 BALI 
LImmm llio N» 
mU A1 
Imtm IVun an.I In- 
(lunation, H«*l» 
Lha Kt»t*a, II* 
■toraa Ilia Nrn** 
r»f T««tf a fx I 
Small 
mi k aiBRHAY-FEVEff 
A f,im» to Ml M —rh mmhi ^ 1 
MWlUMDttfiiM, to u,i 
M«4, • •»»*». *t.T HUTllim M 
AfjOv 
is the b::st 
f«« vtu«a k ■ • 
hf »<!"'■ a>-l <*• ••• a '• » 4 
m D|M*»*4 * • W 11— i««~i >«hi k • 
THK riNIfT DAB Y FODD. 
THI BEST INVALID FOOO, 
THI MOST PALATABK FOOO, 
THK MOST NUTI9ITIOUS FOOO. 
THI MOST CCO* 3VICAL FOOO. 
IM Mwm to* •« »o» • 
«•« ^ 
>■» IMII • f »•» ^ 
Um W latest* m4 Unlda 
»»■ too.. «| 09. 
villi,SttflAtDtMAC8.il.;I 
TIIK *OHT POWKHK1 L lO.WKJt 
KVKK Mil.li 
r»T«*r«i> !»*« I«p 
PORTABLE^BRiCKSET 
MONITOR 
FURNACE. 
TtroS-znuwl) '■ • G* Cutl 
*a f kann 9 « • % (•• •.< 
IM « Mb 4 f*tt in*. Mf 
T «>f 
» IMI iu • I. 
MM IN* 
f^tv < n miH IK<II ifMtk 
IM«I hrldmnfti 
M«N.lra,la I 
• •», 
-I 
»• • !.! »imii| >1 >« f« • » nlf MM 
W lit 4 t<m* I |Km «' • • • • M 
If M »4 M< a > •! < •• • «M« 
MMM «*»•••« a > 1*4 (MM 
kalaii^ a 
WOOD, BISHOP A CO., 
BANOOU, Mil. 
| * II ||C HkV«M.VK'li 
*- 1 • « *« 
" lUD »>m IM to * 
— 
r.Ua»«'|H r»aa 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
GRAND CYCIORAWA 
battlk ok 
6KTTYSBI K(i. 
541 Tremont St.. BOSTON. 
Don't Fiil to let this Great Bitt'f 
Scene at once. 
A M* Hklarl »•« kriM a a»» a* 
hlMl toM*( Jmm Th 
EXHAUSTED VITAUTJ 
/™Tju OP /' T " «• * '*• p>i " V 
KNOW WSEIF,. 
— "«a |» ai >n a »• 
a) » 
•'< » » **m ♦ 41 I 1 1 • * 
*Vto< mm»-l iwcru « «frr » * 
Mkl ••»!» a^al Man *... ; fWta 
i«*ilad 4 >la aewiiaU » ■ a- > t • 
*■ 
a <al»» <m. alai. At a I' m I > * 
H-a. >« la « || | " " 
'**4 4a4<« « mmf>. I* '+W -v 
• <a «t| -w m*». 
Mfc «*. 
4 -I lata *■«. IMMI *'*" 
A Cup of Sanford's Ginger. 
UlNH •< !•*-«•* 
"iiCMMM tMau.M, m4 rrM'i «•*•"• 
»• • ■»•»! t» tt« «—«**, 
•M'tfMr mmili«( m 111 
•' 
•»< >!■»■ Ik* •?•*-«■ H^**4 ^ 
iiImm • i»4 »■«>« I l«. 
ItUMMtl? r»ll»frf rt»m»» Ilj K*'a<> f 
• W 
ill l»tm «f w» I u. 
"*i '*mh 4iwm> g *m* la »»w 
" 
MONt lk« | 4 I |«nM •k* 
*4* 
kf I Mltl,—I FrMaM ••••• 1 •"•'J 
lrj«MN Ml kws 
— '*kl4l, IMHIIWI «»4 !»<« 
*"* 
Nf«t «l«k Mil UIMIl 
A»*M tfcMp 1*4 4«««*ru« • la t» 
SANFORD'S GINGER. 
M4 kr *11 mm4 
WAOTKKirSjrS 
■ —«»4. ■»«■!. pwlulu f «I III ■! fc» 
tk* ngy 
* HktVl tkl tlHMM ^ twf1 
UW»W M bHMl *• 
r >|n»mfT 'taiii kw Wrik k* 
l»w. 
rsas, 
*. T. 
I II. CHAM ft. X? irwfTSMi 
Mmbmi IkM 
WHTF.D. 
kMl frna . Ifttf to U* aUM 
*•»!•« RJrrf. iw«/ Kim. 
-a ik. _* 
